
























Helsinki 1946. Valtioneuvoston kirjapaino.
Opettajat ja virkamiehet. — Lärare och tjänstemän.
Ahlstedt, Karl Torsten, erikoisopettaja — speciallärare; 91, 39. (Säh­
kötekniikka. — Elektroteknik.)
Mechelinink. — Meclieling. 23; puh. — tel. 45 910.
Alanko, Uuno Isak, erikoisopettaja — speciallärare ; 78, 30. (Malli­
piirustus ja vesivärimaalaus. — Figurteckning och akvarellmålning.)
Apollonk. — Apodlog. 13; puh. — tel. 47 049.
Brotherus, Hjalmar Viktor, prof.; 85, 22. (Fysiikka. — Fysik.)
Huvilak. — Villag. 27 A; puh. — tei. 37 616.
C a s t г é n, Beino Jalmari, dosentti — docent ; 08, 41. (Liikennetalous. — 
Trafikekonomi.)
Munkkiniemi, Länsitie — Munksnäs, V. Vägen Iti; puh. — tel. 81 454.
E ir o, Olavi Veikko, erikoisopettaja — speciallärare ; 07, 44. (Hitsaus­
tekniikka. — Svetsteknik.)
Valhallan tie — Valhallavägen 5, as. — bost. 8; puh. — tel. 92 681.
Elfving, Erik Gustaf, lehtori — lektor; 08, 38. (Matematiikka. — 
Matematik.)
Meritullink. — Sjötullsg. 21 A; puh. — tel. 39 183.
E n kv ist, Terje Ulf Eugen, dosentti — docent ; 04, 43. (Orgaaninen
kemia. — Organisk kemi.)
Runebergink. — Runebergsg. 30 A; puh. — tel. 41 776.
Erkkilä, Sven Artur, erikoisopettaja — speciallärare ; 01, 42. (Hygie­
nia. — Hygien.)
Kivelän sairaala — Kivelä sjukhus; puh. — tel. 40 091.
Erämetsä, Kurt Heikki Olavi, lehtori — lektor ; 06, 40. (Analyyttinen
kemia. — Analytisk kemi.)
Lönnrotink. — Lönnrotsg. 45 A.
Fogelholm, Knut Birger, erikoisopettaja — speciallärare ; 72 31. 
(Venäjänkieli. — Ryska språket.)
Fredrikink. — Fredriksg. 34 A ; puh. — tel. 34 704.
H akun n e n, Helvi, erikoisopettaja — speciallärare ; 06, 40. (Englannin­
kieli. — Engelska språket.)
Runebergink. — Runebergsg. 46 C; puh. — tel. 46 311.
H anneli u s, Arno Iivari Antero, osastonnotaari — avdelningsnotarie■ 
14, 43.
Museok. — Museig. 29 A ; puh. — tel. 92 757.
— 4 —
Hannelius, Herman Ossian, prof.; 85, 42. (Sillanrakemmsoppi ja 
rakennuskonstruktioiden statiikka. — Brobyggnad och byggnads- 
konstruktionernas statik.)
Fredrikink. — Fredriksg. 23 B; puh. — tel. 21811.
Harmaja, Leo, prof. ; 80, 45. (Kansantalous. — Nationalekonomi.)
Kasarmik. — Kasern g. 2; puh. — tel. 36 19/.
Heiskanen, Veikko Aleksanteri, prof.; 95, 31. (Geodesia. — Geodesi.)
Messeniuksenk. — Measeniusg. 10 A; puh. — tel. 47 753.
Hirvonen, Reino Antero, lehtori — lektor, osastonnotaari — avdelnings- 
notarie ; 08, 38. (Geodesia. — Geodesi.)
Munkkiniemi, Tiilimäki 2—4 B — Munksnäs, Tegelbacken 2—4 В; puh. — tel. 
81 148.
Ilvessalo, Yrjö, erikoisopettaja — speciallärare ; 92, 22. (Metsätalous.
— Skogshushållning.)
Runebergink. — Runebergsg. 26; puh. — tel. 42 791.
Jalava, Matti, erikoisopettaja — speciallärare ; 93, 36. (Metsätalouden 
liikeoppi — Skogsekonomisk handelslära.)
Johanneksenrinne — Johannesbrinken 1 B; puh. tel, 34 160.
Jauhiainen, Jaarli Johannes, prof.; 04, 45. (Heikkovirtatekmikka. 
Svagströmsteknik.)
Kivelänk. — Kiveläg. 3 A 9; puh. — tel. 42 055.
Jutila, Kalle Teodor, erikoisopettaja — speciallärare ; 91, 28. (Maanvil- 
jelystalous. — Lantbruksekonomi. )
Pukinmäki — Boxbacka ; puh. — tel. 02 349.
Kairanne, Helvi Isabella, kansli a-apulainen — kanslibiträde ; 11, 43.
Vironk. — Estnäsg. 5 C; puh. — tel. 39193.
K ait er a, Pentti Veikko, prof. ; 11. 42. (Maatalouden vesirakennus. — 
Lantbrukets vattenbyggnad.)
Munkkiniemi, I. Puistotie — Munksnäs, St. Allén 11 A; puh. — tel. 81 y38.
Kantola, Martti Heikki, erikoisopettaja — speciallärare, osastonnotaari
— avdelningsnotarie ; 09, 43. (Fysiikka. — Fysik.)
TöSlönk. — Tölög. 10 B 11; puh. — tel. 94 080.
Karttunen, Toivo, osastonnotaari — avdelningsnotarie ; 93, 43. 
Lönnrotink. — Lönnrotsg. 45 C.
Kauko, Yrjö, prof. ; 86, 43. (Fysikokemia. — Fysikokemi.)
Ludvigink. — Ludvigsg. 5; puh. — tel. 38 582, 06 7314.
K a u t o 1 a, Aili Kyllikki, kanslia-apulainen, v. t. ; 21, 44.
Vänr. Stoolink. — Fänr. Stålsg. 11 В 22.
Kautonen, Heimo Sulo Arvid, osastonnotaari — avdelningsnotarie ; 10, 37. 
Kivelänk. — Kiveläg. 1 ; puh. — tel. 44 622.
Kautovaara, Unto Ilmari, osastonnotaari — avdelningsnotarie ; 16, 45. 
Munkkiniemi, Länsitie —- Munksnäs, 1 ästrav. 32; puh. tel. iO 131/412.
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Kokkonen, Pekka Aaron, prof.; 87, 36. (Maanjakotekniikka. — Skif- 
testekmk )
Fredrikink. — Fredriksg. 12; puh. — tri. 29 994.
Koskenmaa, Erik Johan, erikoisopettaja — speciallärare ; 78, 34. 
(Uittotekniikka. — Flottningsteknik.)
Runebergink. — Runebergsg. 37 ; puh. — tri. 43 110.
Kotilainen, Mauno Johannes, erikoisopettaja — speciallärare ; 95, 43. 
(Suoni untemus. — Myrmarkslära.)
Korkeavuorenk. — Högbergsg. 8 C; puh. — tel. 33 329.
Kyrklund, Harald, prof.; 81, 17. (Polttomoottoritekniikka. — För- 
bränningsmotorteknik. )
I. Kaivopuoisto — Ö. Brunnsparken 11 A ; puh. — tel. 26 430.
Laurila, Erkki Aukusti, prof. ; 13, 45. (Teknillinen fysiikka. —/ Tek­
nisk fysik.)
Tampere. — Tammerfors.
Lehmus, Viljo Vihtori, osastonnotaari — avdelningsnotarie ; 03, 43. 
Hesperiank. — Hesperiag. 18 A; puh. — tel. 94 713.
Lehto, Eino Johannes, prof. ; 85, 39. (Rautatienrakennus ynnä mää- ja 
tienrakennus. — Järnvägsbyggnad samt jord- och vägbyggnad.) 
Fabianink. — Fabiansg. 13; puh. — tri. 2l 208.
Lehtonen, Heikki Pellervo, erikoisopettaja — speciallärare ; 09, 44. 
( V aihtovirt ateoria. — V äxelströmsteor i. )
Hämeentie — Tavastvägen 4 A; puh. — tel. 74 188.
Levon, Martti Albert, prof.; 92, 30. (Puun mekaaninen teknologia. — 
Träets mekaniska teknologi.)
Hietalahdenranta — Sandvikskajen 17 A; puh. — tel. 34 321.
Lindberg, Carolus, prof.; 89, 25. (Rakennustaiteen historia ja tyyli­
oppi. — Byggnadskonstens historia och stillära.)
Runebergink. — Runebergsg. 53 В 47; puh. -— tel. 95 626.
Meurman, Otto Iivari, prof. ; 90. 40. (Asemakaavaoppi. — Stadsplane- 
lära.)
Sandelsink. — Sanddsg. 6; puh. — tel. 48 077.
Myrberg, Pekka Juhana, erikoisopettaja — speciallärare ; 92, 39. 
(Matematiikka. — Matematik.)
Temppelik. — Tempelg. 21 ; puh. — tri. 43 612.
Niini, Eino Markus, prof.; 02, 45. (Teollisuustalous. — Industriell 
ekonomi.)
Mannerheimini. — Mannerheimvägen 84; puh. —- tel. 48 995.
Noponen, Veikko Kalervo, prof. ; 96, 32. (Talousoikeus. — Ekonomisk 
rätt.)
Kalliolinnantie — Kalliolinnavägen 23 A ; puh. — tel. 27 670.
!
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Nurmela, Tauno Kalervo, erikoisopettaja — speciallärare ; 07, 38. 
(Ranskankieli. — Franska språket.)
Tunturik. — FjäUdalsg. 4 ; puh. — tel. 43 055.
Nyberg, Alarik Vilhelm, yli vahtimestari —- övervaktmästare ; 08, 31. 
Kalevank. — Kalevag. 39 A 1 ; puh. — tel. 29 046.
Nyman, Gustaf Arthur, dosentti — docent; 06, 38. (Orgaaninen kemia. 
— Organisk kemi.)
Varkaus.
Nyström, Evert Johannes, prof. ; 95, 37. (Sovellettu matematiikka. — 
Tillämpad matematik.)
Oulunkylä, Päiväkumpu — Aggelby, Solberg 6 ; puh. — tel. 787 048.
Paatela, Jalo Toivo, erikoisopettaja — speciallärare; 90, 43. (Maa- 
talousrakennusoppi. — Lantbruksbyggnadslära.)
Fredrikink. — Fredriksg. 22 ; puh. — tel. 34 082.
Paatela, Johan Edvard, prof. ; 86, 30, rehtori — rektor. Iluoneenraken-
nusoppi. — Husby ggnadslära. )
Snellmanink. — Snellmansg. 25 В ; puh. — tel. 26 742.
Paavola, Martti Johannes, prof. ; 98, 39, vararehtori — prorektor. 
(Sähkötekniikka. — Elektroteknik.)
Tööiöntorink. — Tölötorgg. 9; puh. — tel. 48 578.
P a 1 m é n, John Oscar, prof. ; 84, 41. (Orgaaninen kemia. — Organisk 
kemi.)
I. Kaivopuisto — ö. Brunnsparken 20 В ; puh. — tel. 35 016.
Palmgren, Alvar erikoisopettaja — speciallärare ; 80, 18. (Kasvioppi, 
botanik.)
Bulevardi — Bulevarden 17; puh. — tel. 34196.
Pellinen, Heikki Tapio, prof. ; 96, 42. (Paperiteknologia. — Pappers- 
teknologi.)
Kulosaari, Hopeasalmentie — Brändö, Silversundsvägen 9; puh. — tel. 788 251.
Pesonen, Uuno, dosentti — docent ; 92, 34. (Geodesia. — Geodesi.)
Museok. — Museig. 17 A; puh. — tel. 92 777.
Pyökäri, Tauno Olavi, erikoisopettaja — speciallärare ; 08, 43. (Sähkö- 
mittaustekniikka. — Elektrisk mätteknik.)
Töölönk. — Tölög. 36 ; puh. — tel. 48 211.
Pääkkönen, Veikko Henrik, erikoisopettaja — speciallärare ; ; 07, 43. 
(Sovellettu geologia. — Tillämpad geologi.)
Lauttasaari, Pohjoisniementie — Drumsö, Norruddsvägen 6—8 A.
Pöyry, Olli Johannes, lehtori — lektor ; 12, 42. (Arkkitehtuuri. — 
Arkitektur.)
Pihlajatie — Rönnvägen 17 ; puh. — tel. 82 288.
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R ah o la, Jaakko Juhani, prof. ; 02, 41. (Laivanrakennusoppi. — Skepps- 
byggnadslära.)
Kulosaari, Hopeasalmentie —• Brändö, Silversundsvägen 48; puh. -— tel.
788 004.
Rahtu, Heimo Vilho, erikoisopetta ja — speciallärare ; 06, 43. (Lujuus­
oppi. — Hållfasthetslära. )
E. Hesperiank. — S. Hesperiang. 8 B; puh. — tet. 44178.
Rautkari, Kaarlo Tapio, erikoisopettaja — speciallärare ; 06, 44. 
(Rakennustöiden järjestelyoppi. — Byggnadsarbetens organisation.)
Lutherink. — Lutherg. 12 ; puh. — tel. 44 552.
Roschier, Rolf Helmer, prof.; 91, 38. (Puun kemiallinen teknologia. — 
Träets kemiska teknologi.)
Tehtaank. — Fabriksg. 6 A; puh. — tel. 64 269.
Rusk, Uno Fredrik, sihteeri — sekreterare ; 85, 26.
Runebergink. — Runebergsg. 25 B ; puh. — tel. 45 499.
Saksela, Martti Olavi, dosentti -— docent ; 98, 35. (Malmigeologia. — 
Malmgeologi.)
Temppelik. — Tempetg. 21 ; puh. — tel. 46 816.
Salmi, Einar Johannes, lehtori — lektor 02,. 45. (Kemia. — Kemi.)
Turku — Åbo.
Sauli, Jouni Otto, erikoisopettaja — speciallärare; 81, 35. (Maanvilje- 
lysoppi. — Jordbrukslära.)
Vironk. — Estnäsg. 6 ; puh. — tel. 28 847.
Siimes, Feliks Edvard, erikoisopettaja, dosentti — speciallärare, do­
cent ; 01, 32. (Kirjanpito, kuitu- ja raaka-aineoppi, puun rakenne ja 
ominaisuudet. — Bokföring, fibermaterial- och råämnelära, träets 
struktur och egenskaper.)
Albertink. — Albertsg. 24 A ; puh. — tel. 29 362.
Sirén, Johan Sigfrid, prof. ; 89, 31. (Arkkitehtuuri. — Arkitektur.)
Kaisaniiemenk. — Kaisaniemig. 5 ; puh. — tel. 28 439.
Solitander, Henrik Probus Ossian, prof.; 90, 38. (Vesirakennus ynnä 
perusrakennus. — Vattenbyggnad jämte grundbyggnad.)
Mariank. — Marieg. 12 В; puh. — tel. 33 316.
Stenij, Sten Einar, prof. ; 00, 38. (Mekaniikka. — Mekanik.)
Kulosaari, Kulosaarentie — Brändö, Brändövägen 28 ; puh. — tel. 78 81 58.
Tikka, Urpo Jyry Kullervo, prof.; 05, 40. (Biokemia ja elintarvike­
kemia. — Biokemi och livsmedelskemi.)
Nbrdenskiöldink. — Norgenskiöldsg. 3 b A; puh. — tel. 92 168.
Tornivuori, Yrjö Vilhelm, taloudenhoitaja — ekonom ; 95, 43.
Onnentie — Lyckovägen 19; puh. — tel. 79 14 24.
Tulenheimo, Leena Sirkka, kassanhoitaja — kassörska; 11, 38.
Pietarink. — Petersg. 5 A ; puh. — tel. 26 227.
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T u o r i 1 a, Pauli Viktor, erikoisopettaja — speciallärare ; 00, 35. (Maa­
peräoppi ynnä maanviljelyskemia ja -fysiikka. — Marklära jämte 
agrikulturkemi och -fysik.)
Tikkurila — Dickursby; puh. — tel. 03 247.
Valjakka, Heikki, erikoisopettaja — speciallärare ; 97, 36. (Ammatti- 
piirustus. — Fackritning.)
Munkkiniemi, I. Puistotie — Munksnäs, St. Allén 9 ; puh. — tel. 81 385.
Valli, Erik Herman, erikoisopettaja — speciallärare; 08, 39. (Saksan­
kieli. — Tyska språket.)
Mannerheimintie — Mannerheimvägen 120 A 14.
W e c k m a n, Doris Marianne, osastonnotaari — avdelningsnotarie ; 05, 44.
Korkeavourenk. — Högbergsg. 2 A ; puh. — tel. 66 245.
Wegelius, Edvard Albert, erikoisopettaja — speciallärare ; 03, 45. 
(Metalliraaka-aineoppi. — Metallråämneslära.)
Uudenmaank. — Nylandsg. 28 ; puh. — tel. 26 921.
Verkkola, Torsti Rafael, prof.; 09, 45. (Koneenrakennusoppi (kone- 
elimet). — Maskinbyggnadslära (maskinelement).)
Bulevardi — Bulevarden 34 a 2; puh. — tel. 28 595.
Vähäkallio, Toivo Reijo, prof.; 83, 25. (Huoneenrakennustekniikka. 
— Husbyggnadsteknik.)
Lönnrotink, — Lönnrotsg. 21 ; puh. — tel. 36 096.
Väisälä, Kalle, prof. ; 93, 38. (Matematiikka. — Matematik.)
Munkkiniemi, Tiilimäki — Munksnäs, Tegelbacken 26 b; puh. — tel. 81 674.
Väyrynen, Heikki Allan, prof. ; 88, 40. (Mineralogia ja geologia. — 
Mineralogi och geologi.)
Temppelik. — Tempelg. 13 ; puh. — tel. 41 677.
Ylinen, Arvo Albin Johannes, prof. ; 02, 40. (Lentotekniikka. — Flyg­
teknik.)
Valtion Lentokonetehdas, Tampere — Statens Flygmaskinsfabrik, Tammerfors.
Ylöstalo, Viljo Viktor, prof.; 87, 24. (Teoreettinen sähkötekniikka 
ynnä radiotekniikka. — Teoretisk elektroteknik jämte radioteknik.)
Topeliuksenk. — Topeliusg. 3 A; puli. — tel. 44 720.
— 9 —
Assistentit. — Assistenter.
Ahlstedt, K. T., Dipl.-ins. — Dipl.-ing. (Sähkötekniikka. — Elektro­
teknik.)
Angervo, K. R., Dipl.-ins. — Dipl.-ing. (Lujuusoppi. — Håll f asthetslära. )
Aromaa, A., Dipl.-ins. — Dipl.-ing. (Sähkötekniikka. — Elektroteknik.)
A s an ti, P., Dipl.-ins. — Dipl.-ing. (Metallurgia. — Metallurgi.)
A s p i a 1 a, E. T., Dipl.-arkkitehti. — Dipi.-arkitekt. (Rakennusoppi. — 
Byggnadslära.)
Asunmaa, S. K., Fil.tri. — Fil.dr. Epäorgaaninen kemia. — Oorga­
nisk kemi.)
Blomberg, H. G-., Dipl.-ins. — Dipl.-ing. (Sähkötekniikka. — Elektro­
teknik.)
Cedercreutz, J., Dipl.-arkkitehti. — Dipi.-arkitekt. (Asemakaavaoppi.
— Stadsplanelära.)
F or s s én, K. S., Dipl.-ins. — Dipl.-ing. (Konepiirustus. — Maskin- 
ritning.)
Gripenberg, J. M. L., Tekn.tri. — Tekn.dr. (Epäorgaaninen kemia. — 
Oorganisk kemi.)
Halonen, R. S., Dipl.-ins. — Dipl.-ing. (Geodesia ja fotogrammetria.
— Geodesi oeh fotogrammetri.)
H ann e li us, A. I. A., Dipl.-ins. -—Dipl.-ing. (Sillani'akennusoppi ja 
rakennusstatiikka. — Brobyggnadslära oeh byggnadsstaktik.)
Honkasalo, T. B., Fil.maist. — Fil.mag. (Geodesia. —‘ Geodesi.)
Hovi, V., Fil.maist. — Fil.mag. (Fysiikka. —Fysik.)
Härmälä, I. S., Dipl.-ins. — Dipl.-ing. (Geodesia. — Geodesi.)
Immonen, V. V., Dipl.-ins. — Dipl.-ing. (Sähkötekniikka. — Elektro­
teknik.)
Johanson, P. E., Dipl.-ins. — Dipl.-ing. (Paperiteknologia. — Pappers- 
teknologi.)




Kajas, K. U., Dipl.-ins. — Dipl.-ing. (Sähkötekniikka. — Elektroteknik. )
Kantola, M. H., Fil.tri. — FiLdr. (Fysiikka. — Fysik.)
Karimaa, V. E., Dipl.-ins. — Dipl.-ing. (Fysikokemia. — Fysikokeini.)
Karttunen, T., Dipl.-ins. — Dipl.-ing. (Kemian teknologia. — Kemisk 
teknologi.)
Kautonen, H. S. A., Dipi.-arkkitehti. — Dipi.-arkitekt. (Asemakaava- 
oppi. — Stadsplanelära. )
Keränen, T., Maat. ja metsät, kand. — Agr. och forst. kand. (Maaperä- 
oppi. — Märkiä ra.)
Kivimaa, E. M., Dipl.-ins. — Dipl.-ing. (Teolllisuustalous. — Industriell 
ekonomi.)
Kivimaa, M. O., Dipi.-arkkitehti. — Dipi.-arkitekt. (Rakennusoppi. — 
Byggnadslära.)
Kjellberg. E., Ins. — Ing. (Teollisuustalous. — Industriell ekonomi).
Kärkkäinen, P. L. J,, Dipl.-ins. — Dipl.-ing. (Geodesia. — Geodesi.)
Laakso, O., Dipl.-ins. — Dipl.-ing. (Sähkömittaustekniikka. — Elektrisk 
mätteknik.)
Laurikainen, K. V., Fil.kand. — Fil.kand. (Matematiikka I ja II. 
Matematik 1 och II.)
\
Lehmus, V. V., Dipl.-ins. — Dipl.-ing. (Sähkötekniikka. — Elektro­
teknik.)
Leinonen, V. K., Dipl.-ins. — Dipl.-ing. (Konepiirustus. — Maskinrit- 
ning.)
Lindberg, R. B., Dipl.-ins. — Dipl.-ing. (Polttomoottorit, höyrykattilat. 
— Förbränningsmotorer, ångpannor.)
Lindahl, R., Dipl.-ins. — Dipl.-ing. (Kemia. — Kemi.)
Lindfors, E., Dipl.-ins. — Dipl.-ing. (Vuoritekniikka. — Bergsteknik.)
Liukko, V. T., Fil.maist. — FiLmag. (Matematiikka. — Matematik.)
Luoma, N., Dipl.-ins. — Dipl.-ing. (Geodesia. — Geodesi.)
Luoto, U. A., Dipl.-ins. — Dipl.-ing. (Sähkötekniikka. — Elektroteknik.)
Manni o, P., Dipl.-ins. — Dipl.-ing. (Teollisuustalous. — Industriell eko­
nomi.)
Mattila, K. S., Fil.kand. — Fil.kand. (Matematiikka I, II. — Matema­
tik I, II.)
—и
Mattila, N., Dipl.-arkkitehti. — Dipl.-arkitekt. (Deskriptiivinen geom.
— Deskriptiv geom.)
Mikkola, A. E., Fil.kand. — Fil.kand. (Fysiikka. — Fysik.)
Neuvo, V. O., Dipl .-ins. — Dipl.-ing. (Sähkötekniikka. — Elektroteknik.)
N ir on en, A. T., Dipl.-arkkitehti. — Dipl.-arkitekt. (Rakennusoppi. — 
Byggnads] ära.)
Niskanen, E. V., Fil .tri. — Fil.dr. (Geodesia. — Geodesi.)
Nurminen, M., Dipl.-ins. — Dipl.-ing. (Geodesia. — Geodesi.)
Nyberg, H. O. W., Dipl.-ins. — Dipl.-ing. (Kemia. — Kemi.)
Pääte la, V., Dipl.-arkkitehti. — Dipl.-arkitekt. ( Asemakaavaoppi. — 
Stadsplanelära.)
Parland, H. N. V., Dipl.-ins. — Dipl.-ing. (Mekaniikka. — Mekanik.)
Pekkarinen, A., Tekn.tri. — Tekn.dr. (Fysikokemia. — Fysikokemi.)
Pellinen, A. N., Dipl.-ins. — Dipl.-ing. (Maanjakotekniikka. — Skiftes­
teknik.)
Pentikäinen, T. U., Filma ist. — Fil.mag. (Matematiikka 1, 11. — 
Matematik I, II.)
Porvari, R, Dipl.-ins. — Dipl.-ing. (Biokemia. — Biokemi.)
Poulsen, S., Dipl.-ins. — Dipl.-ing. (Sähkötekniikka. — Elektroteknik.)
Puhakka, E., Dipl.-ins. — Dipl.-ing. (Konepiirustus. — Maskinritning.)
Pulkka, N. P., Dipl.-arkkitehti. — Dipl.-arkitekt. (Arkkitehtuuri. — Ar­
kitektur.)
Rahikainen, V. K. U., Dipl.-ins. — Dipl.-ing. (Mekaniikka, deskript. 
geom. — Mekanik, deskript. geom.)
Rankka, A., Dipl.-arkkitehti. — Dipl.-arkitekt. (Asemakaavaoppi. —• 
Stadsplanelära.)
Rauhamaa, A. A., Dipl.-ins. — Dipl.-ing. (Konepiirustus, kone-elimet.
— Maskinritning, maskinelement.)
Ruso, R. R., Dipl.-ins. — Dipl.-ing. (Tien- ja rautatienrakennus. — Väg- 
oeh järnvägsbyggnad.)
Salimäki, K. E., Fil.kand. — Fil.kand. (Fysiikka. — Fysik.)
Salokangas, J., Fil.kand. — Fil.kand. (Metalliraaka-aineoppi. —- 
Metallråämneslära.)
S ari o, L. R., Fil.maist. — Fil. mag. (Matematiikka I, II. — Matema­
tik 1, II.)
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Sc hil dt, В., Dipl.-ins. — Dipl.-ing. (Maanjakotekniikka. — Skiftestek­
nik.)
Setälä, О. I. K., Dipl.-ins. -—Dipl.-ing. (Sähköniittaustekniikka. — Elek­
trisk mätteknik.)
Simola, О. К., Assistentti. — Assistent. (Sähkömittaustekniikka. — 
Elektrisk mätteknik.)
Smeds, G. B., Dipl.-ins. — Dipl.-ing. (Sähkömittaustekniikka. — Elek­
trisk mätteknik.)
Suhonen, E. S., Dipl.-ins. — Dipl.-ing. (Arkkitehtuuri. — Arkitektur.)
S u o r 11 i, T. I., Dipl.-ins. — Dipl.-ing. (Deskript. geom. — Deskript. 
geom.)
Suuria, L., Dipl.-ins. — Dipl.-ing. (Teollisuustalous. — Industriell eko­
nomi.)
Toivanen, A., Agr. — Agr. (Suontuntemus. — Myrmarkslära.)
Veckman, D. M., Dipl.-ins. — Dipl.-ing. (Analyyttinen kemia. — Ana­
lytisk kemi.)
Vesamaa, T. O., Dipl.-ins. — Dipl.-ing. (Vesirakennus. — Vattenbygg­
nad.)
Westerholm, W., Dipl.-ins. — Dipl.-ing. (Kemian teknologia. — Ke­
misk teknologi.)
Viertokangas, J. K., Dipl.-ins. — Dipl.-ing. (Kakennustekn. insinööri- 
tiet. ensyklopedia. — Byggnadstekn. ingeniörvetenskapernas encyk­
lopedi.)
Vuorio, M. U., Dipl.-ins. — Dipl.-ing. (Geodesia. — Geodesi.)
Väre, M. A. U., Dipl.-ins. — Dipl.-ing. (Vesirakennus. — Vattenbygg­
nad.)
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Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta. 
Tekniska Högskolans studentkår.
Kivelä, Ossi, insinööri, puheenjohtaja — ingeniör, ordförande.
Merik. — Havsg. 23 ; puh. — tel. 63 322, toimeen — tjänstetel. 66 420.
Gustafsson, Rurik, insinööri, varapuheenjohtaja — ingeniör, vice 
ordförande.
Urheiluk. — Idrottsg. 4 a 10; puh. — tel. 91 694, toimeen — tjänstetel. 40 101
Neuvo, Olavi, insinööri, varapuhenjohtaja — ingeniör, vice ordförande 
Simonk. — Simonsg. 12 A 6," puh. — tel. 66 051, toimeen -— tjänstetel. 20 891
Hallitus. — Styrelse.
Vesihiisi, Veli-Mies, puheenjohtaja — ordförande 






T u j u n e n, Keijo.
V ä i s ä ne n, Irma.
Ulkoasiainvaliokunta. — Utskottet för utrikesärendena.




Seppälä, Esko, puheenjohtaja — ordförande.
T u j u n e n, Keijo.
Hellman, Robert.
Virkailijat. — Funktionärer.
Koskiala, Ilmari, insinööri, taloudenhoitaja — ingeniör, ekonom; 
puh. — tel. 39 337.
Helle, Aarne, sihteeri — sekreterare ; puh. — tel. 39 482.
Tavattavissa TKY m hallituksen huoneessa maanantaisin, keskiviik­
koisin ja perjantaisin klo 11—12; puh. 28 281. — Träffas i THS:s 






R a h o 1 a, Jaakko, professori.
Kulosaari, Hopeasalmentie 48; puli. 788 004.
Hallitus. ^






U r r i 1 a, Veikko.
Ylimääräisenä : Heiniö, Seppo ja Hakonen, Esko.
Ulkoasiaintoimikunta.
H ö 1 s ö, Veli-Jussi, puheenjohtaja.
Sormanto, Klaus.
H a a k a n a, Mikko.
Järjesty stoimikunta.
Lehtinen, Paavo, puheenjohtaja.
T u k k i 1 a, Iiro.
S e p p o 1 a, Armi.
U r r i 1 a, Veikko.
Taloustoimikunta.
Soininen, Jarmo, puheenjohtaja.
S a r a s t o, Antero.
Sakari, Tapio.
Virkailijat.
Koskiala, Ilmari, insinööri, taloudenhoitaja ; puh. 39 337. 
Nylund, Matti, sihteeri ; puh. 34 453.
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Ö. Brunnsparken 11, A; tel. 26 430.
Kurator.
L o n d e n, C. G., ingeniör.
Styrelse.
Johansson-Amnell, P.-E. R, ordförande. 
Kråkström, E., viceordförande.
Juselius, B., sekreterare.
Laurit zon, S., ordförande i kassa direkt ionen. 
Skogström, B. E., klubbhövding.
Hallberg, Camilla, 





















Pukkila, Iiro, vanh. jäsen.
Aaltonen, Matti nuor. jäsen.
Kajava, Eero, opintoneuvoja.
Björkman, Britta-Liisa, opintoneuvoja.
S ä 11 y 1 ä, Hely, majan emäntä.
Turpeinen, Kosti, majan isäntä.
Vis an ti, Markus, fuksivääpeli.
Rakennusinsinöörikilta.
Paaja, Ilkka, puheenjohtaja.
Seppovaara, Lasse, varapuheenjohtaja. 
Niilekselä, Olavi, sihteeri.
Vähäkallio, Bror, taloudenhoitaja. 
Hahhirova, Hannes, isäntä.
Toivonen, Taisto, laulunjohtaja.
N o r 1 u n d, Allan, laulunjohtaja.
Nylund, Matti, fuksivääpeli.
Kemistien kilta.
Järveläinen, Tauno, puheenjohtaja. 
Landgren, Stig, varapuheenjohtaja.
Mar via, Kaarlo, sihteeri.
Arra, Heikki, kiltamestari.






Grunér, Pehr S., varapuheenjohtaja.




Hongisto, Heikki, urheilunohjaaja. 
Salmio, Sakari, fuksivääpeli.
Lar m o, Jouko, opintoneuvoja (yliohjaaja.) 
Timgren, Jussi, opintoneuvoja (yleinen os.)
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Vuori, Yrjänä, opintoneuvoja (laivanrak.) 
Häkkinen, Raimo, opintoneuvoja (lentokoneenrak.) 
Larm o, Jouko, opintoneuvoja (koneenrak.)
Mäki, Hilkka, opintoneuvoja (tekstiili.)
Puunjalostajakilta.
L e h e 1 ä, Eero, puheenjohtaja.
Carlson, Börje, varapuheenjohtaja.
H e i n i ö, Seppo, sihteeri.
Frankenhauser, F. E., rahastonhoitaja.
O lavinen, Ola, isäntä.
Er jas, Erna-Tia, emäntä.
Vepsäläinen, Kaarlo, urheilunohjaaja,
Petäjä, Keijo, fuksi vääpeli.
Laakso, Ahti, nuor. opintoneuvoja.
Maanmittar ikilta.
Ahola, Paavo, puheenjohtaja.
Siikarla, Toivo, varapuheenjohtaja. 
Saavalainen, Tauno, sihteeri.
Korhonen, Kalevi, rahastonhoitaja.
Saraste, Erkki, A., johtok. jäsen.
Leinonen, Hannes, fuksivääpeli.
Nurmimaa, Väinö, urheilunohjaaja.
Koskivaara, Veikko, urheilutoimik. jäsen.











Salenius, Matti, vanh. opintoneuvoja.
Korhonen, Tauno, nuor. opintoneuvoja.
Vahvaselkä, Veikko, fuksivääpeli. •
J ohnsson, Isko, urheiluohjaaja.
Nykänen, Olli, lukkari.
Naisten Klubi. (N K)
Tiili, Nelly, puheenjohtaja. 




Taw a s t, Kirsti, klubimestari. 
Menander, Liisa, rahastonhoitaja. 
Koskelo, Maija, vanh. jäsen.
Polyteknikkojen Orkesteri. (P O)
Aaltoila, Heikki, kapellimestari.
Tiittola, Risto, ins., puheenjohtaja.
Arina, Aarno, sihteeri.




Elokas, Ossi, säveltäjä, johtaja.
Vesihiisi, Veli-Mies, puheenjohtaja.
Arvola, Kalevi, varapuheenjohtaja.







Vu o la, Unto, nuotistonhoitaja.
Blåberg, Vilho, varajohtaja.
P a h k a m a, Eino, äänten valvoja.
Sainio, Olli, äänten valvoja.
Mykkänen, Olli, äänten valvoja.
Marttinen, Paavo, äänten valvoja.
Polyteknikkojen Ilmailukerho (P I K)
Temmes, Kalle, puheenjohtaja.
N o r r m é n, Lars, puheenjohtaja.
Schalin, Pehr, sihteeri.
Kurki-Suonio, Mauri, taloudenhoitaja. 
Järvinen, Eljas, kalustonhoitaja.
Häkkinen, Raimo, rakennuspäällikkö.
Te m m e s, Kalle, koulutuspäällikkö.
Polyteknikkojen Urheiluseura. (PUS)
Halonen, R. S., ins., puheenjohtaja.
Nurmi, Tapani, sihteeri.
Hämäläinen, Seppo, rahastonhoitaja.
Mattila, Olli, yleisur.-jaoston puheenjohtaja. 
Pelttari, Risto, uintijaoston puheenjohtaja.
K ö p p ä, Mikko, hiihtojaoston puheenjohtaja. 
Salmela, Martti, ampumajaoston puheenjohtaja.
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Stenfors, Gustaf, tennisjaoston puheenjohtaja. 




A ai le, Irja, varapuheenjohtaja. 
Tamminen, Ulla Maija, sihteeri. 
Tanner, Anni, rahastonhoitaja.




. Ylioppilaiden nimi 
Studerandenas namn
Rakennusinsinööriosasto. 




Aalto, Johan Henrik H ami lear
Alvar ....................................  a)
Aalto, Pentti Johannes............ a)
Aaltonen, Keijo Kullervo .... a)
I Anttila, Erkki........................... a)
Arhippainen, Esko................... a)
Artukka, Martti Henrik Samuli a)
, Arve, Antti Eemil Voldemar .. a)
; Aura, Urpo Olavi ................... a)
' Autio, Mikko ........................... a)
Í Björnström, Bjöm-Erik .......... b)
Brandt, Tor Fjalar .................  bj
Brotherus, Hjalmar Gottfrid .. aj 
Bäckman, Ragnar Adolf Fredrik b)
Cavonius, Bror Fritiof ............ b)
Donner, Per Gustav ...............  b)
Durchman, Erik Josef Ensio .. a) 
Ehrström, Fredrik August .... b)
Ekqvist, Lars Johan ...............  b)
Elo, Kalle Heikki Ilmari........ a)
Eloranta, Tenho Tapio...........  a)
I Erkola, Pentti Heikki ............ a)
I Fogelström, Gösta ...................  b)
I Forssen, Kaarlo Aimard.......... a)
I Forssell, Nils Einar.................  b)
Hackzell, Lars Anders ...........  a) i
Halonen, Viljo Paavali...........  a)
Hanhirova, Hannes Veikko ... a)
Harjula, Esko Olavi...............  a)
Hedvall, Olof Hilding.............  b)
Heikkilä, Kalevi Alpi.............  a)
Helenelund, Karl Vilhelm .... b) 
Helke, Erkki Ilmari Ensio ... a)
i Hietanen, Eero Antero...........  a)
Hintikka, Veikko..................... a)
Hollo, Jaakko Juhani.............  a)





¿0 C ? 2
"f
Suorittanut tut­
















22 43 i Sääksmäki
21 40 i ILki
22 43 i Jalasjärvi
24 44 i Vaasa
23 43 i Turku
18 37 s/e44 i Vaasa
23 45 2 Ulvila
18 39 2 Säkki jam
22 43 i ÍLfors
21 42 i Åggelbv
17 38 *>/5 41 i H:ki
18 38 i Orivesi
20 39 i Sibbo
25 45 i ILfors
18 42 i ILki
25 43 i ILfors
22 42 i Billnäs
24 43 i ILki
19 38 ll/io 43 i Tampere
20 43 i ILki
21 43 i ILfors
20 43 i ILki
21 45 i Vasa
18 38 18/i2 42 i ILki
21 43 i Kemijärvi
17 39 i Karunki
17 40 2 Kristiina
20 43 2 Sibbo
17 36 “Vs 39 1 Forssa
22 44 2 Soli
20 43 i Laukaa
21 43 i Kuopio
20 43 2 Konnevesi
22 43 2 Loimaa
21 43 1 Jakobstad
Osoite
Bostadsadress
Munkkiniemi, Riihitie 10 81265
Fredrikink. 60 A 14 47032
Eerikin k. 33 C 62 62452
Albertin k. 9 В 22 27885
Runebergink. 25 В 50 41693
Tehtaan к. 14 C 23 26058
Meehelinink. 13 В 36 42169
Pietarin к. 10 А 1
Dagmarg. 9 А 16 42608
787028
Unionink. 45 H 113
Juhani A ho vägen 8 A 4 37729
Runebergsg. 44 A 21 40575
Bang. 1 b A 63202
Minna Canthin к. 7 ovi 25
Unionsg. 7 В 18 21578
Marieg. 7 А 1 27398
Jääkärink. 15 А 7 38819
Jääkärink. 10 А 9 60406
Lutherink. 6 А 6 46874
Johannesv. 4 А 12 37557
Et. Esplanadi 24 A 6 36242
Bergmansg. 23 b A 3 24829
Runebergink. 31 A 13 93500
Mun kk i saaren к. 10 В 9
Mannerheimini. 52 А 4
Tamppelik. 8 А 15 95305
Sandviksg. 10 C 46 34884
Högbergsg. 6 А 35818
Freesenk. 4 23 43789
Merimihenk. 23 ovi 22
Minna Canthink. 22 А 5
Meehelinink. 13 А 15
Stora Robertsg. 35—37 24669
C 42
*) 1 = rakennustekniikan sekä tien- ja vesirakennuksen; 2 maatalouden vesirakennuksen.
*) 1 = byggnadsteknik samt väg- odi vattenbyggnad; 2 vattenbyggnad inom lantbruket.
a) osottaa, että ylioppilas kuuluu Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan suomenkieliseen osakuntaan.
b) * * » » * * » ruotsinkieliseen »
a) anger att studeranden tillhör Tekniska högskolans studentkårs finskspråkiga avdelning.





















Holm, Jaakko Leevi Ensio .. a) 1924 1944 i Heinola Tarkk’ampujank. 9 A 7
Holmlund, Börje Ingvar .... b) 25 45 i Korsholm Tölög. 3 A il
Hotinen, Lauri Mattias......... a) Ì7 37 “Y, 40 i Mäntvharju Dagmarink. 8 C 38 43270Husso, Pentti Esko Olavi ... a) 20 43 i H:k¡ Meohelinink. 42 as. 25
Hämäläinen, Aarne Aatos ... a) 20 39 i Jääski Iso-Robertink. 35—37
1) 44
Häyhä, Veikko Matti ........... a) 20 43 i Hattula Vilhonk. 5 В 11 37048Jaakkola, Mauri Mikko ........ a) 25 45 i Lieto Albertink. 17 В 26
Jaatinen, Simo Tuomas Joh. . a) 24 44 i Huittinen Lutherink. 6 А 12 44242Jansson, Alpo Lauri............. a) 20 44 i Kuusankoski Fred rikin к. 34 В 10 34424Jantunen, Urho Arvo........... a) 17 37 Из 43 i Pukinmäki Pukinmäki
Johnson, Börde Astley Rafael b) 21 43 i Nvkarlebv Anneg. 12 А 15 35158Jokela, Jaakko Kustaa......... a) 26 45 i H:ki Sturenk. 47 А 13 75388Juhola, Mauno Olavi ........... a) 23 44 i Tampere Lutherink. 8 C 47 47388Jussila, Yrjö Erkki............... a) 19 39 i H:ki Mannerheimintie 47 Л 17Järviö, Eero Jaakko............. a) 21 43 i H:ki Nervanderink. 7 В 17 44724Jäämies, Aarre Aksel........... a) 15 35 i ILki Mäkelän к. 93 а В 33 792221Kaila, Henrik Karl Fredrik . a) 22 45 i Koijärvi Topeliuksenk. 37 as. 10 94260Kalervo, Aune Irene............... a) 25 45 i Lauttasaari Lauttasaarentie 7 671100Kallio, Jaakko Eerik ........... a) 26 45 i U:ki Jalavatie 3 47674Kallio, Matti Auvo Kalevi .. a) 24 45 i Virolahti Satamak. 5 В 16 64214Kallio-koski. Matti Kullervo . a) 20 38 27/n 44 i Kajaani Arkadi ank. 31 А 15 45291Kallis, Jakob Allan............... b) 20 43 i Vasa Kaserng. 14 А 6 35810Kantonen, Erkki Ilmari......... a) 20 45 2 Pylkönmäki Liisank. 11 А 7 31278Karjalainen, Kaarlo A. J........ a) 20 40 i Hamina Kankurin к. 7 А 10Keinonen, Leo Sakari............. a) 20 44 i Lempäälä Luotsi к. 13 А 2 27861Kerosuo, Kauko Sakari ......... a) 17 40 i H:ki Töölöntorink. 1 а (’ 34 40951Kilpeläinen, Juhani Edvard .. a) 19 38 15/n 43 i Lieksa Dagmarink. 11 А 7 42186Kilpi, Jorma Ilmari ............... a) 23 43 i H:ki Caloniuksenk. 8 А 21 43283Knopp, Konstantin ................. a) 14 39 i Hamina Meohelinink. 8 В 47 49105Koivisto, Reino Ensio............. a) 09 45 i ILki Niittvk. 14 Л 16 94027Koivu, Antti Johannes........... a) 21 45 i Angelniemi Kauniainen. Heinienii 06625Kokkinen, Seppo Ilmari......... a) 18 37 14/з 39 2 Periteli Köydenpunojank. 1 В 21 35592Kokkonen, Eino Olavi........... a) 18 38 ”/и 43 1 Mikkeli Leppävaara 04286Koponen, Paavo Tapio ........... aj 21 43 1 Turku Jääkärink. 9 A 10Korhonen, Juhani Jaakko .... a) 19 38 “з 45 1 Lepää Lönnrotink. Il (’ 15 37249Kortesluoma, Ilmari ............... aj 16 37 19 ,.,40 1 ILki Topeliuksenk. 31 A 14
Koskenvaara, Pauli Väinö Pel-
lervo...................................... a) 19 39 2 Kullaa Runebergink. 56 В 14 48343Koskimaa, Kimmo Reijo Sakari a) 25 42 i Haapamäki Lönnrotink. 45 A 4Koskimäki, Kauko Kalervo ... a) 22 44 i Imatra Arkadiank. 20 В 33 41922Koskinen, Armas Vihtori........ a) 20 40 i H:gin pit. Malmi. Uudenmaantie 1Krook, Kurt Karl Georg....... b) 19 44 i Kasko Kaisaniemig. 5 A 15 31803Kuningas, Uolevi Herbert .... a) 22 43 i i ILki Päijäntecntie 25 В 5Kuorikoski, Raimo Eija Aslak a) 24 44 i Turku Torkkelink. 5 A 10Kupiainen. Urpo Päiviö......... a) 20! 43 2 Joensuu Mariank. 13 В 36 21278Kurkijärvi, Helge Edvard .... a) 26 43 1 Turku Pohj. Rautatienk. 18 1) 37176Kuusinen, Erkki Ilmari Iisakki a) 24 43 1 Lappee Et. Esplanadi 10Kuusisto, Aarre Rainer Eemil .. a) 15 40 1 H:ki Kalevank. 40 A 18 26147Kuuskoski, Mauri Veikko .... a) 21 39 16/n 43 2 Aura Hurnalistonk. 19 A 21 92071Kyrö, Lauri Paavali............... a) 25 45 2 Lumijoki Uudenmaank. 13 D 42Kyttälä, Paavo Pellervo......... a) 08 27 S1/i 38 i KokemäkiKäenmäki, Erkki Kullervo ... a) 23 45 i Parkano Suomenlinna 1! 17Kännö, Aimo Väinö ............... a) 15 38 i ILki Liisank. 21 D 28Köppä, Jaakko Vilhelm........... a) 17 37 19/n 40 i Kangasala Lönnrotink. 27 В 14 24722Köppä, Mikko V ilhelm........... a) 18 39 ie/n 43 i Kangasala Lönnrotink. 27 В 14 24722Köyste, Reino Albert ............. a) 09 1 45 i ILki Runebergink. 32 (' 35 95173
Ylioppilaiden nimi 
Studerandenas nam n
Laakso, Ensio Aarne...............  a)
Laatikainen, Arvo . ................. a)
Lahti, Aimo Ensio................... a)
Laine, Veli Martti................... a)
Laitinen, Unto Arvi ...............  a)
Langhoff, Verner Karl b)
Lappeteläinen, Pentti Olavi ... a)
Laukkanen, Jorma Eero ........ a)
Laurila, Paavo Jaakko...........  a)
Lehtomäki, Pentti Aleks ........ a)
Leino, Osmo Ortamo .............. a)
Leivo, Sirkka Lemmikki ........ a)
Leppämäki, Viljo Tapani........ a)
Leppänen, Matti Vilhelm........ a)
Lepäsmaa, Keijo Tarmo Auvo
Akseli....................................  a)
Levanto, Jouni Edvard .......... a)
Liljeberg, Birgitta Emilia........ b)
Luhtinen, Heikki Jeremias ... a) 
Lukkari, Aarne Reino Ilmari .. a)
Luoma, Kai Unto................... a)
Luoma, Paavo Iisakki ............ a)
Lönnberg, Rolf......................... b)
Lönnqvist, Håkan Valdemar .. b)
Maasilta, Aimo......................... a)
Malinen, Mauno Ilmari...........  a)
Mandelin, Rea Marjatta.......... a)
Mankki, Soini Samuli.............  a)
Manninen, Lasse Wilhelm .... a)
Marjasalo, Jouko Tapio.......... a)
Mattila, Aarne Lauri Olavi ... aj
Mattila, Pentti Samuli ...........  a)
Mikkola, Aimo Olavi .............  a)
Mikkola, Jaakko Lauri...........  a)
Muotiala, Simo Mikko ............ a)
Mussalo, Risto Adolf .............  a)
Mäenpää, Olavi Armas Ilmari .. a)
Mäkelä, Kauko......................... a/
Mäkinen, Veikko ..................... a)
Määttänen, Teuvo Kustaa Ka­
levi ........................................  a)
Naarvala, Leo Erik.................  a)
Niemelä, Eino........................... a)
Niilekselä, Hannu Olavi.......... a)
Niskanen, Erkki Vilho ...........  a)
Niskanen, Tarmo Iivari .......... a)
Niskanen, Yrjö Kaarlo Elias .. a)
Nordlund, Allan Armas...........  a)
Nylund, Otto Matias...............  a)
Ollakka, Esko Antero.............  a)
Ollberg, Holger Teodor...........  b)
Ortamo, Anton......................... aj
Paaja, R. Ilkka I.....................  aj
Paatela, Klaus Oskari.............  a)
Palmu, Erkki Juhani .............  a>


















1919 1943 i H:k¡
20 43 i Kajaani
19 39 Vs 45 i Varkaus
21 43 i Joensuu
23 45 i Joutseno
18 43 i ILfors
21 44 i Siilinjärvi
24 •44 2 H:ki
21 39 1 Turku
24 45 1 Viinijärvi
17 43 1 Kouvola
19 40 1 H:ki
01 39 »Vs 43 1 Kalinainen
24 44 1 Pori
25 43 1 Espoo
23 45 1 Turku
24 43 1 1 f:fors





22 43 1 Lohja
17 37 ;’°/5 40 1 Karijoki
20 38 1 Vasa
21 43 1 Borgå
22 43 2 Somero
06 29 WU 41 1 Orimattila
25 44 1 Hämeenlinna
23 44 1 Kotka
17 44 1 Lapua
22 43 1 Munkkiniemi
17 38 20 V 43 1 Kaarina
20 39 19'/« 45 1 Nurmo
25 45 1 Haapamäki
20 43 2 Suodenniemi
23 45 2 Messukylä
20 39 2 Kymi
21 43 2 H:ki
18 43 i Koria
11 39 i Hyvinkää
16 38 3% 41 i Tuupovaara
19 43 i Tampere
22 42 i H:ki
21 40 эт/з 44 i Kuopio
11 45 i Järvenpää
15 39 15/n 43 i Säyneinen
22 44 i Iisalmi
21 42 M/ s 45 i Tampere
21 43 i Kuopio
20 40 2 Kemi
22 43 1 ILfors
20 39 1 ILki
19 38 »Vs 45 1 Hanko
19 40 1 ILki
24 45 1 Pietarsaari





Vironk. 11 A 15 35051
Sepänk. 5 H 30 33785
Pihlajatie 8 A 16 
Laivurinrinne 1 A 13 
Marian k. 18 A 1
47488
Albertsg. 27 A 36687
Kövdenpunojank. 7 В 17 34773
Pohjolank. 56
Kuusitie 9 as. 36 
Pengerk. 30 E
Unionink. 45 A 128
791629






Kalevank. 14 C 14
064122
Manncrheimv. 38 41361
Museok. 34 A 5 43383
Urheiluk. 14 A 8 45084
Meilahdenk. 6 ('■ 40 
Topeliuksenk. 31 A 14
93783
Fredriksg. 77 A 5 91938
Johannesv. 4 A 12 
Urheiluk. 6—8 A 13
37557
Minna Canthink. 18 A 25 40878
llmattarentie 35. 791054
Köydenpunojank. 1 В 21 35592
Mechelinink. 8 В 41 49105
Haapalahdentie 8 В 29 81776
Topeliuksenk. 17 D 44 
Iso-Robertink. 35 E 49 
Pietarink. 5 В 13
94375
Museok. 33 В 42 46999
Poikkitie 8 A 28 81792
P. Rautatienk. 19 (' 28 
Sturenk; 37 E 47
46024
Auroran k. 19 A 9 
Vänrikki Stolink.12 A10
45650
Dagmarink. 11 A 7
It. Kaivopuisto 13 C 16 
Koreank. 3
Urheiluk. 16 В 27 
Järvenpää
42186
Ilmarink. 4 В 36 41777
Erottajank. 7 В 15 64392
Vironk. 9 A 11 21115
Huvilak. 23 as. 6 34453
Mechelinink. 23 A 28 45910
Sandttddsg. 6 C 25 
Meritullink. 17 as. 20
45446
Hietalahdenranta 17 A 5 31758
Yrjönk. 34 A 35214
Rehbinderintie 3 





























Pero, Esko .............................. a) 1922 1942 29/i(j 44 i H:ki Eerikink. 9
Peräkylä, Arvi Olavi............... a) 26 45 2 Pernaja Laivurink. 37 E 32
Piirainen, Pentti Antero ........ a) 20 45 i Kajaani Mannerheimint. 118 A 4
Pimentola, Mikko..................... a) 06 28 3l,T 38 i H:ki Siltasaarenk. 22 E 6
Pirhonen, Into Veikko Olavi .. a) 22 43 i Kuopio K öydenpuno j an k. 7 В17 34773
Pirilä, Heikki Armas............... a) 20 44 i Tampere Sinebrvchoffink. 17 65207
Pirjola, Juho Antero............... a) 23 43 i H:ki Mariank. 13 b A 13 62864
Pitkänen, Erkki Elias............. aj 24 44 i Turku Tapiolantie 1 791014
Plato, Kuno Bernhard ........... a) 20 43 i Hiki Fredrikink. 24 E
Puikkonen, Eino ..................... a) 22 44 2 Haukivuori Museok. 23 A 23 44000
Pulkkinen, Väinö Kalevi........ a ) 18 37 30 ! 41 5 Kuhmo Lönnrotink. 27 1! 20 31282
Punnonen, Yijö Viljo Juhani .. a) 19 39 i Savonlinna Kaisaniemenk. 3 В 36 21609
Puranen, Eino Ahti ............... a ) 15 38 5 5 43 i H:ki Kasarmik. 4 В 27
Putkonen, Aarre Ilmari......... a) 25 45 i Imatra Lisaaren Ylioppilaskylä
Puttonen, Jorma Johannes ... a) 17 38 */4 45 i Laukaa Fredrikink. 23 В 10
Puupponen, Osmo Olavi......... a) 19 37 ,4/939 i Hiki Museok. 13 A 9 46001
Puustinen, Kyösti Kari Uolevi a) 23 43 i Hiki P. Hesperiank. 15 A 93705
Pylkkänen. Erkki Samuel........ a) 19 39 i Forssa Simonk. 10 I) 45 .
Pätiälä, Olavi .......................... a) 20 39 i Asikkala Runebergink. 29 В 53 41286
Raeketo, Pekka Kaarlo ......... a) 23 42 i Hiki Hakaniemenk. 7 A 14
Rahtu, Sulo Ensio................... a) 18 43 i Kokemäki Temppelik. 3—5 A 9 46162
Rajala, Teuvo Ossian............. a) 21 45 i Tampere Sandelsink. 10 В 30 44854
Rankamo, Risto Kalevi.......... a) 21 43 i Savonlinna Temppelik. 21 as. 24 42941
Rautiainen, Kauko St ivester .. a) 27 45 i Lahti Simonk. 12 В 19
Rekola, Kalervo Veikko Tapio a) 21 40 i Luhanka Meritullink. 16 A 1 24156
Revola, Martti Olavi............... a) 22 43 i Turku Sampsantie 22
Rissanen, Tauno Sakari......... a) Ï3 38 i Hiki Apollonit. 9 A 5
Roos, Helste Matias................. a) 25 43 i Hiki Lauttasaareni. 36 1) 37 671193
Räihä, Unto Johannes........... a) 24 43 i Lappeenranta Säästöpan k inranta 10
■ C 35
Römer, Herbert ....................... a) 24 43 i Malmi Opistokuja 7 02378
1 Rönnqvist, Rolf ....................... b) 19 39 i Vörå Bernhardsg. 1 В 13 21607
Saari, Kauko Kalervo ........... a) 24 43 i Kangasala Timturik. 8 A 20
Saarinen, Jaakko Kullervo ... a) 14 44 i Kuopio Töölönk. 12 A 11 45684
Saario, Kaarlo Aatos ............. a) 19 38 ”A 44 i Hiki Caloniusk. 8 A 11 46328
Saarsalmi, Eero Olavi............. a) 17 43 i Tara pete Punavuorenk. 19 A 20
Sainio, Olli .............................. a) 21 44 i Kuusjärvi Mannerheimint. 38 A 4 92955
i Salla, Pentti Sakari................. a) 19 43 i Suomenniemi Huopalahdenk. 2 A 44919
i Sallinen, Aimo Kaarlo Joh. ... a) 17 38 is ^ 42 i Hiki Teekkari la IV 46 24884
1 Sandström, Ali Vilhelm ......... a) 21 39 i Kärkölä Oulunkvlä, Pellava- • 787142
kaski 2
Sanmark, Gustav Arvid S. ... b) 25 43 i Hifors Fredriksg. 28 C 33615
Schmidt, Alfons Allan............. a ) 21 43 i Harjavalta Fredrikink. 25 A 14 27689
Seppovaara, Lars Gustav........ a) 19 40 i Tampere Temppelik. 8 A 15 95305
Seppä, Unto Ossian................. a) 18 * 40 i Hiki Vuorimiehenk. 23 b В 19 63671
1 Seppälä, Olli Viljo................... a) 21 43 i Hiki Annank. 27 A 3
Sillanpää, Mikko Antero ........ a) 26 45 i Tampere Bulevardi 9 A 12
Sipilä. Kustaa Emil ............... a) 22 44 i Leppäkoski Kuusitie 5
Sirkeinen, Eino......................... a) 17 37 mU 43 i Hiki Runebergink. 15 В 52 41556
Sistonen, Harry Mauri ........... ai 14 40 „a,A 44 i Hiki Väinölänk. 16 В
Smeds, Sven ............................ b) 21 39 i Vasa Nvlandsg. 11 A 5
Sohlo, Veijo Juhani ............... a) 23 45 i Oulu Luotsikatu 6 E 29245
Soini, Eero .............................. a) 23 45 2 Somero Mannerheimint. 104 В 46895
Stenfors, Gustaf Fredrik ........ b) 19 38 18/12 42 i Pedersöre Granvägen 7 A 29
Suhonen, Urpo Antero........... a) 17 38 2 Helsinki Lisaan. Pohjoiskaari 8 671684
В 49


























Svedlin, Tor Svante ...............  b) 1922 1945 i H:fors Cygnaeusg. 8 A 13 49449
Tammela, Kauko Jalmari A. .. a) 18 43 i Huittinen Raubank. 2 a D 86 25753
Tarkka, Tuukka Juhani.......... a) 21 43 i H:ki Runebergink. 54 I! 19 94161
Terhi, Pentti Oskari...............  a; 2<> 45 i H:ki Huvilak. 25 A 6 36352
Tiainen, Arvi Olavi.................  aj 15 37 “Д 41 i Lahti Lahti
Tiensuu, Eero Oskari .............  a) 21 43 i Mikkeli Mannerheimint. 37 A 9 47498
Tikkanen, Pentti Ilmari.............. a) 24 45 i H:ki Temppelik. 11 A 4 41351
Toivonen, Taito Rudolf .......... a) 18 39 i Kerava Kerava
Tolonen, Liisa-Maija............... a) 25 43 i H:ki Nervanderink. 9 A 46502
Tudeer, Arnold Oskar Theodor a) 21 44 i H:ki Oksascnk. 4 A 8 42527
Tujunen, Keijo August...........  a) 17 38 6/2d5 i Savonlinna Caloniuksenk. 8 A 11 46328
Tulkki, Aatto Veikko.............  a) 20 43 2 Virolahti Bulevardi 19 as. 10
Tuomi, Sakari August ............ a) 20 43 1 Hiki Oikok. 4 F 22 37647
Tupamäki, Paavo Artturi .... a) 20 43 1 TyrVcää Katajanokan k. 3 В 9
Törmänen, Oiva Olavi Edvard a) 17 38 ”/i 43 1 Lohja Lönnrotink. 27 li
Urrila, Veikko Kalervo................ a) 17 37 “Ai 43 1 Asikkala Lönnrotink. 27 В 94 24722
Vahanen, Mikko Kalle Paavo .. a) 21 44 1 Kokemäki Unionink. 45 А 8 27613
Vahtera, Urho Jalmari................ a) 21 45 1 Salo Albertin к. 30 C 6 39722
Vainonen, Rosalie ........................... a) 19 44 1 Hiki Tehtaank. 36 а А 1 39693
Valkonen, Pentti Immanuel ... a) 25 45 1 Vaasa Tehtaan к. 5 D 29 24361
Walle, Risto Kaarle Taneli ... a) 26 45 1 Hiki Sipoon к. 11 as. 18
Wallman, Nikolai ........................... a) 22 45 1 Hiki Topeliuksen к. 15 А 11
Vesterinen, Lauri Pekka ........... aj 22 44 1 Siilinjärvi Pengerk. Il А 29 72672
Widbom, Kurt Konrad Eugen b) 20 39 “/, 45 1 I fifors Nervanderg. 5 E 53
Vienonen, Erkki Tapio............ a) 17 37 % 42 1 Hiki Kristianink. 1 В 11
Wilkki, Juha A ane Ylermi ... ai 23 43 1 Hiki E. Hesperiank. 28 Г 54 44739
Villikka, Pentti ................................ a) 19 40 1 Sippola Kalevank. 40 А 18
Virtanen, Einar Erik Konstantin a) 26 45 1 Hiki Väinämöisenk. 1 Л 6 46725
Virtanen, Urho Frans Viljam .. a) 21 42 1 Alatornio Jääkärink. 7 А 5 21476
Wuokko, Tuukka Juhani........... a) 22 43 1 Hiki Telakkak. 2 C 49 66118
Vuorinen, Lauri Olavi ................ a) 26 45 1 Raisio Vironk. 10 C 18 31096
Vuorinen, Pentti Johannes ... a) 23 45 1 Lohja Caloniuksenk. 2 C 57 40861
Wuorio, Hugo Erik........................ a) 21 43 1 Hiki Fredrikink. 51—53 C 25 32198
Vähäkallio, Bror Pentti Carl .. a) 20 39 1 Hiki Lönnrotink. 21 А 4 36096
Östenson, Holger..................... b) 20 43 1 Ekenäs Nylandsg. 26 В 24 24718
Osastossa ylioppilaita 234.

































Aalto, Allan ............................  a) 1920 1943 1 Hämeenlinna Kalevank. 20 В 10 23279
! Aalto, Tanno Olavi................. a) 25 45 1 Rauma Rauhank. 15 C 22
1 Aarnio, Risto Aarne............... a) 24 44 1 Turku Tarkk’ampujank. 20 C 47
Aarnio, Risto Heikki .............  a) 22 43 1 Hiki Nordenskiöldink. 3 а 10 43358
Aarnio, Toivo Johannes.........  a) 17 43 1 Pori Iso-Robertink. 23 C 10
Ahjopalo, Aulis Osmo Jalmari a) 13 44 2 Malmi Malmi, Kunnantie 5 02209
Aho, Eero Emil....................... a) 18 45 ï Oulu Pukinmäki. III Van- 02599• taant. 3
, Aho, Kauko Johannes ...........  a) 22 43 3 Soini Kaikukatu 2 71710
Airaksinen, Pentti Soini Uolevi a) 14 45 1 Naantali Lönnrotink. 16 1) 45 60463
Aminoff, Gustav Jan Fredrik .. b) 22 40 1 Bromarf Boulevarden 15 A 3 37639
Andersson, Rolf-Börje............. h) 21 43 1 Perna Apollog. 5 A 15 45904
Andersson, Holger Mikael .... b) 13 37 1 Borgå Annegatan 4
j Andersson, Sven Eugen .........  bj 20 43 1 H:fors Kalevag. 50 A 21
: Arho, Klaus Kaarle Gottfried a> 19 39 1 Riihimäki Sallink. 2 0 69 93004
; Arponen, Veikko Olavi...........  a) 24 44 1 H:ki Fredrikink. 71 A 13 91010
Í Artama, Arvi ..........................  a) 11 44 '■“Vs 45 1 Raunia Vyökatu 9 A 5 35187
Arvola, Matti Kalevi ......... a) 99 40 “V* 45 1 H:ki It. Puistotie 7 В 16 26927
Asola, Pentti Oskari............... a) ie 45 2 H:ki Iso-Robertink. 23 В 11 31874
Backlund, Per Gustav ...........  bj 25 43 1 H:fors Petersg. 7 A 10 29242
Belajeff, Veronica (Vera).......  b) 23 45 1 ILfors Rönnvägen 5 A 10
Berg, Kurt Göran ................... b) 20 39 ”/a 45 1 Aho Snellmansg. 15 A 9 36662
Bergroth, Lennart Teodor .... h) 17 38 “/s 44 1 Åbo Aspnäsg. 1 71344
Björklund, Nils Gustav Haakon a) 20 39 1 Turku Teekkarila
Blàfield, Roger Waldemar
Frithiof.................................. b) 13 34 31/s 38 1 ILfors Topeliusg. 13 C 27 48078
Brax, Karin Loa Maria .........  a) 24 43 4 H:ki Vänr. Stoolink. 3 A 93988
Bredström, Knut Börje .........  a) 21 39 Va 45 1 Oulunkylä 0:kvlä, Patola 19 787092
Bremer, Anders Fritiof Paul .. b) 16 44 lVe 45 1 Urki Urheiluk. 40 42626
Brotherus, Kaario Heikki Johan-
nes.......................................... a) 23 43 3 H:ki Bulevardi 30 В 5 34996
Bruncrona, Olof Wilhelm Emä-
miel........................................ b) 27 45 1 H: fors Idrottsg. 24 A 15 44119
Calas, Carl-Erik......................  b) 24 45 3 Mörskom Barnens Borgsv. 9 b, C 42568
Damsten, Klaus Olof Birger ... b) 27 45 1 ILfors Bredviksvägen 4 81481
Durchman, Johan Wilhelm ... a) 20 45 3 Veikka Laivurin k. 39 В 21277
Eheling, Martti Olavi Aladar b) 24 42 1 H:ki Temppelik. 23 42367
Ehrnrooth, Gustav Eric.........  b) 23 44 1 Kymi. Similä N. Magasinsg. 6 A 7 28342
Ekelund, Aarno Ragnar.........  a) 21 40 ie/3 45 1 H:ki Temppelik. 23 as. 15 42332:
Ekman, Sointu Verner...........  a) 24 44 1 Turku Armieltintie 18 29558
Ekström, Carl-Bertel............... b) 26 45 2 Vasa Mechding. 24 В 59 47144
Eloranta, Klaus Olli Johannes a) 24 45 2 H:ki Katajanokank. 6 В 31775
af Enehielm, Pehr Hilding Maxi-
mi li an.................................... b) 26 45 1 ILfors Minervag. 2 В 44477
*) 1 = koneenrakennuksen: 2 = laivanrakennuksen: 3 = lentokoneen rakennuksen; 4 = tekstiiliteollisuuden. 
























Eriksson, Karl Birger.............  b) 1920 1943 3 li Hors 1 Unionsg. 45 H 108 24959
Ervanne, Risto Samuli...........  a' 19 43 t H:ki Fredrikink. 20 В 19 37515
Eskola, Pentti Juhani ...........  a) 22 43 i Tikkurila Erottajank. 5 A 3 33773
Fagerlund, Eino Johannes .... a ) 19 45 i H:ki Nervanderink. 7 A 6 41934
Falck, Henrik (instai.............  h) 21 43 i H:fors ! Estnäsg. 7 C 7
Flinck, (’arin Anna Dorothea .. b) ’ 18 44 4 H:fors Mreheling. 17 В 42042
Forss, Clas-Erik Rafael .......... b) 23 44 4 Tammerfors Estnäsg. 7 C 32984
Franck, Harry Carl Johan .... a) 19 43 1 Kulosaari Kulosaarentie 31
Franck, Tor Gustaf................. b) 17 36 Va 43 4 H:fors Unionsg. 45 E 56 27803
Gardberg, Klas Erik Gabriel .. b) 18 40 4 Forssa Museig. 3 A 4 41396
Gillberg, Erik Paul Oskar .... a) 26 44 1 Teijo Malmink. 12 В 10 34533
Granfelt, Carl-Olof Edvard ... b| 23 42 1 Htfors Kaptensg. 1 C 26 24252
Granroth, Alfred Erik August .. a) 24 45 1 Kokkola Munkkiniemenk. 6 A 5 4016Í¿J
Gros, Karl Wilhelm ...............  b) 18 40 4 Vasa Observatori( g. 20 C 32
45
35823
Grüner, Pehr Johan S.............. b) 19 39 “/s 44 2 Aho Anneg. 2 A 18 65659
Haapio, Pentti Tuomas .......... a) 21 43 1 Rauma Jääkärink. 1(1 A 9 60406
Haara, Kalle Sakari ...............  a) 20 39 ”/2 45 1 H:ki Fredrikink. 36 В 24
Haglund, Lars Axel ...............  a) 16 40 1 Riihimäki Mariank. 24 В 60 31046
Hahnsson, Karl Ingemar Erik b) 20 43 1 ILfors Drumsö, St. Cirkeln 4 671635
Hakkarainen, Pertti ...............  a) 23 45 3 H:ki Caloniuksenk. 3 В 27 43876
Hakanen, Kai Konrad ...........  a) 24 45 2 Pori Hämeentie 2 A 9 71798
1 Hallikainen, Toivo Kyösti Ju-
hani ......................................  a) 20 42 i Hauti ärvi Sinebrychoffink. 15 A 24
Harju, Vainut Annikki............ a) 21 43 4 H : k i Laivurin k. 41 C 29
Hartiala, Anssi Sakari ...........  a) 22 45 1 H:ki Mannerheimini. 62 11 28 43768
Haukkala, Esko Jorma .......... a) n 45 1 H:ki Uudenmaank. 25 A 3 32511
Heikkilä, .Mauno Toivo...........  a) 17 39 22 J* 44 4 Hämeenlinna Lönnrotink. 39 C 53Heimonen, Tauno Johannes .. a) 20 43 1 H:ki Korkeavuoreirk. 31—33
Heino, Erik August ...............  a) 22 43 2 H:ki Lönnrotink. 22 В 28
Heinonen, Eino Juhani .......... aj 25 45 i Jyväskylä Köydenpunojank. 7 В 23 36368
Heinonen, K. H. Juhani........ a) 23 42 45 3 Noormarkku Albertink. 36 69422
Heinonen, Nils Fredrik...........  aj 19 38 6/5 43 1 Turku Et. Esplanaadi 24 A 8 27753
Helaniemi, Harri August........ aj 20 43 1 H.ki Kalliolinnantie 15
Hellman, Robert Josef...........  b| 19 40 1 H:fors Bergmansg. 14 В 39
Helle, Aarne Eljas................... aj 19 39 1 Oulu Chydeniuksentie 3 as. 3 39482
Henriksson, Berndt Helge .... a) 24 45 1 H:ki Temppelik. 25 li 108
Henriksson, Göran Hjalmar .. bj 24 45 1 Kuusankoski Skeppsredareg. 4 D 36 37670
Hirvi, Kalle Juhani................. a) 26 45 1 Järvenpää Järvenpää
Holmström, Anders Johan .... b) 23 43 1 1 Mors Nordenskiöldsg. 10 47142
Holmström, Ein Einar Bértelsson bj 19 38 15/„ 43 2 ILfors Aspnäsg. 1 71344
Holmström, Lars Arthur ........ a) 18 37 и/ 43 I Hanko Hanko. Puistok. 1
Hongisto, Heikki Juhani ........ a) 24 43 i Jyväskylä P. Robertink. 10 A 19
Hongisto, Pekka Juhani.......... a) 26 45 i .1 vväskvlä Tähtitornin k. 8 D 25 32672
Hotti, Veikko Ilmari...............  a) 19 43 i Pieksämä Temppelik. 12 A 9 44098
Huber, Christian Georg Robert b) 21 43 i ILfors Nvlandsg. 4—6 F 28 28737
Hurmerinta, Viljo Ilari...........  a) 23 44 i Huittinen Tehtaank. 36 A 9 33954
Huuhka, Kaino Kalervo ........aj 19 39 i H.ki Siltavuorenk. 12 A 9 23688
Huuskonen, Yrjö Ilmari ........ at 24 43 i ILki Kiipvlä. Pohjolank. 12
Hypen, Kain Veli ................... a) 19 43 i H:ki Messeniuksenk. 10 A 16 93727
Hytönen, Pentti Yrjö Aapeli .. at 20 44 i Nurmes Vilhonk. 5 В 14 27106
Hyvönen, Kaarlo Kalevi ........ a> 19 40 Il/]o 43 i H.ki Kalevank. 27 А 5
Häkkinen, Raimo Jaakko .... a) 26 42 “/,45 3 ILki Vuorimiehenk. 23 а. А 6 29876
























Hämäläinen, Pentti Tauno .. a) 1926 1945 4 H:ki
!
Tehtaank. 21 H 46 29827
Hämäläinen, Seppo Onni Tapani a) 20 39 1 Turku Hictalahdenranta 17
Härkönen, Pekka Kustaa ... a) 22 43 1 Vuoksenniska Arkadian k. 20 H 33 41922
Häsänen, Matti ..................... a) 24 43 3 H : ki Laivanvarustajan k. 3
В 26
Högström, Björn Harald .... b) 22 43 4 Vasa Bergmansg. 23 b. A 3 24829
Ihatsu, Johannes ................... a) 15 43 3 Hiki Lönnrotini. 45 В 56 23932
Ikonen, Veikko......................... a) 21 43 1 Hiki Mechelinink. 12 A 20 46317
Ilpoinen, Maunu Markku Johan
nes.......................................... a) 20 43 1 Kaarina Et. Hesperiank. 36 A 13 45692
Jalkanen, Heikki Juhana....... ai 22 45 1 Joroinen Johanneksen rinne 1 В 30 28288
j Jansson, Curt Uno ................. bj 24 43 1 Tammerfors Fredriksg. 28 В 21
Joensuu, Pojii Yrjänä ........... a) 20 39 1 Hiki Tehtaank. 13 В 33 25171
1 Jousimaa, Kalevi Tuure......... ai 27 45 1 Riihimäki Laivurin k. 43 A 25 365941 Joutsen, Eero Oskari ............. »1 19 40 1 Hiki Minna Canthink. 5 A 16
Julin, Eero Ilmari Juhani .... ai 21 43 1 Hiki Stenbäckink. 24 47485
Juvonen, Kalevi Ilmari ......... ai 19 39 1 Turku Hietalahdenk. 6 A 4 37858
Jäntti, Jorma Kaarlo Johannes ai 16 40 1 Somero Ruusulank. 3 A 9
Järvinen, Matti ....................... a ) 21 43 1 Messukvlä Lönnrotin k. 27 В 26 41263
Järvinen, Pentti Sakari ......... ai 24 45 1 Hiki Hämeentie 17 C 22 72371
Järvineva, Elias Antero......... a) 21 43 1 Hiki Tähtitornin k. 18 В 13 64290
Kaario, Väinö Lauri............... ai 14 45 1 Oulunkvlä O:kylä, Myllypelto 1 787272
Kahrola, Lasse Einar............. ai 20 39 1 Ristinummi Ristinummi
1 Kaira, Lauri Olavi ................. a) 22 43 1 Mikkeli Kuusitie 11 A 37
Kalliala, Henrik Matti Elis .... a) 20 43 1 Hiki Johanneksentie 2 В 8 27256
Kandelin, Rolf Helse ............. aj 23 45 1 Porvoo Messeniuksenk. 8 A 10
Kantele, Martti Miika Samuel a) 22 44 1 Paimio Temppelik. 12 A 13 40771
Karhunen, Osmo Emil........... ai 23 45 1 Pielavesi Messeniuksenk. 10 A 11 477531 Karjalainen, Pertti Tapani ... a.l 21 43 1 Hiki Tunturik. 16 В 31 45237
Karjalainen, Uoti 1 nto ......... a) 22 43 1 Korso Korso. Kotitie 38
Karlsson, Tor Åke Ademar ... b) 24 45 1 Lovisa Linnankoskig. 12 A 4 95787
Karppinen, E;no Ensio........... a) 21 44 1 Kajaanin mlk. Töölönk. 44 A 2
: Karppinen, Kauko Ilmari .... a) 25 45 1 Jaala Sinebrvchoffink. 15as.ll 29485
Kart ia la, Tauno Fredrik ........ a) 18 44 3 Hiki Lääkärink. 4 A 15
Kataja, Väinö Ilmari ............. a) 19 43 1 Tampere Runebergink. 21 C 64 46078
1 Kauppinen, Pekka Kalervo ... a) 21 43 1 Tampere Lapinlahdenk. 1 В 21
Kerkola, Erkki Johannes........ a) 22 43 1 Iisalmi P.-Robertink. 10 as. 19 25432
Kere, Timo Eero Johannes ... a) 21 43 4 Pori Kruununvuorenk. 9 (' 20 63511
Keskinen, Risto Pellervo ........ a) 24 45 1 Jämsänkoski Liisank. 11 D 23
Ketonen, Jouko Tapio ........... a) 17 43 1 Hiki Pohiolank. 10 792427
Kinnunen, Väinö Kalervo .... a) 21 43 3 Hiki Katajanokank. 3 A 7 31824Kuru, Eino Olavi .................. a) 20 39 15А 44 1 Hiki Fredrikink. 64 В 23 46985
Kivikoski, Antero ................... a) 22 43 1 Tampere Bulevardi 10 A 1
Kivalo, Jaakko Olavi............. a) 23 45 1 Salo Saariniemenk. 1 В 28 74095
Kivinen, Klaus Alarik ........... a) 20 45 1 Tampere Museok. 35 A 11
Koivula, Juhani Jaakko......... a) 26 44 1 Tampere Tehtaank. 25 В 51
Koivunen, Erkki Antero ....... a) 25 45 1 Turku Lapinlahdenk. 4 G 19
Koponen, Kai Olavi ............... a) 25 42 1 Hiki Tarkk’ampujank. 14B34 63838Koponen, Usko Kalevi........... a) 18 43 1 Turku Jääkärink. 9 A 10
Korhonen, Paavo Ilmari ....... a) 20 43 1 Tampere Cygnaeuksenk. 16 A 7
Koskinen, Paavo ..................... a) 13 35 ”/12 43 1 Hiki Kuutamotie 19
Koskinen, Solmu Kullervo ... a) 18 39 1 Hiki Siltasaarenk. 15 (’ 68












j Kreuki, Erkki Johannes........ a)
I Kuusalo, Taisto Hemminki ... a)
Kurki-Suonio, Otto Mauri Ilmari a)
Kuronen, Gennadij .................  a)
Kuvaja, Heikki Anshelm......  a)
Laakso, Elsa-Maija .................  a)
Laakso, Unto Kalervo ...........




Laine, Kuisma Einar .............
Laine, Pentti Tauno...............
Lainto, Terttu Tellervo ..........
Laitinen, Jouko .......................
Lakoma, Rolf Orvar...............
Lampila, Urho Tapani ...........
Landtman, Christian ...............
Larmo, Jouko Untamo...........
Laukkanen, Esa Kustaa ........
Lauritzon, Sture Vilhelm........
Lehtinen, Pentti Eivaro.........
Lehtinen, Pertti Jouko Kalervo
Lehto, Tuure Johannes...........
Lehtonen, Pekka Antti...........
Leppänen, Heikki Ilmari .......
! Leskinen, Viljo Gunnar .......... a)
! Lieto, Mai ja-Liisa..................... a)
i Lilius, Henrik August Kasimir b)
I Lindberg, Marcus Jakob.........  a)
Lindberg, Nils Evert...............  a)
Lindblom, Georg Karl Harry .. b) 
Lindborg, Kaarlo Johannes ... a)
Lindell, Väinö Johannes.......... a)
Lindfors, Paul-Erik Mikael .... b)
I Lindholm, Lasse Valter .......... a)
Lindholm, Sigward Herman .. a)
Lindqvist, Åke Arvid .............  b)
Lindroos, Nils Karl Johan .... a) 
Linnola, Paavo Johannes.......  a)
Lounamaa, Ilkka Erik...........  a)
Lund, "Lars Kristian .............   b)
Lundqvist, Lars-Gunnar Mathias b)
Luode, Kaleva Alvar...............  a)
Lystinen, Arvo Vilhelm .......... a)
Lönnroth, Aarno Valdemar ... a)
Malmelin, Per-Krik .................  b)
Malmivaara, Veikko Arvi Mikael a)
Malmlund, Carl Fabian .......... b)
Manninen, Kalle Julius .......... a)
Manninen, Olli Pekka Paavali a)
Marola, Veikko Yrjö...............  a)
Mattlar, Veikko Oskar ............ a)




15 43 1 Hiki
25 43: 3 Hiki
20 45 4 Hiki
18 45 1 Jyväskylä
26 45 4 Rovaniemi
mlk.
17 39 21/B 45 1 Hiki
19 39 4 Tuusula
20 39 45 1 Turku
23 42 3 Hiki
21 43 1 Lahti
26 45 4 Jyväskylä
18 45 1 Hiki
23 44 4 Turku
20 39 1 Kemijärvi
25 45 2 Hiki
22 42 i Hiki
22 43 2 Hifors
21 42 “/6 45 i Suomusjärvi
23 44 i Kerimäki
21 39 20/ л9 /12 40 i Hifors
18 43 i Hiki
27 44 4 Hiki
26 45 1 Lemu Tl.
21 44 1 Hämeenkyrö
24 43 1 Jyväskylä
21 44 1 Hiki
21 43 4 Hiki
21 39 4 Hifors
19 39 1 Hiki
26 43 1 Hiki
27 45 2 Åbo
22 45 1 Anjala
19 43 3 Jämsä
24 43 1 Esbo. Köklaks
21 40 1 Hiki
25 43 1 Hiki
21 39 1 Åbo
21 43 1 Hiki
18 45 1 Hiki
26 45 3 Hiki
25 45 1 Hifors
25 44 1 Kasko
24 42 1 Kvmi
21 39 “/, 45 1 Hiki
21 43 1 Parainen
20 42 1 H ifors
19 44 3 Tampere
20 42 4 Vasa
21 40 1 Hiki
21 43 1 Tampere
23 45 1 Lahti
22 43 1 (hilu
26 45 1 Hiki
Sepänk. 15 В 29 
Meritullink. 32 В 11 
Fredrikink. 71 A 13 
Kalevank. 28 В 30 
Tarkk’ampujank. 7 А 24 
Arkadiank. 16 В 55
Sampsantie 38 
Luotsik. 7 A 2 
Lönnrotink. 45 В 61 
Mannerheimini. 39 A 12 
Arkadiank. 12 A 25 
Ilmarink. 10 as. 60 
Vänr. Stoolink. 11 C 52 
Albertink. 30 I) 2 
Bulevardi 24 В 19 
Bulevardi 22 E 24 
Ilmarink. 14 A 12 
Anneg. 13 
Lönnrotink. 27 В 
Kruunuvuorenk. 7 A 5 
Unionsg. 19 
Aurorank. 7 
Arkadiank. 31 A 16 
Annank. 2 A 18 
Liisankatu 16 A 9 
Leppävaara. Haarasen 
huvila
Hämeentie 2 A 13 
Pietarin k. 2 A 9 
Norra Kajen 12 
Kasarmink. 38 
Mannerheimini. 25 
Fredriksg. 20 В 
Maimerhenimint.43 В 27 
Helsingink. 22 C 68 
Köklaks
Tarkk’ampujank. 14B 38 
Unionink. 6 В 34 
Anneg. 2
Messeniuksenk. 9 A 23 
Santahamina E 40
Topeliuksenk. 1 A 7 
Bergman sg. 11 A 
Kaisaniemenk. 5 A 15 
Bulevardi 5 A 13 
Flemingink. 7 В 42 
Messeniuksenk. 5 В 53 
Gong. 5
Döbelnink. 5 A 12 
Johannesvägen 4 A 
Pirkko, Kaarelantie 47 
Bulevardi 19 A 3 
Mechelinink. 12 C 95 
Merik. 5 A 3 
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Studerandenas nam n Ш y: 1 ZoZ = = Hemort Bostadsadress Ао
S o IlSe «Г £ c: ¿5 s
Mellen, Kai Allan Juhani ... a) 1927 1945 3 H:ki Bulevardi 34 e. A 24 64379
Menander, Liisa Maria......... a) 24 43 4 Tampere Vänr. Stoolink. 3 A 7 93988
Mikkola, Hirsittä Helena .... a 21 43 4 Valkeakoski Pitkänsillanranta 5 A 18
Moiing, Tor fcrik Einarsson . b) 20 38 1 H:fors Norra Magasinsg. 7 27903
Mustakallio, Heikki Jaakko Jo
hannes ................................ a) 24 45 1 Lahti Liisank. 16 A 9 29525
Myllylä, Urho Paavo Johannes a) 18 40 1 H:ki Döbelnink. 5 В 27 42081
Mäenpää, Ilmi Helena ......... a) 23 43 4 H:ki Iso-Robertink. 35 E
Mäki, Hilkka Annikki ......... a) 23 42 4 Pohjaslahti Hesperiank. 22 A 27
Mäkinen, Timo Tapani......... 23 45 1 Pori Tehtaank. 26 R 23
Möller, Ragnar Eric ............... b) 23 43 2 Tammerfors Georgsg. 9 33331
Nelimarkka, Juha Antti Elia . a) 23 43 1 H:ki Runebergink. 58 В 11 93531
Nevanlinna, Eino Edvard .... a) 23 43 1 H.ki Mrniemi. Linnantie 12 81029
Nevanlinna, Lasse Otto Wilhelir a) 24 43 1 H:ki Merimiehenk. 6 0 25 36611
Nevalainen, Reino Tapio ........ a) 27 45 1 H:ki Joukolantie 3 В 18
Niemi, Sulo Toivo................... a) 22 44 1 Oulu Aurorani. 15 В 24 41755
Nieminen, Jorma Veikko Mikae a) 26 45 1 Paimio Malmini. 12 В 10 34533
Niiranen, Martti Aslak........... a) 22 42 1 Ruokolahti Unionink. 4 А 3 35489
Niironen, Kauko Matti........... a) 19 45 1 Pieksämä Sammatintie 8 C 31
Nordman, John Benjamin .... a)
b)
26 45 1 Tammerfors Bulevardin 10 В 34716
Nordqvist, Karl Göran ........... 18 37 I4/e 39 4 Grankulla Grankulla 05434
Norrmen, Lars Herman ......... b) 20 38 3 II:fors Havag. 7 А 10 33826
Nurmi, Jaakko Pekka ........... a) 22 43 3 Lappeenranta Hietalahdenk. 3 А 22
Nurmi, 1 uto Ilmari ............... a) 23 43 1 H.ki Hauhontie 4 G 47
Nuutinen, Jennv Maria........... a) 24 43 1 Kuopio Bulevardi 34 В 1 39327Nygren, Veli ............................ a) 09 45 1 H:ki Merimiehenk. 41 В 46
Nylund, Carl Birger................. b) 22 43 4 Tammerfors Högbergsg. 3 А 25 33624Nyman, Atte Eirik Olavi........ a) 22 43 3 Valkeakoski Klim vik. б A 6 21116
Nyman, Stig Teodor............... a) ii 45 2 H:ki Suomenlinna D 14 as. 8 20581/
Nyqvist, Paul ..........................
250
b) 23 45 i Borgå (Tolkis) Topeliusg. 29 A 15 46832













Frrdriksg. 34 В 
Fredrikink. 34 В 10
32772
34424
Ojamo, Esko Urho ................. a) 21 43 1 Tampere Merik, 27 A 1 35168
Olanterä, Eero Antero ........... a)
a)a)
21 43 1 Oulu Mannerheimint. 66 as. 21 43524Olkkonen, Tauno Toivo.......... 25 45 1 H:ki Porvoonk. 25 В 41
Faasinen, Kaarlo Aukusti .... 14 43 1 Pori Mechelinink. 19 A 21 41752
Paavola, Aimo Valfrid ............ a) 24 45 1 H:ki Merimiehenk. 10 A 2
Pajanen, Kasper Mikael......... a) 19 38 9/n 44 1 Huopalahti
TvrvääPakula, Aulis Veikko Vilhelmi a) 19 39 1 Töölönk. 12 В 3 45767Paimen, Jarl Erik Artur ....... b) 22 45 2 H :fors Kammiog. 3 В 17 42455
Palmgren, Brynolf................... b) 22 44 3 Tammerfors Topel iuse. 33 47001Parkkinen, Lauri Rikhard .... a) 17 43 1 Hiki Käpylä, Ka leivon k. 12
ti 8
Töölönk. 2 as. 23Parviainen, Jaakko Juhani ... a) 26 45 1 H:ki 43031
Pehkonen, Veikko Olavi ........ a) 25 45 1 Lieksa Vilhonk. 5 В 16 23255
Pehrsson, E. Antti M............... a)
a)
19 43 1 H:ki Pietarink. 15 А 27 38945
Peitsamo, Pentti Valdemar ... 20 44 1 Nokia (Siuro) Iso-Robertink. 1 А 4 37092Peltomäki, Pentti Oskari........ a) 20 43 3 Pieksämä Eerikink. 40 А 22Peltonen, Risto Aarne Valdemar a) 25 45 1 H.ki Marjatantie 22 А 1Pentti, Kaarle Henrik............. a) 18 35 1 H:ki Runebergink. 32 В 24 95375Pere, Aimo Olavi..................... a) 21 43 1 Laitila Krunmihaank. 1 В 19 24911Perttuli, Risto Pertti Kustavi .. 











Vnorik. 7 A 8
Unionink. 45 G 97
64577




























Pieviläinen. Reino Kalervo ... а) 1919
1
1943 1 Raahe Ehrensvärdintie 10 35390
Piippo, Leo Lennart ...............  a) 22 43! 3 Mikkeli Vironk. 1 В 13 27844
Piispanen, Osmo Väinö...........  a) 26 45 1 Pinjainen Minna t anthink. 24 A 11 44936
Piitulainen, Toivo Armas........ a) 20 43 1 Hiki Vilhovnorenkuja 20 (' 72
Pitkänen, Einari....................... a) 22 43 1 Kuopio Museok. 23 as. 48 42730
Poltto, Esko Kullervo.............  a) 25 43 1 Raahe Tunturik. 9 A 6 94581
Porko, Ilpo Gunnar Uolevi .... a) 22 39 1 H:ki Mannerheimintie 21—23 49610
V 42
Porri, Eero Antero .................  a) 22 45 1 Lahti Kulmak'. 1 В 8 37660
Poussa, Matti Ilmari...............  a; 28 45 1 Hiki Museok. 37 A 12
Puhakka, Lauri Yrjö Vilhelm .. a) 21 42 1 Hiki Museok. 40 A 22 41053
Puronen, Atso .1........................ a) 23 43 1 Lahti Huvilak. 19 23997
Pyrhönen, .lorma Arvo...........  a) 24 44 1 Hiki Franzenink. 18 A 5
Pöntynen, Leo Osmo............... a) 23 43 9 Koivisto Laivastok. 14 В 16
Pöyry, Jaakko Veikko Emanuel a) 24 43 ï Ilmajoki Fredrikink. 19 В 18 49309
Raithalme, Timo Risto...........  a) 20 39 1 Tampere Temppelik. 8 A 16 95305
Ranki, Heikki August ...........  a) 23 45 1 Hiki Länt. Brahenk. 4 b. В 18 73546
Ranta, Aarno Johannes.......... a) 20 43 1 Hiki Urheiluk. 32 A 4 44853
Ranta, Karl Henrik ............... a) 20 43 1 Munkkiniemi Mmiemi, Poikkitie 8. 29 81895
Ranta, Osmo Artturi .............  a) 26 45 1 Tampere Telakkakatu 3 A 35102
Rantakallio, Kerttu Kaarina .. a ) 22 43 4 Hattula Ratakaan 1 h A 25 28512
Rantala, Elias Kustaa Pellervo a) 25 43 3 Parikkala Dagmarink. 8 В 22 43873
Rantama, Jorma Kalervo .... aj 21 45 1 Riihimäki Topeliuksen k. 23 A li 49812
Rantonen, Valdemar...............  aj 21 43 1 Kiuruvesi Tapanila, Ullantie 22
Raunio, Mikko Olavi Immanuel aj 19 45 3 Turku Kapteenink. 10 E 24 37195
Raunto, Vilho Kalevi.............  a) 20 40 1 Hiki Pihlajatie 38 82675
Rautala, YYjö Tuomas............ a) 21 43 1 Hiki Kauppiaank. 8 A 9 32434
Rautalahti, Veikko Yrjö ........ a) 23 45 1 Tuusula Väinämöisen k. 11 В 26
Rein, Birgit Margareta .........  b) 23 43 4 H: fors Maling. 14 26(59(5
Reinikainen, Petter Juho........ a) 13 43 1 Hiki Tarkk ampujank. 14B 33 33864
Heinilä, Martti ......................... a) 24 43 1 Raahe Unionink. 44 60815
Rekola, Pekka Johannes ........ a) 22 43 1 Hiki Runebergink. 28 A 7 46861
Reku, Oiva Oskari .................  a) 20 43 3 Turku Lönnrotink. 11 Г 13 34685
Riihimäki, Reino Olavi .........  a) 24 43 1 Jyväskylä P.-Robertink. 10 as. 19 25432
Riikkala, Pekka Jalmari ........ a) 24 44 1 Turku Fredrikink. 71 A 9
Riikkala, Pentti Tuure...........  a) 22 42 1 Turku Fredrikink. 71 A 9
i Riipola, Pentti Jussi...............  a) 25 45 1 Hiki Oksasenk. 1 В 10 93047
Riittinen, Teuvo Antero.......... a j 20 45 1 Toijala Pengerk. 9 A 27
Rimppi, Martti Tapio.............  a) 22 40 1 Hiki Annan k. 6 В 9 3(56.57
Rinta, Matti Ahti ................... aj 24 43 1 Seinäjoki Leppävaara, Alkutie 23
Roos, Kai Karl-Wilhelm ........ a) 27 45 1 Hiki Tehtaank. 11 В 27876
Roos, Per-Olof Johannes ........ b) 26 45 1 H ifors Gammelstaden 792274
Rosberg, E. D. Johannes........ a) 25 43 1 Kuopio Lönnrotink. 39 В 24
Rosenbröijer, Lars-Magnus Rolf
! Gunnarsson ........................... b) 24 45 1 H ifors Bernhardsg. 5 А 1 31502
i Rousi, Lauri Arvo Johannes .. a) 20 38 20/4 45 1 Jyväskylä Kalevank. 13
Routio, Alpo Olavi .................  a) 19 38 1 Ilmajoki Lönnrotink. 27 В 14 24722
Rubinstein, Herbert Moses .... b) 22 43 4 H ifors Nvlandsg. 32 А 2 36941
Ruohonen, Heikki Johannes .. a ) 22 42 1 Turku Lautturinkuja 8 788333
Ruutsalo, Kauko Reino Kalervo a) 20 43 3 Hiki Kalevan к. 32 А 2
Räisänen, Esko Olavi.............  a) 25 43 1 Hiki Keskusk. 8 В 8
Saari, Timo Toivo................... a) 20 39 1 Hiki Runebergink. 8 (’ 17
Sakari, Tapio Kullervo...........  a) 19 40 13/u 44 1 Tuovila Pihlajatie 21 A 7
Salenius, Bo Viking ...............  h) 25 42 1 H ifors Mannerheimv. 114 A 13 40665
Salmi, Kerttu Tuulikki...........  aj 24 43 4 Hiki Hämeentie 2 A 21 71722
Salminen, Mauri Albin ...........  a) 19 43 1 Turku Tehtaank. 22 E 37 22562
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Salmio, Toivo Sakari ............. a) 1921 1943 i H:ki Rimebergink. 28 A 9 43474
Salo, Alpo Tapio ..................... Л) 22 42 Vi 45 i Kuru Kuusitie 9 A 23
Salusjärvi, Helse Rafael......... »1 21 43 i Lappeenranta Sturenk. 32 A 2
Sandell, Pär-Olof Sarti ........... l>) 22 40 4 Tammerfors Högbergsg. 1 В 13 32732
Sandqvist, Bertil Eugen ......... a) 21 43 1 H:ki Laivurink. 43 A 6 22100
Sankila, Antti Kustaa Johannes aj 27 45 1 Hämeenlinna Runebergink. 29 В 41 42853
Santasalo, Lauri Niilo Johannes a) 24 44 1 H:ki Topeliuksenk. 3 b. A 4 46867
Santasalo, Pentti Johannes ... a) 21 44 1 Tampere Topeliuksenk. 3 b. A 4 46867
Sarò, Erkki Johannes............. a) 24 44 1 H:ki Mannerheimint. 40 A 23 91142
Schalien, Knut Erie Wilhelm .. b) 20 44 4 Abo Apollog. 41201
Schalin, Pehr Harald Benediktus b) 21 38 14 io 43 3 Lovisa Observatorieg. 18 В 13 64290
Sederholm, Eero Jorma Juhani a) 24 43 1 H:ki Mannerheimint. 59 as. 46 93974
Seren, Guv Ruben Gideon ... b) 22 43 1 Koivisto Fredriksg. 28 В 66662
Sergejeff, Viktor...................... h) 19 40 1 Hrfors Munksnäsg. 5 В 20 94996
Setkänen, Martti Juhani ........ a) 23 43 1 Munkkiniemi Laajalahdentie 16 В 17
Siivonen, Martti Sakari ......... a) 23 43 1 Pieksämäki Tehtaank. 21 В 44 21415
Simola, Juho Tapio................. a) 25 45 1 Tampere Viipurink. 6 as. 63
Sirelius, Alku Arvid ............... a) 19 43 4 Mikkeli Kuusitie 11 A 38
! Sirkkola, Yrjö Oskari............. a) 16 40 1 Hämeenlinna Uusi Teekkarila
mlk.
[ Sivenius, Aime Aallotar......... a) 18 43 4 H:ki Limingan tie 13 791144
Sjöström, Rainer Vilho........... a ) 22 43 2 Turku Tehtaank. 13 В 22515
i Skogström, Ro Evert ............. b) 21 42 Vb 45 i Björneborg Fabriksg. 32 E 33420
1 Skurnik, Sender...................... b) 06 43 4 H:fors Albertsg. 46 В 28 35637
i Soila, .louko Viljami............... a) 18 43 1 Hiki NNKY, P.-Rautatienk.23
; Sointu, Risto Elias................. a) 18 37 4 Vesilahti Säynätsalo
i Somerikko, Unto Väinämö ... a) 1 23 42 1 Kitee Pakila. Välitalontie 5
Soratie, Seppo Kristian ......... a) 26 45 2 Hiki Mechelinink. 24 A
' Stolze, Erich Ernst................. a) 25 45 4 Tammisaari Lutherink. 14 A 7 48031
Strengell, Aarne Matti Eenokki ai 20 45 1 Lappeenranta Ehrensvärdintie 20 В 8 24137
Stude, Carl Erik August ....... b) 24 42 3 Hifors Fredriksg. 39 C 24 37584
Suhonen, Helvi Maija............. ai 20 43 4 Kovero Merimiehenk. 43 A 2 37720
Sundman, Per-Erik Viktorsson b) 22 45 2 Hifors Brobergsterrassen 20 22400
Suomela, Veli Aatos............... a) 22 43 ï Haukipudas Mechelinink. 33 Tl 17
! Suominen, Erkki Arvi ............ a) 20 43 i Kuopio Johanneksentie 2 В 16 23561
! Suominen, Esko Heikki......... a) 26 45 i Kajaani Vecksellintie 4 32391
Suominen, Olavi Terho........... a) 23 43 i Kuopio Johanneksentie 2 В 16 23561
j Suortti, Martti Sakari............. a) 21 44 2 Hiki Merikatu 9 A 6 31134
! Suvanto, Kaino Sakari........... a) 22 44 ì Sauvo Lönnrotink. 11 C 11 65953
1 Svensson, Bo Jolm Oskar .... b) 22 45 2 Hangö Havsg. 3
Säije, Keijo K............ ............ a> 22 43 ï Turku Apollonk. 4 A 7
j Särkkä, Jorma Juhani ........... a) ie 43 i Hankasalmi Temppelik. 17 A 22 44039
1 Söderqvist, Eero Olavi ........... a) 20 40 i Hiki Mannerheimini. 76 A 20
Tallberg, Carl Johan............... b) 25 45 i Hifors- ö.' Brunnsparken 11 В 36925
Tammilehto, Pentti Antti A. .. a) 20 45 i Seinäjoki Laivurink. 39 В 20 31847
Temmes, Kaarlo Jaakob ........ a) 19 38 Vs 40 3 Tampere ValtionLentokonetehdas
Tire, Puutarhak. 18 D 79
Tenhunen, Pentti Johannes ... a) 23 45 1 Hiki Lutherink. 12 A 13 42572
Timgren, Karl Johan ............. a) 23 43 1 Juankoski Fredrikink. 63 A 7 a 66306
Timonen, Simo Hannes ......... a) 21 43 1 Iisalmi LTntamontie 7 E 31 791838
Torikka, Arvo Asser............... a) 22 44 1 Noormarkku Lönnrotink. 39 В 28 34486
Tortilla, Eino Johannes ......... a) 07 46 1 Kankaanpää Kapteenink. 26 A 27625
Trygge, Birger Waldemar .... b) 24 45 1 Hifors Nvlandsg. 28 A 9 23142
Tuohinen, Veikko Olavi.......... a) 24 43 1 Jyväskylä Kasarmink. 38 D 17
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Tuori, Yrjö Gustaf ............... a) 1919 ,1943 1 Pori Katajanokan k. 4 D 27 33108|
Turppo, Mauri Markus......... a) 19 38 1 Jyväskylä Lönnrotink. 27 В 26 21884
Turunen, Eino Jaakko......... a) 23 42, 1 H:ki Bulevardi 5 A 13 34565
Tuuha, Rolf Erik ................. a) 23 45 1 Lahti Oulunkylä, Etnmetsä 21
Tuuli, Pertti Uolevi ............. a) 24 43 1 Koivisto Nordenskiöldink. 9 A 23 94737
Tynni, Vilho Sakari ............. a) 20 38 “/*45 1 Askola Museok. 18 A 6 41247
Urho, Keijo Wilhelm ........... al 24 43 1 Hiki Laivanvarust a jan k. 3
C 41 i
Ursin, Pekka Emil ............... a) 18 43 1 Tampere Runebergink. 58 В 11 i 93531
i Uusitalo, Kauko Aulis ......... a) 21 45 1 Lahti Messeniuksenk. 3 A 29
Wahlberg, Bror-Ragnar ........ h) 26 45 1 Hrfors Jägareg. 2 C 16 37329
Wahistedt, Wilmer Alf......... b) 19 43 1 Vasa Fredriksg. 73 В 13 93434
Valant!, Veikko Olavi........... a) 17 40 1 H:ki Runebergink. 33 A 2 49817
Valmari, Mauri....................... a) 23 43 1 Urki Siltasaarenk. 8—10 A 13 73471
Waprinsky, Perez................... b) 25 44 4 Hrfors Lönnrotsg. 28 A 13 39331
Varhee, Mauri Ilkka ............. a) 20 43 1 Urki Merik. 9 A 2 31604'
Vertanen, Alvar Aulis........... a. 20 43 1 Tainionkoski Fredrikink. 25 A 14 27689
Vesihiisi, Veli-Mics................. ai 19 38 * 1 Kulosaari Kulosaarentie 29 788395
Westerberg, Leif Insrmar ........ b) 24 44 1 Lahtis Sandvikskajen 15 29513
Westerstràhle, Henrik Axel .. a) 24 45 2 Rantasalmi Fredrikink. 64 A 6 44176
Westman, (’ari Öm-Ulf.......... b) 17 36 “/г, 45 4 Vasa Artholmsg. 14 31440
Westman, Sven Allan............. b) 23 43 1 Kotka Museig. 23 (' 48 42730
Wickström, Tor Gustav Ray-
mond ..................... !............. b) 26 45 1 Pedersöre Rehbindervägen 14 A 2 38828
Viilo, Jaakko Sakari............... a) 21 43 1 Vähäkyrö Vilhonk. 5 В 10 37048
Vikman, Vilho Olavi............... a ) 21 43 1 Urki Flemingink. 15 A 5 73838
Vikstedt, Kurt Åke................. b). 20 44 1 Lovisa Caloniusg. 6 G 72
Viljakainen, Lauri Kyösti .... a) 22 43 1 Savonlinna Temppelik. 21 A 24 42941
Vilhunen, Pentti Osmo Kalevi a) 21 43 1 Laivasi ok. 6 В 13
Vuokko, Aatos Oiva............... a) 23 43 1 Hrki Limingan tie 45 A 10
Vuota, Unto Samuli ............... a) 20 Í 44 1 Lieto Bulevardi 13 A 1 62177
Vuori, Yrjänä Kr...................... a) 20 43 2 Turku Runebergink. 21 0 46078
Vuorikoski, Lauri Paavo Johan-
ne s.......................................... a) 24 45 1 Lieksa Museok. 34 as. 19 40767
Vuorilehto, Heikki Erkki Olavi a) 19 44 1 Pori Erottajank. 7 A 9 62121
Vuorinen, Maija Lotta ........... a) 22 41 ‘Vio 43 4 Tampere Ruusank. 8 as. 19 91732
Vuoripalo, Keijo Alvar........... a) 19 43 3 Mikkeli Katajanokank. 3 A 7 31824
Vuorivirta, Kauko Olavi ........ a) 19 43 1 Hrki Neitsytpolku 7 G 23 31189
Välisalmi, Tauno Aarre Antero a) 23 45 2 Pvhämaa Munkkiniemi, Perusi. 34 81172
Väätäinen, Esko Olavi ........... a) 22 45 ï Kuopio Mechelinink. 24 В 58 94060
Åkerlund, Erkki Heikki......... b) 16 40 15/u 43 i Urki L.Brahenk. 12
Äyräpää, Paavo Johannes .... a) 25 45 2 Urki Museok. 32 as. 19 40767
Öberg, Raimo Uljas ............... a) 22 43 i Turku Vänr. Stoolink. 9 A 2
Öberg, Rolf Filip..................... a) 22 43 i Turku Vänr. Stoolink, 9 A 2
Öhquist, Henrik Ferdinand ... b) 26 45 i Hrfors Norra Kajen 20 В 32 66788
Österberg, Berndt Håkan Jarl . b) 24 45 2 Ekenäs Rnnebergsg. 17 А 91153
Osastossa ylioppilaita 405. 
Antal studerande 405.
— 33






















Ahlgrén, Mailis Alisa .............  a) 1918 1943 Lahti Runebergink. 29 A 40 42634
Ahlman, Bertil August...........  a) 25 43 H:ki Pietarink. 13 A 6 (50076
Aho, Mauno Juhani .............  a) 23 43 Pitäjänmäki Strömbergin huvila 35
Ahonen, Antti-Pekka .............  a) 19 39 Tampere Mannerheimini. 132 В 48 92917
Alajoki, Pentti......................... a) 17 38 16/n 43 H.ki Topeliuksenk. 35 А 22
Argillander, Toivo Matias .... aj 27 45 H:ki Kluuvik. 4 11 29
Björk, Harrv Öivind ............. b) 19 38 n/„ 43 ILfors Juhani Ahoväg. 12 A 4 64051
Bäckström, Lennart ............... b) 17 34 29/, 37 H:fors Fredriksg. 75 A 12 92224
Bärlund, Mats Wilhelm ....... * a) 20 39 • H:ki Puistok. 1 A 4 26467
Carlsson, Karl Åke................. b) 23 43 Hammarland Skillnadsg. 9 A 4 36759
Dahlqvist, Olof Waldin...........  b) 22 43 H:fors Tavastvägen 10 (' 48 73641
Dickman, lilas Karl Einar .... b) 27 45 ILfors Petersg. 10 0 21 24824
Ekman, Antti Evert Emmanuel a) 21 43 Tainionkoski Jääkärink. 15 A 7 38819
Ekqvist, John Torsten ...........  bj 19 37 19 ia 40 H:fors Hummelg. 19 A 17 93487
Ellilä, Lauri Kalle................... a) 22 43 T.apua Lönnrotink. 3G В 13 32534
Ervanne, Jouko Olavi ...........  a) 11 32 12 e 35 ILki Fredrikiuk. 20 В 19 37515
Eskelinen, Xrvo Petter...........  a) 14 37 19/i2 40 Suonenjoki Vanhakaupunki 791325
Fransen, John Erik Sigvard .. bj 20 42 13/„ 44 Mariehamn Lönnrotsg. 41 A 28
Granlund, Berndt Karl Gustav bj 19 43 Vasa Bulevarden 11 33895
Grönblad, Kaj Hjalmar Axel .. bj 20 38 Karhula Dimkerg. 12 В 27 45228
Haakana, Mikko ..................... a) 20 43 Hinola Lönnrotink. 27 В 20 31282
Haglund, Rolf Herman .........  a) 20 37 25 » 40 Merijärvi Huvilak. 27 A 7
Haimi, Aarre Einar................. a) 22 43 Kymi Vyök. 9 В 15 69679
Hakonen, Esko Jalmari.........  a) 21 39 ILki Untamoni. 1 (' 17
Halme, Heikki Vilhelm .........  a) 18 39 Kokemäki Lönnrotink. 27 В 26 24884
Harva, Martti Yrjänä.............  aj 20 39 Turku Puistok. 7 A 65623
Hassi, Osmo Samuel............... aj 21 43 Jämsä Bernhardink. 5 A lii 27141
Haukilahti, Niilo ..................... a j 24 45 Yli-Ii Johanneksentie 2 В 12 34870
Hautamäki, Jarmo Erkki........ aj 21 42 a/t 45 Kauniainen Kauniainen 049185
Heideman, Lars Ulrik.............  bj 21 43 Esbo, Kilo
Heilala, Antti Kalervo...........  aj 18 38 15/ii 43 ILki , Untamontie 12 A 4 792050
Heinonen, Niilo Heikki .........  aj 24 45 ILki Mannerheimintie 57 A 3 45430
Henttu, Lauri Eino Salama ... aj 27 44 ILki Isopuistotie 12 81743
Heinäsuo, Voitto Veli............. aj 12 37 39 H:ki Kammiok. 5 0 23
Heiskala, Antti Erland...........  a> 25 45 Joutseno Haaga, Oskelantie 8 88012
Hiekko, Aulis Johannes.........  a) 19 38 10/io 43 Paimio Huvilak. 9 A 3
Hintikka, Erkki ......................  ai 23 44 H:ki Ruoholahdcnk. 24 A 17
Hirvensalo, Martti Juhani .... aj 24 43 Kajaani Urheilu k. 6—8 A 4 42862
Holm, Henrik Knutsson .......  bj 20 43 ILfors Främlingsg. 2 В 9 33405
Holmlund, Kai-Edvin............. b) 24 43 llaga Oskelavägen 8 88012
Huhkinen, Lars-Erik...............  aj 21 43 H:ki Laivurini;. 21 A 3 31236
Hulkkonen, Vilho Taneli........ aj 23 44 Parikkala Fredrikiuk. 43 В 11 27364
Husgafel, Sten Oskar Johannes aj 20 38 ILki Vironk. 10 В 8 28075
Huttunen, Reino Paavali.......  aj 14 43 Hiki Val puri tuie 6 A 9
Hynninen, Osmo Kalervo .... aj 17 35 Paavola Lönnrotink. 27 В 26 24884
Hyypöläinen. Erkki Kalevi ... aj 25 44 - ILki L. Brahenk. 10 В 86


















Häkkinen, Sauli....................... a) 1921 1943 Lappeenranta Lönnrotink. 11 C 11 65953Härkönen, Veikko ................... ai 25 43 H:ki Mechel inin k. 22 В 45Ikonen, Erkki........................... ai 21 43 H:ki Mechelmmk. 12 A 20 46317;Ikonen, Valo Oli ¡-Ville........... a) 20 43 Joutseno Tuntorik. 13 A 10 47794Jahnsson, Isko......................... ai 20 44 Kokemäki Johanneksen tie 6 A 16 37578Johansson, Bror Einar........... bj 21 43 H:fors Topeliusg. 21 В 44 41240Johansson, Veikko Akseli .... ai 20 43 H:ki Johanneksenne 8 Г 43Jokinen, Toivo Olavi ............. ai 17 38 16/2 43 Pälkäne Lönnrotink. 27 В 14 24722Jokiniemi, Matti Ilmari.......... ai 22 44 Paimio Uudenmaan k. 39 A 15Jussila, Martti Matias............. ai 22 43 Eräjärvi Fredrikink. 20 В 19 37515Kaasalainen, Heikki ............... ai 37 39 Lapinjärvi Lönnrotink. 27 В 26 24884Kahra, Kauko Ilmari............. a) 17 38 Vi 43 Kuopio Lönnrotink. 27 В 26 24884Kakko, Eino Armas ............... ai 10 43 H:ki Lapinlahdenk. 23 В 22Kalervo, Esko Olavi............... a) 21 43 ilels. pitäjä Kunnantie 4. MalmiKarasalo, Ragnar Valentin ... ai 16 37 Vaasa Bulevardi 15 A 12 29504Karjalainen, Otto Henrik .... ai 18 38 H:ki Laajalahdenk. 26 ВKarlsson, Alf Paul................... b! 17 39 “/s 45 Mariehamn Lappviksg. 1 В 19Karppinen, Yrjö Olavi........... ai 25 45 H:ki Et. Ilcsperiank. 12 В 37 49390Kehvola, Matti Orpo Ensio... ai ie 37 19/i2 40 H:ki Aurorank. 15 D 48 42102Kerttunen, Tuomas................. ai 25 45 Jyväskylä Eerikink. 16 A
Kilpinen, Aarre 0’nto Olavi .. a} 20 43 Haukipudas Mechelinink. 33 В 17
Kiviaho, Jaakko Jouko ......... ai 26 45 Hämeenlinna Pietarink. 24 A 7 69313Kivikoski, Olavi....................... ai 24 44 Tampere Bulevardi 10 A 1Kohonen, Tauno ..................... a) 22 43 Lauri tsala Fredrikink. 30 A 8 39346Koivuniemi, Antti Mikael .... a) 26 45 Eurajoki Degerö, Kirsinge 680014Koponen, Pentti Antero.......... a) 19 39 Oulu Museok. 30 V 31 46701Korhonen, Eila Ester............. ai 25 45 Iisalmi P. Hesperiank. 15 A 10 49228Korhonen, Tarmo Petter........ a) 19 43 Riihimäki Lönnrotink. 45 В 52 34615Korpikoski, Kauno Kalervo J. a) 20 45 Seinäjoki Kansakouluk. 5 В 18 37352Korppi-Tommola, Erkki Ilmari a) 18 , 39 Virrat It. Kaivopuisto 4 A
Korvenranta, Erkki Armas ... a) 25 45 Kärkölä Nervanderink. 8 C 34Koskinen, Matti Juhani.......... a) 23 43 Kuopio Museok. 29 A 29 45691Koskinen, Matti Olavi ........... ai 26 45 Urki Meritullink. 31 A 6
Koste, 'l'imo I rpo................... a 23 42 Rekola 031845Kotilainen, Paavo Matti Juhani a) 20 39 Tainionkoski It. Kaivopuisto 13 (’ 16 66877Kunnas, 'l'apio ......................... a) 21 43 Varkaus Mannerheimini. 66 as. 16Kurkinen, Matti Eelis ............ a) 23 43 Kajaani Vuorimiehenk. 4 A 6 33609Kurtze, Wladimir..................... a) 19 39 H:ki E. Hesperiank. 10 A 14 46875Kytöniemi, Timo Väinö Gabriel «1 18 36 :a \ 39 H:ki Pohjoisranta 14 A 23Laakso, Eino Lauri................. a) 24 43 Tampere Lapinlahdenk. 15 В 11 39467
Lagerblad, Kaj J nsve ........... ti) 22 43 IHfors Ruhebergsg. 31 A 12 42985
Laiho, \ ilho Johannes........... a) 26 45 Tuusula Tunturik. 6
Laitakari, Mikko Ilmari......... a) 18 39 Malmi Malmi, Notkotie 24
Laitinen, Antti Johannes........ a) 25 45 Forssa Eerikink. 35 В 7
Lampio, Eero Esa Johannes .. a) 24 45 Rovaniemi Pursimiehi nk. 17 A 11
Lankinen, Erkki Olavi............ a) 26 45 Simpele Kerava, Saleniuksen-
mäki
Laurila, 1 nto Kalevi .............. a) 21 44 Riihimäki Tarkk’ampujank. 7 A 24
Laurovuori, Heikki Viljani ... a) 20 42 Mäntyharju Vuorik. 3 A 10 31635Lehtinen, Karl Johan............. a) 22 40 H:ki P. Rautatien k. 15 В 14 42833Lehto, Jakob ........................... b) 21 43 H: fors Sjömansg. 14 A 11 66494Leino, Klaus Ossian ............... a) 13 43 Kouvola Eerikink. 16 A 6
Leiviskä, Toivo Ilmari ........... a> 06 25 14/„ 29 H:ki Iso-Puistotie 11 81315Lemström, Bruno Bernhard ... a) 18 ! 37 le/i2 40 Urki Va asan k. 3 В 39 74744Leskinen, loimi Kalevi Ilmari a) 19 38 Va 43 Suonenjoki Lönnrotink. 27 В 26 24884Liljeqvist, Kurt Paul............... b) 23 43 Åbo Snellniansg. 15 A 9 36662 !Lindström, Esko Magnus A. 1. .. a) 22 1 43 H:ki Ullanlinnank. 1 A 17 386711
Ylioppilaiden nimi 
Studerandenas nam n li: I êi C
Kotipaikka
Hemort Bostadsadress
Lobbas, Kurt Brynolf.............  b) 1921
Lohikoski, Osmo Ensio...........  a) |
Lounas!örmä, Sven Albert....
Lundmark, Ensio Ilmari ........
Lundström, Gunnar Herbert ..
Magnusson, Bengt Erik.........




Mikonmäki, Timo Heikki ..
Moring, Berndt Olof E........





Mäkinen, Erkki Iivari 
Niemelä, Aulis Kaarlo Kalevi 
! Nieminen, Ahti Elmar ...
Nokki, Aimo Sakari .......
Norila, Aleksanteri...........
Nurminen, Tapio Kalervo 
I Nurmiranta, Väinö Olavi Ensio 
Nuutila, Matti Antero .... 
Nyfors, Björn Anders Edvard .. 
Nyholm, Bo Runar Vilhelm ... 
Oksama, Teuvo Olavi .... 
Olkinuora, Lauri Tapani . 
Onnela, Kaarlo Valter ...
Ora, Pekka Tuomas .......
Paalanen, Kauko Otto Sylv 
Paatero, Torsti Tapio ...
Pajunen, Heikki...............
Palva, Veikko Akseli.... 
Pelkonen, Lauri Sakari . 
Peltola, Mauri Valdemar . . 
Pennanen, Esko Antero . 
Penttilä, Esko Johannes . 
Penttinen, Alpo Olavi ...
¡ Petterson, Per Harry ... 
Peurön, Unto Aleksis ... 
Piironen, Esa Ensio .... 
Pimiä, Lauri. fil. tri .... 
Pitkänen, Eino Ari Antero ....
Polso, Paavo Kaarlo...............
Porvari, Rauha Loviisa .........
Puolanne, Veikko Yrjö...........





I Pönni, Kaj Uolevi...................
; Rainio, Pekka Ilmari .............
1943 H:fors
), 20 39 H:ki
a 18 42 Kokkola
b) 24 42 H:k¡
a) 23 43 Hammarland
b) 20 43 Drumsö
a) 18 39 Jokioinen
a) 18 27 “ó, 40 Lieto
a) 19 39 16/e 45 Hiki
a) 23 42 Piikkiö
a) 20 43 Punkalaidun
b) 24 43 H:fors
a) 18 38 18/,2 42 Lapua
b> 13 32 31/i 38 H:fors
a ) 22 43 Hyvinkää
b) 23 43 H:fors
a) 15 37 26/e 40 Kuusankoski
a) 19 43 Kangasala
a) 23 45 Somero
a) 18 39 Tampere
a) 25 45 Pori
a) 19 43 Hämeenlinna
a) 20 39 Orimattila
a) 24 43 H:ki
a) 25 45 Valkeakoski
b) 23 43 ILfors
b) 25 42 H :fors
a) 26 45 Liminka
a) 22 43 Mikkeli
a) 24 45 Kuorevesi
a) 24 45 H:ki
a) 15 43 Lappeenranta
a) 16 36 m/j 39 Lohja
a) 25 44 H:ki
a) 24 43 Hvvinkää
a) 18 38 Munkkiniemi
a) 16 36 а6/е 40 H:ki
a) 21 43 Jyväskylä
a) 19 43 Valkeakoski
a) 19 38 Jyväskylä
b) 19 42 9,„ 44 1 Tammerfors
a) 22 43 H.ki
a) 23 43 Nurmes
a) 11 45 H :ki
a) 20 43 Iisalmi
a) 21 44 Kokkola
a) 24 45 Hartola
a) 17 37 [sokvrö
a) 25 45 Iisalmi
24 44 Savonlinna
21 43 Tampere
a) 25 45 1 Kiukainen
• a) 22 42 Sääminki. ai 25 44 Halikko
• a) i 24 44 1 Tampere
Apollog. 5 A 36 40779
Merikatu 5 В 23 69047
Saariniemenk. 8 A 8
Kalevan k. 54 0 32 22702
Fredriksg. 31 A 16 38759
St. Cirkeln 4 * 671476
Korkeavuorenk. 31—33 33647
C 24
Huvilat. 27 A 7
Meehelinink. 4 В 53 1
Bulevardi 15 A 13 33550
Korkeavuorenk. 4 A 16
N. Magasinsg. 7 A 2 27903
Rehbinderint. 13 A 4 36450
S. Hesperiag. 20 A 10 94708
Uudenmaank. 4 A 5 35865
Kaptensg. 3 D 36 69618
Köydenpnnojank. 15
C 71
Pietarink. 5 В 16
Museok. 8 A 6 92124
Lönnrotink. 27 В 26 24884
Linnankoskenk. 21 A 2 92870
Mannerheimint. 138 A 24 
Tehtaank. 24 В 26 
Pengerk. 7 A 9 
Kaisaniemenk. 4 В 46 
Unionsg. 5 C 14 
Snellmansg. 19 E 10 
Alberf/nk. 14 A 6 
Museot. 32 as. 25 
Topeliuksen k. 13 O 26 
Museok. 23 
Fredrikink. 68 В Í9 
Mäkelän k. 36 A 13 
Erottajank. 11 A 2 
Bulevardi 1 A 11 
Laajalahden!. 16 В 13 
Mäkelänk. 36 A 15 
Fredrikink. 66 В 31 
Kaisaniemenk. 4 В 46 
Lönnrotink. 27 В 26 
Sandvikska jen 11 А 
Flemingink. 19 11 28 
Tehtaank. 7 D 24 
Mannerheimint. 118 В 26 
Flemingink. 8 A 11 
Fredrikink. 68 В 17 
Uudenmaank. 32 A 3 
Vänr. Stoolink. 5 (’ 24 
Urhciluk. 36 as. 21 
Ehrensvärdint. 30 A 3 
Kluuvik. 5
Väinämöisenk. 29 В 21 
Fredrikink. 30 A 13 
Jääkärink. 6a. A 5 







































9 » з ~
1923 ¡ 1943
26 45
. a 20 40
20 40 ! ^/i 4
. a 24 43
. a 18 37 ю/» 4
. bJ 21 39
. a; 21 44
. a; 18 39
21 43
. a, 22 43
• aj 23 44
• aj 22 44
. aj 12 36 16/9 38. a; 19 43
■ aj 15 43
• a) 19 40
■ a) 19 40
• a) 19 38 Vs 43
. a) 24 45
. a) 20 38






b) 15 34 37
a) 24 45
aj 20 43
aj 19 39 ”/а 45
a) 19 38.
aj 19 44









a) 17 36 30/, 39








a) 24 1 45
Ylioppilaiden nimi
Studerandenas namn OsoiteBostadsadress
Rantanen, Esko Jalmari ... 
Rantanen, Pekka Kalevi ... 
Rask, Tanno Erkki Edvard
Ratia, Urpo Matti...............
Rautavirta, Heikki Taneli .. 
Rautimo, Pentti Jaakkima .








Saari, Lauri Ilmari .............
Saari, Raimo Erland...........
Saarnio, Pentti Oiva Aatos .
Salenius, Veli Matti ...........
Salmela, Armas Jalmari....
Salminen, Jarl Tuulo Otto
Salonen, Eero Sakari ........
Sangder, Lars Einar .........
Santalahti, Erkki Sointu .. 
Sarkava, Kaarlo Juhani ... 
Sarvanne, Reino Ilmari ... 
Saunamäki, Yrjö Kaarlo ..
Schalin, Eric Walter..........
von Schantz, Jarl Erik .... 




Siukola, Matti Solmu Olavi..
Sipilä, Erkki Johannes..........
Siro, Nuutti Mikael...............
Soljo, Hugo Hjalmar ...........'
Stropp, Maiju Marjatta Kaarin
Svanljung, Gösta
Tamminen, Pen,ti Juuse .
Tanttu, Karl Mauri..........
Tevanto, Julius.................
Thesleff, Fredrik Vilhelm Victor
Nikolai...........................
Tiainen, Viljo Olavi ........
Tiuri, Martti Eelis............
Toivanen, Paavo Aarre Lemmitty 
Toivanen, Jaakko Uljas .. 
Toiviainen, Eino Olavi ...
Toivola, Keijo Ensio.........
Tuomisto, Juhani Samuel .
H:k¡
I
Katajanokan k. 7 H 20 66074
Hämeenlinna Vilhovuorenkuja 20 O 52
Turku Uudenmaank. 19—5 341371 H:ki Nervanderink. 7 В 25 41179Lammi Annan k. 2 A 20 371643 H:ki Köydenpunojank. 15
C 71
Eriksg. 9 A 3H:fors 69906,Rovaniemi Eerikink. 15—17 В 21
Pieksämäki Temppelik. 12 A 9 44098H:ki Urheiluk. 38 as. 24
Loimaa Minna Canthink. 18 A 11
Oulainen Unionink. 4 A 3 35489
Kajaani Itäkaivopuisto 7 C 15 35610H:ki Käpylä, Metsälä 29
H:ki Vilhonk. 5 В 23622Tampere Lapinlahdenk. 1 В 21
H:ki Linnankoskenk. 17 В 12 91697
Tampere Lönnrotink. 27 В 26 24884
Oulu Linnankoskenk. 13 as 12 93678
Turku Tarkk’ampujank. 20 f 47
Lahti Kampink. 4 A 13
Seinäjoki Vanr. Stol in k. 3 A 17 43909Åbo Apollog. 4 A 11 41201:
Kustavi Bulevardi 1 A 11 6&3331
Kuopio Dagmarink. 5 В 7
Urki Mannerheimini. 43 В 12 426671
Isokvrö Fredrikink. 19 В 18
H:fors Ulrikasborgsg. 3 A 2 3219oj
H:fors Rosavillag. 3 94144!
H:ki Koulutie 3 В 9 81909
Harjavalta Mannerheimini. 98 as. 16 45056
Sippola Lönnrotink. 27 В 26 24884
Kärkölä Annank. 27 A 8 22150!
H:ki Mikonk. 18 В 10 28337
Tampere Tampere 3i spalai 
107
Lieto Kapteenink. 26 A 12
Salo Virtaintie 8 В 4
H.ki Mannerheimini.412 A 24
Pori Telakkak. 1 C 16 60391
Gamlakarlebv Högbergsg. 5 A 26 36774
H:fors Museig. 29 A 26 24822
Dickursby Dickursbv 131200
H:gin pit. Valtatie 67 031 — 
545
H:ki Eerikink. 33 A 11









Estnäsg. 8 В 41 
Fredrikink. 30 В 20 
Vironk. 10 (' 18 
Lönnrotink. 17 В 34 
Temppelik. 10 A 15 
Lönnrotink. 27 В 32 
Bulevardi 17 A 9 

























Tuuri, Matti Tarmo ............... a) 1919 1943 ri:ki Et. Makasinik. 3 A 8 28642
Tähti, Veikko Kalevi ............. a) 24 45 Forssa Hämeentie 20 C 67
Urho, Aie Kaarlo Lennart ... a) 21 40 H:ki Laivanvarust.k. 3 (' 41
Vaaraniemi, Olavi ................... a) 14 37 19 12 40 Ka muki Huvilak. 27 A 7
Valhelm, Kalevi Untamo....... a) 21 43 B:ki Linnankoski nk. 11 A 13 91123
Vahvaselkä, Veikko Vilho Olavi a) 21 43 H:ki Meritullink. 32 (’ 23
Valkeila, Paavo ....................... a) 26 45 Hämeenlinna Rimebergink. 29 В 41 42853
Valle, Jorma Kustaa............... a) 19 38 “/a 43 H:ki Kaivok. 6 A 4 31074
Vartio, Kaarlo Johannes ........ a) 20 45 Imatra Kaarlenk. 10 A 18
■ Vehkaoja, Heikki Allan......... a) 21 43 Elimäki Vaasanrinne 3 A 7
Vesa, Eero................................ a) 20 43 H:ki e Rimebergink. 48 В 39 48573
! Westberg, Bror Fredrik......... b). 19 43 Vasa Topeliusg. 19 A 19 92028
Westerholm, Helmer Sven
Thorwald .............................. b) 25 43 ILfors Sjötullsg. 14 A 6
Virkkala, Viikko Antero ........ a) 26 45 Tvrvää P. Rautatiek. 19 A 11 49069
Vuento, Eero Ludvig ............. a) 22 43 Alatornio Laivanvarust. 1 F 47
! Vuolijoki, Reko Juhani ......... a) 24 44 H:ki Lauttasaareni. 36 1) 30
Väre, Aarre Ensio ................. a) 23 44 H:ki Pengerk. 23 A 12
Yrjölä, Erkki Olavi................. a) 22 43 Jän.sänJcoski Urheiluk. 8 В 22
1 Avail, Karl Gunnar................. b) 18 37 11/io 43 ILfors Caloniusg. 10 В 62 44031
Avail, Lasse Erik ................... b) 20 44 ILfors Kaserng. 34 A 6 30030
! Örmälä, Antti Juhani............. a) 25 43 ILki Rimebergink. 17 A 8 43230
Osastossa vlioppilaita 232. •































Aatola, Severi Aulis ............. • a)
• a)
1920 *943
! Aaltio, Erkki Aulis............... 22 43
Alava, Paavo Antero ........... 22 45
Alho, Esko Alpo Tapani .... . a) 26 45
Alm, Alvar Arnulf................. • b) 27 45
Arala, Lennart Voldemar .... 18 38
Backlund, Håkan Sigtrvgg .. • b) 24 42
Björkeil, Hans Bertil ........... b) 19 39 l6/n 43
Brusila, Esko Veli................. • a) 20 40 26/2 45
Carlson, Börje Oskar ............ bj 15 35 44
, Cederberg, Toivo Olavi......... a) 12 39 2Y.i 44de la Chapelle, Claes Henrik . b) 25 43 21/,45
Ekwall, Johan Algot............. b) 26 45





I Erjas, Erna-Tia ..................... 21 42
Esilä, Aarno Johannes......... 22 43
Eskola, Tauno Olavi............. 17 39
Forssell, Helge Edvin............ b) 23 43
Frankenhauser, Friedrich Egon a) 23 42
Grahn, Sven Helmer............. b) 24 42
1 Gärkman, Linnea Emilia .... b) 26 44
I Hallberg, Lasse Reino Olavi . a) 25 45
1 Hallio, Pertti Kustaa............. a) 20 43
Halme, Matti Kullervo........... a) 23 45
Hammunkari, Lars Johan .... a)
a)
18 38 =% 45
Heikel, Rolf Rainer ............... 24 43
Heiniö, Seppo Matti-Kustaa . . a) 20 42
Helevuo, Kosti Rudolf........... ai 14 39 Vs 43
Hemmi, Jaakko Pellervo........ a) 25 43
Hyväkkö, Heikki Aatos .......... a) 21 44
Hyvönen, Taimo Ilmari ......... a) 24 i 43
Immonen, Björn Olavi........... b) 20 38 3Vi2 44Johanson-Amnell, Per-Edvin .. b) 21 39
Jyrkinen, Seppo Antero.......... a)
a)
15 39
Kamari, Leo Olavi ................. 18 43
Kaira, Kaarle Oskari Johannes a)
a.
25 45
Kallio, Pentti Eemeli ............. 25 45
Karhola, Arvo Kalervo .......... a) 24 43
Karhu, Esko Antero............... a) 22 44
Kariniemi, Pirjo Päivikki .... a) 23 45
2 Kuopio 1 Un ionin k. 39 В 41 63613
2 H:ki Mannerheimini. 27 A 38 44954
2 Kouvola 1 Laivurink. 43 A 25 36594
1 Kotka Oksasenkatu 1 В 9
2 H.fors Tölötorgsg. 5 A 18
3 H:ki Isokaari 8 A 1 (671366
3 Hrfors i Petersg. 7 A 10 29242
3 Nokia Fabriksg. 32 E 33420
2 Padasjoki Arkadiank. 18 A 22
3 Ekenäs Linnankoskig. 19 В 24 48071
1 H:ki V linja 14 A 14
3 Tonala Boulevarden 10 A 6 38949
1 Björneborg Anneg. 12
2 Jyväskylä Pitkänsillanranta 17B15
2 H:ki Caloniuksenk. 5 В 50 94825
2' Seinäjoki Mcchel inin k. 42 A 32 94652
1 Hollola Annank. 27 A 5 23576
3 H:fors Skeppsredareg. 3 D 49 21521
3 H:ki Jääkärink. 3 B 14
2 ILfors Juhani Ahovägen 10 35446I
3 H.fors Boulevarden 9 B 27 64195
1 Urki Humalistonk. 1 A 2 43289
1 H:ki Mannerheimini. 140 A 29 823591
3 H:ki Runebergin k. 8 C 25
3 Kotka Mannerheimini. 43 A 15 49207¡2 H:ki, Munkki­
niemi
Mmiemi, Iso Puistotie 
18 В
81289
3 Tampere Ruusank. 8 as. 19 917322 Kymi It. Kaivopuisto 13 C 16 66877
2 Tammela Töölöntullink. 7 A 7
3 H:ki Töölönkatu 34 as. 14 92527





2 ILfors Mecheling. 10 A 8 47737
3 Jääski, Enso Arkadiank. 17 A 8
1 Turku Pietarink. 2 A 1 63031
1 H:ki It. Kaivopuisto 3 344702 Kerimäki Kalevank. 21 A 13
2 Pietarsaari Vyök. 9 В 15 69679
3 Eura Vi ron к. 10 В 9 37009
2 Kouvola Töölöntorink. 6 А 21 92072
) } = Puun mekaanisen teollisuuden; 2 - Puun kemiallisen teollisuuden: 3 = Paperiteollisuuden 










2 м = s »
Hemort Bostadsadress i 5'
g J-
Kauhanen, Kaarlo................... a)
Kautola, Arvo Ilmari Everett a)
Keino, Jorma Johannes.........  a)
Kerkola, Lauri Jaakko...........  a)
Koivisto, Kalevi Valter ...... a)
Koivumäki, Pentti Kalervo ... a)
Kola, Paavo Johannes...........  a)
Komulainen, Viljo Simo.......... a)
Kork, Karl Olof Gustavsson .. b)
Korola, Otso Heikki ............... a)
Koroleff, Göran Magnus Herman b) 
Korvenheimo, Asko Juhani ... a.) 
Krook, Kaarle Björn Bertel ... a)
I Kulju, Adam Alvar..................  a)
Kulmala, Armas Vieno...........  a)
Kyrklund, Bengt Brynolf.......  b)
Laakso, Ahti Uljas ..................  a)
Laakso, Pentti Armas ............. a)
Laakso, Pentti Väinö Johannes a)
Laanti, Junno............................ a)
Laasonen, Eelis Erkki Alpo ... a)
Lampi, Sulo Antti....................  a)
Lampio, Olli Matti Antero ... a) 
Lappalainen, Raimo Paavo ... a) 
Lautamo, Kauko Elias...........  a)
Lehelä, Eero Henrik.................. a)
Lehtinen, Yrjö Ensio ............... a)
Leppävuori, Keijo Väinö Olavi a)
Liiri, Osmo Juhani ..................  a)
Liljamo, Sulo Johannes ........... a)
Lindberg, Einar Vilhelm ......... a)
Lindberg, Nils Johan . .v........b)
Lindfors, Helge Ingmar.......... bj
Lindholm, Åke Alfons ............. b)
Lindman, Aimo Sakari...........  a)
Lindroos, Tor-Erik....................  b)
Louhivuori, Matti Mikael.......  a)
Lummaa, Heikki Elias............. a)
Luostarinen, Taimo Emil Johan­
nes ............................................ a)
Luotonen, Lassi Ilmari............. a)
Luova, Yrjö Kaarle Henrik .. a)
Matilainen, Taavi Olavi.......... a)
Mattila, Kalervo Leander........ a)
Merikanto, Reijo Ilmari.........  a)
Moijanen, Paavo Anselmi .... a)
Moilanen, Osmo........................  a)
Montonen, Olavi Ensio...........  a)
Mäkelä, Esko Vihtori............... a)
Mäkinen, Alpo Eino ................  a)
Mäkinen, Matti Vilhelm.........  a)
Nevalainen, Kauko Kalervo .. a)
Nieminen, Olavi........................ a>
Nupponen, Martti Johannes ... a)
1923 1945 3 Maavesi
20 45 1 H:k¡
24 45 3 Hämeenlinna
20 39 2 Rauma
18 38 20 \ 43 3 Hämeenlinna
24 45 1 Kuopio
22 45 3 Kuopio
25 45 1 Pori
25 42 3 ILfors
21 39 1 Hämeenlinna
23 43 2 Grankulla
26 45 2 Virrat
26 45 1 Savonlinna
20 42 26 '2 45 2 Oulu
20 44 Î Loimaa ktpla
19 39 1 Hifors
21 43 3 Vuoksenniska
23 44 3 H:ki
22 43 2 Savonlinna
25 45 2 Loviisa
22 43 2 Rautjärvi
16 38 ”',2 43 Ï Kotka
23 43 3 Rovaniemi
26 45 1 Kuopio
23 45 2 Ruotsin-
nvhtää
18 39 1 H ki
22 43 3 Jämsä
20 38 2%45 3 Lohja
25 44 1 Savonlinna
19 43 1 Lapua
22 44 3 Hiki
26 43 3 F: fors
18 44 2 H:fors
17 39 3 Lovisa
19 37 3 Pori
24 44 1 Lahti
24 43 i 2 Helsinki
22 42 1 Urjala
19 38 31 5 43 1 Varkaus
22 43 2 Uusikaupunki
21 43 2 Turku22 43 3 Turku
17 42 19 ’ H til 44 2 Kotka-
19 i 43 2 Kuopio
15 42 3 Sääksmäki
20 45 1 Ii:ki
20 43 1 Anttola
26 45 2 H:ki
20 43 ! 3 Mikkeli
20 43 I 3 Töysä
23 44 1 2 .1 vväskylä
24 45 ! 2 Toivakka
26 45 i 3 Joensuu
Keskusk. 8 В 8
Vänr. Stoolin k. 11 В 22
Fabianink. 13 
Hesperiank. 10 as. 26 
Fredrikink. 26 F 60
04—
9247












Mechelinink. 13 A 15 91195
Petersg. 15 A 45 33770
P.-Hesperiank. 5 A 11 40540
Mannerheimintie 34 91154
E.-Hesperiank. 36, A 12 
Ilmarink. 2 Г 45
45600
Fredrikink. 58 A 9 
Fredrikink. 47 V 6
44937
Fredrikink. 23 В 10 
Alppik. 25
Väinölänk. 2 В 38
21811





1 Kansakouluk. 5 A 7
82454
E.-Hesperiank. 8 В 39 
Ruusulank. 16 В 32
47649
Unionsg. 10 A 2
Aleksis Kivig. 64 A 2 
Dagin arg. 7 В 33
29736
Lönnrotink. 27 В 32 31484
Juhani Ahovägen 8 A 4 37729
Annank. 14 C 11 37530
Pietarink. 1 В 23 62466
Katajanokank. 6 В 12 35376
Mannerheimini. 31 A 9 42817
Annank. 14 C 11 37530
Bulevardi 1 A 11 
Kuusitie 9 as. 36
63333
A n ro ran k. 15 D 40
Pengerk. 9 A 29
41806
Kauppiaank. 9 В 15 33605
Sturenk. 40 D 153 
Minervank. 1 В 19 
Ritarik. 9 В 18
73098
Museok. 42 А 18 
Döbelnink. 5 В



























a) 1922 1943 i Kuopio P.-Robertink. 4—6 F 35 39089
b) 24 43 3 Vasa Anneg. 16 li 38
a) 23 43 3 Lahti Untamontie 7 E 31 791838
a) 17 37 ‘V, 39 3 H:ki Urheiluk. 14 A 5 91004
a) 24 44 1 Turku Lehtisaarentie 8 В 15 81714
a) 19 39 1S/U 43 3 H:ki Merik. 9 A 3 38667
a) 17 42 3 K vmi P-Makasinink. 6 A 7
a) 17 39 1 H.ki Töölönk. 34 as. 7 94295
a) 25 45 2 H:ki Lauttasaarentie 34 G 14 671386
b. 20 43 3 Hrfors Tölötorgg. 6 A 14 47345
a) 22 43 1 H.ki Frcdrikink. 28 В 17 38676aj 27 45 2 Sippola Tähtitomink. 14 A 9
a) 23 42 ‘/г 45 3 Vaasa Yrjön k. 14 В 16 35549
a) 22 43 1 Hiki Pohjolan k. 58 791091
a) 23 43 3 Seinäjoki Mannerheimint. 114 A 9 43617
a) 21 42 1 Haukipudas Teekkarila
a) 19 43 2 Kajaani Tehtaan k. 5 A 4 24177
a) 22 43 1 Hämeenkyrö Kampink. 4—6 Ali 26535
a) 17 38 ls/ii 43 2 Varkaus Unionink. 6 A 10
a) 25 45 2 Hiki Iso-Robertink. 33 1) 34 29640
a) 20 38 •/, 45 1 Pori Lönnrotink. 11 C 11 65953
a) 25 45 1 Tuusula. Jo- Väinämöisenk. 11 В 26 45763
kela
b) 27 45 3 Hifors Arkadiag. 19 C 38 47380
a) 20 43 3 Parkano Lönnrotink. 27 li 32 31484
a) 22 44 2 Iisalmi Vänr. Stoolink. 5 C 26
a) 22 43 2 Hiki Vanajantie 9 В 8 76071
a) 19 43 3 Nokia Snellmannink. 15 A 6 28740
a) 15 37 26 » 40 3 Hiki Tehtaank. 24 В 26 35418
a) 23 45 2 Oulu Vänr. Stool nk. 9 A 2
a) 26 45 i Hyvinkää Runeberg n k. 41 A 10 42335
b) 19 43 2 Jakobstad Väinamöineug. 29 A 10 46230
a) 24 45 3 Hiki Vuori k. 7 A 3
a) 18 37 =% 40 3 Kotka Lönnrotink. 27 В 20
a) 23 45 2 Vehmaa Yrjönk. 14 В 10
a 25 43 3 Mikkeli Liming; ntie 12 В 791261
a) 21 44 2 Lahti Väinölänk. 16 F 73 792201
aj '24 45 2 Koski. Hl. Töölönkatu 2 as. 23 430 il
a) 21 45 1 3 Hämeenlinna Runebergink. 67 A 13
mlk.
b) 27 45 1 Hifors Lönnrotsg. 22 A 13 66101
b) 23 44 3 Tammerfors Caloniusg. 7 В 34 45103
a) 21 43 2 Viipuri Töölöntullink. 5 as. 8
a) 19 39 27/9 44 1 Lappeenranta
a) 26 45 2 Loppi Sinebrvehoffink.lö as. 28 63496
a) 24 43 2 Salo Juhani Ahontie 12 A 9 36996
b) 11 45 2 Munksnäs Mmäs, Stora Allön 1 В30
a) 27 45 i Asikkala P.-Rautatknk. 17 li 12 42522!
b) 18 44 3 Vihtavuori Anneg. 2 20 37164
a) 24 45 1 Kuopio Siltasaari nk. 11 V 63 74291
a) 27 45 2 Hiki Kaikuk. 2 A 1 71710
a) 25 45 ï Hiki Minierai, Iso-Puistotie 10
a) 24 , 43 2 Hiki Töölönk. 10 В 20 49170a) 99 43 2 Hiki Merik. 5 A 6
a) 21 ! 43 3 Viitasaari Kapteenink. 22 D 32 36226
Nykänen, Pentti Juhani.........
Nylund, Ragnar Sigfrid .........
Ohls, Per-Erik .........................
Oinonen, Seppo Sakari...........
Oksa, Esko Juhani .................
Olavinen, Ula Fredrik.............
Outinen, Pekka Olavi.............
Pahkamaa, Eino Viljami ........
Pajanen, Valter Mikael ..........
Pehrman, Sten Walter Adolf ..
Pelttari, Risto Paavo .............
Perilä, Olavi .............................
Petäjä, Pentti Esko ........




Pättiniemi, Kalervo Johannes ..
Pöllänen, Kaarlo Ensio ..........
Rahkonen, Veijo Kalervo ....
Rautakorpi, Matti Oskari........
Rautalahti, Pentti Olavi ........
Rehn, Ralf Didrik...................




Salonen, Väinö Albert ...........
Saukkonen, Seppo Mikko ........
Savolainen, Pentti Vilho ........









Siren, Arne Albert .. 
Sjölund, Ulf Vikin?
Sorri, Jukka Arvo Nikolai . 
Stenberg, Jarmo Veli Holger 
Storhannus, Rimi Emil........
Sundström, Lars Viktor Walde­
mar ..................................
Suomalainen, Jouko Olavi 
Tanner, Olli........................
Teuronen, Aaro Jalmari ........
Tiainen, Olli Juhani ...............





























Toijala, Eero Martti............... a) 1926 1945 3 Jyväskylä Unionink. 45 G 97 26613
Toivakka, Erkki Olavi........... a) 22 43 1 Mikkeli Mannerheimint. 43 A 10 46702
Tuderman, Henry Otto ......... a) 22 44 2_ Lahti Etelä-Rantatie 14 A 2
Turja, Erkki Jaakko............... a) 25 45 i Joensuu Fredrikink. 51—53 В
Uimonen, Matti Juha............. a) 25 44 i Jyväskylä Liisan к. 12 E 41
Ulmanen, Väinö Henrik Tapio a) 21 43 2 Sysmä Vänr. Stoolink. 5 В 10 41594
Urpo, Aarre Johannes ........... a) 22 44 i Aura Puistok. 11 A 3 31860
Wahlgren, Otto Gösta ........... a) 27 45 2 H:ki Linnan kuja 16 f 30
Vakomies, Pekka Jyrki ......... a) 20 40 2 Hiki Engelinaukio 7 as. 4 29942
Valkama, Erkki Kristian....... a) 25 45 1 Kuopio Ullanlinnank. 3 C 6 37130
Valtonen, Pentti Paul Fredrik a) 24 44 2 Rovaniemi Huvilak. 27 A 7
Venho, Mauri Kalevi ............. a) 24 45 3 Salo Abrahamink. 15 A 2 24942
Vepsäläinen, Kaarlo Martin ... a) 20 43 3 Varkaus Vänr. Stoolink. 8 A 6
Vihinen, Maiti-Jalmari........... a) 25 45 2 Lappeenranta Döbelnink. 5 В
Wiklund, Lars Gustaf ........... b) 19 38 3% 41 3 Pedersöre Kuusankoski
Willberg, Stig-Björn ............... b) 21 40 3 Hifors Fredriksg. 31 A 9 30422
Winter, Börje Alfons ............. b) 19 38 :!% 41 3 Haga Haga. Bya vägen 30 88106
Virtala, Erkki Voitto Olavi .. a) 19 43 1 Hiki Ullanlinnank. 3 C 6 37130
Vuorikoski, Ahti August ........ a) 22 43 3 Hiki llumalistonk. 13 as. 2 49492
Väisälä, Pentti Antero........... a) 20 43 2 Hiki Tunturik. 15 В 38 41726
Väätäinen, Petri Juhani......... a) 24 45 ' 1 Kuopio Mannerheimint. 120 А 17 95608
































Aalle, Irja Helinä ................... a) 1922 1942 i Kotka Teekkarila
Aho, Anna-Liisa....................... a) 18 43 i H:ki Meritullink. 17 A 24 69889
Aho, Veli Josef ....................... a) 04 45 i H:ki Ma ri an k. 21 A 24 60745
Ahokanta, Saima Johanna ... a) 23 42 i Lappeenranta II linja 8 ' 71440
Ahlfors, Bruce Karl Alexander b) 20 43 4 ILfors Fjälldalsg. 4 A 14 43178
Alameri, Eeva Hannele .........  a) 26 44 1 H:ki Sandelsink. 8 В 32 45731
Alanko, Risto Kalervo...........  a. 25 44 4 Turku Hernesaarenk. 7 I) 28
Alarotu, Auvo Olavi...............  aj 20 39 4 Jämijärvi Annankatu 2 A 20 37164
Alithan, Anja Elina ................ a^ 23 43 1 Turku Kirkkok. 5 A 3 33578
Alm, Nils Osvald..................... Ы 23 43 2 Kuusankoski Ö. Brunnsparken 12 A 4 34715
Alonen, Pekka Volter.............  a{ 26 44 i Vihta vuori Unionink. 45 В 41 35509
Aminoff, Carl........................... b' 22 42 19/з 45 i ILfors Runebergsg. 33 A 10 48634
Anttonen, Seppo Tapani ........ ai 23 45 i Oulu Messeniuksenk. 7 H 34 91487
Arenius, Aino Annikki............ a' 20 44 i H:ki Ruskeasuo 38
Arina, Aarno Raimo...............  a{ 20 39 4 H:ki II linja 3 A 5 71059
Arjanne, Kirsti Kaija.............  a-¡ 22 43 3 H:ki Kirjatyöntekijänk. 10 64826/ В 18
Arjas, Aarre Veikko ...............  a-* 18 39 1 Munkkiniemi Iso "Puistotie 20 В 10 82617
Aro, Sirkka-Liisa..................... a) 24 43 1 H:ki Mannerheimini. 62 A 10 47010
Arra, Heikki Veikko...............  a) 20 38 27/3 44 1 H:ki Laivastokatu 12 A 16
Asikainen, Lauri Pietari ........ a) 23 44 4 Savonlinna Lutherink. 12 A 13 42572
Autto, Antti Ilmari.................  a) 22 44 3 Joensuu Nervanderink. 7 В 25 41179
Biese, Birger Rüdiger.............  a) 19 43 4 H:ki Lutherink. 14 A 13 49204
Blåberg, Vilho Edvard ............ a) 21 43 4 H:ki Sturenk. 40 1 104
Borg, Kim................................. aj 19 37 6/4 43 1 H:ki Runebergink. 31 A 15 41923
Borgström, Rolf Börje Ludvig b) 21 40 1 Helsinge Botby
Boström, Bengt Olof...............  b) 24 44 1 ILfors Villag. 24 A 3
Bask, Wilhelm ......................... b) 18 44 1 ILfors Brnnnsg. 8 В 30 08333
Carlson, Carl Erik................... a) 23 43 4 H:ki Tunturik. 19 C 33 43939
Damsten, Tor [Jungar............ b) 22 43 2 ILfors Skatuddsg. 4 1) 28 25775
Ekelund, Eva Ulla Margareta b) 26 45 1 ILfors N. Hesperiag. 9 A 46421
Ekman, Aarne Oskar.............  a) 25 45 1 H:ki Laivastok. 14 В 28923
Ekström, Derrick Martin........ b) 22 42 20/4 45 1 Vasa Meeheling. 24 В 59 47144
Elo, Eino August ................... a) 21 43 1 H:ki llelsingink. 16 В 49
Enebäck, Carl Adalbert .........  a) 23 43 1 ILfors Arkadi ag. 18 42220
Erkkola, Ritva-Maija .............  a) 24 43 1 Hämeen kyrö Pursimiehenk. 1 A 6 24940
Fagerström, Nils Henrik Wilhelm b) 15 44 1 ILfors Fredriksg. 30 C
Falck, Eeva Margareta............ a) 20 42 1 H:ki Teht aan k. 7 В 14 36067
Falck, Outi Aino Elina .......... a) 21 42 1 H:ki Tehtaank. 7 В 14 36067
Frilund, Karl Polke ...............  b) 21 43' 1 Munsala Eriksg. 9 A 3 69906
Gripenberg, Nils Odent Lennart b) 19 39 3 Grankulla Grankulla 05426
Gundersen, Paul Ragnar Emil b) 21 43 1 ILfors Tempelg. 3—-5 A 8 49044
*) 1 = Kemian: 2 = Fysikokemian; :i = Metallurgian; 4 = Vuoriteollisuuden. 






















Gustafsson, Caj-Erik............... b) 1922 1944 2 H:fors Liimankoskig. 23 В 19 43448
Gustafsson, Gun Rhode Alice .. b) 26 44 i 1 Efors Alberts". 12 A 2 63166
Haapala, Lauri Olavi ............. a) 20 40 4 Kemi Tehtaan к. 36 А 9 33594
Hallberg, Camilla Gerda Char-
lotta ...................................... b) 21 42 1 H'.fors Georgsg. 9 35931
Hallbäck. Sten Gunnar Anders b) 22 44 1 Borgå Lotsg. 14 A 11 32513
Halonen, Sirkka Kaarina........ a) 25 43 1 H:ki Vänr. Stoolink. 10 A 19 94789
Harve, Annikki Maria ........... a) 23 43 3 Kauniainen Kauniainen 054-80
Heikel, Brita Maria................. b) 20 42 27 „ 44 2 Lovisa Folkskoleg. 5 A 12 23304
Heikinheimo, Kaarlo Eero Ju-
liani ...................................... a) 23 43 i Hämeenlinna Museok. 25 В 22
Heikinheimo, Kaarlo Maunu Yr-
jänä ...................................... a) 22 43 i Hämeenlinna Museok. 25 В 22
Heimo, Antti .......................... a) 21 43 i Turku Annank. 14 C 12
Heinonen, Paavo Matti ......... a) 22 42 */ъ 45 4 H:ki Rajasaarenk. 9 В
Heiskanen, Eero Sakari......... a) 22 41 4 Turku Hietalahdenk. 3 А 22 66833
Heliö, Kaarlo Erkki ............... a) 26 44 2 Huopa Ialiti Minierai, Linnantie 22 81108
Helske, Jaakko Juha ............. a) 22 43 4 Turku Töölönk. 2 В 24 46401
; Hiltunen, Viljo Evald............. a) 21 43 1 Kotka Bulevardi 15 D 44 23832
Hirvimies, Riitta Marianna ... a) 26 44 1 Tampere Nervanderink. 11 41647
Holm, Caj Fritjoff................... Ы 19 39 27Л 44 4 Jakobstad St. Robertsg. 35 C 42 24669
Hollsten, Holger Alfred ......... b) 25 45 1 Vasa Anneg. 16 В 38 36317
j Holma, Matti .......................... a) 20 40 4 Haukipudas Töölönk. 12 В 3 45767
Honkavaara, Väinö Kullervo .. a) 20 42 1 Mäntyharju Vuorik. 3 A 10 3l63ó
Huhtanen, Immanuel Risto Ar-
mas........................................ a) 23 44 3 Ruokolahti Johanneksentie 2 В 12 34870
Huttunen, Veikko Olavi......... a) 26 43 4 Tuusula Ruoholahdenk. 8 A 2 36335
Hyden, Cecilia Margaretha ... b) 23 43 3 H:fors Havsg. 5 A 5 33369
Hvvönen, Aino Kaila ............. a) 18 37 30 i 1 41 1 H:ki
Hvvönen. Tuomo Heikki Antero a) 22 40 4 H*i Runebergink. 23 C 59 44929
Hyyryläinen, Eero Sakari....... a) 22 43 2 Kotka Oksasen k. 9 A 5 43619
Häkanson, Pehr Björn ........... b) 17 34 31/s 38 i Hifors Sandviksg. 4 21870
Hyvärinen, Aaro Pentti......... a) 24 44 2 H:ki Tunturik. 7 as. 23 41064
Hämäläinen, Erkki ................. a) 15 38 u/io 43 l Hiki Lönnrotin k. 27 В 14 24722
Hölsö, Veli-Jussi ..................... a) 19 38 31‘s 43 i Vaasa Lisaan, P.-Satamak. 9 671543
В 21
Idström, Ro Torstensson ....... b) 21 39 i Karhula Mejlansg. 6 В 24 41664
Ignatius, Kaarlo Matti Kalev a) 19 38 i Hiki Hämeentie 101 H 10 71932
Isaksson, Rolf Peter......... ... b) 20 44 i Hifors L.-Robertsg. 4—6 N 79 22170
I Jalas, Marja Talvikki............. a) 23 42 i Hiki Stenbäckink. 6 В 42969
Jalovaara, Lauri Veikko ....... a) 21 39 i Forssa Teekkariin IV 24884
Jansson, Bengt Eric ............... b) 21 40 i Hifors llmarig. 4 В 41 94964
Jartti, Kati .............................. a) 21 43 4 Mikkeli Merimiehe' k. 23 A 22
Jauhiainen, Marjatta............... a) 24 43 1 Turku Fredrikink. 75 as. 9 49360
Johnsson, Tom Harald........... b) 22 40 “/, 45 1 Tammerfors Villag. 2 23380
Jokela, Lauri Veli Juliani .... a) 22 44 4 Rovaniemi Huvilak. 27 A 7
1 Juntumaa, Lea Säde Kaarina .. a) 23 43 1 Rovaniemi Perhonk. 1 В 18
Juselius, Börje ......................... b) 23 42 1 Vörä Lönnrotsg. 39 C 49 29520
Jutila, Lasse Armas ............... a) 20 43 1 Somero Saariniemenk. 4 А 15 29756
James, Mirja Leena ................ a) 24 45 1 Jyväskylä Annank. 31—33 C 5 33935
Järveläinen, Tauno Adam Mag-
nus ........................................ a) 16 37 1 Asikkala Lönnrotink. 27 В 32 31484
Järvinen, Pauli Olavi........... a) 20 44 1 Heinola mlk. Vänr. Stoolink. 5 B
Järvinen, Vappu..................... a) 21 42 1 Jyväskylä Mariank. 13 b, B 41 63011
Kaario, Martti Ilmari........... a) 23 44 2 Hiki Humalistonk. 7 B 47
Kallio, Erkki Johannes ......... a) 21 43 1 Hiki Albertink. 19 B 25 31116
Kandolin, Harry Kustaa ........ a) 20 44 1 У iki Museok. 9 C 32
-44 —
Ylioppilaiden nimi 



















a ai 1913 1945 2 H:ki Tehtaank. 7 В 13 3459419 40 1 Suniin Hietalahdenranta 17 A 6 39432. a 17 37 “/e 40 3 Pori j Pori. Otavank. 14. h 37 45 1 Borgå i Petersg. 14 A 3 36128• a) ,27 45 1 H:ki Annan k. 10 A 5 37718• a) 25 45 1 Kerava Kerava Kera-
va 16
• b) 12 37 1 H:fors Sampog. 1 C 27 43190• a) 18 40 3 H:ki Bulevardi 26 A 9
• a) 18 3(> 2,/„ 44 1 Espoo Leppävaara. Jyrkkä 04234
• a) 17 3(5 14/n 39 1 Turku Sam mon k. 12 В 42
. a) 17 35 3\>, 39 1 H:ki Puna vuoren k. 5 A 11 37364
• a) 20 44 1 Koivisto Vuorimiehen k. 11 A 3 34343
(Perniö)
• a) 20 39 4 Kuopio Albertink. 31 В 40
■ a) 25 43 ; 4 H:ki Ratak. 5 В 18
• bj 24 43 i H: fors Boulevarden 5 А 11 i 31468
■ a) 23 43 i Helsinki Erottajank. 11 А 5 37572v a) 22 45 i Vihti Vaasanrinne 3 В 44
a) 25 42 4 H:ki Mmiemi. Iso-Puistotie 13 81304a> 18 40 "/ro 43 1 Velkua
a) 24 43 4 H:ki Ilmarink. 14 Г 42 42013
a) 20 42 =7,2 44 2 Pori Li isan к. 16 А 3 27130
a) 23 45 1 Keuruu Jääkärin к. 10 А 15 29342a) 21 42 1 Mikkeli Mariank. 13 h. В 41 63011a) 14 35 1 H:ki Pietarink. 10 А 7 65083
a) 18 37 :l% 41 3 H.ki Kansakouliik. 10 А 15 39543
aJ 26 45 1 Jokioinen Päivärinnank. 3 А 20 46991
a) 25 44 1 Kuusankoski Tehtaank. 19 А 3 26196
a) 21 44 4 Haapavesi ('ahmi uksen к. 9 E 61
a) 25 43 4 Tornio Kirkkok. 1 b. A 3 23630a) 15 35 31¿ 39 4 Enonkoski Tehtaank.. 20 A 6 66242
a) 26 44 4 Tainionkoski Albertink. 9 В 25 21221a) 19 39 1 H:ki Maneesik. 1 В 12 23976
b) 19 38 1 ILfors Ö. Brunnsparken 11 A 26430a) 21 44 1 1 Särkisalo Saarinieraenk. 1 В 28 74095
b) 23 45 1 Imatra Fabriksg. 13 I) 58 23058
a) 2Б 45 1 Vaasa Lapinlahdenk. 1 A 2
a) 22 44 3 Hämeenlinna Kansakouluk. 5 A 10
a) 17 38 17i242 1 Turku Lönnrotink. 27 В 32 31484
a) 19 38 1 H:ki Fredrikink. 66 В 26 48080
a) 15 38 16/n 43 4 Loimaa Raatimiehen k. 2 A 6 37171
a) 19 39 24Z, 44 1 Oulunkylä 0:kylä, Pellavakaski 18 787232
b) 20 38 171242 1 H:fors Savilag. 3 В 37 45985
a) 23 44 1 . Savonlinna Puistok. 1 D 13
a) 23 43 i Kangasala Museok. 30 A 7 44066a) 23 43 i H.ki Museok. 37 A 14 49922
a) 19 42 i Tampere Rahapa jank. 1 A 6 21727a) 26 45 4 l’ampere Otavantie 5—7 В 71
a) 24 43 1 Tampere Lutherink. 14 А 6 46706
a) 24 44 4 H:ki Maneesik. 2 А 1 29500
a) 22 44 1 H:ki Unionink. 38 28793a) 21 43 Nousiainen Tapanila. Länsiriimet. 59 02808
a) 18 38 18/i2 42 I H:ki Vuorimiehenk. 17 A 22
a; 23 44 4 Iisalmi mlk. Kauppiaani. 7 A 7 38298
a) 21 44 1 Parikkala Kansakouluk. 5 A 10
a) 22 44 3 Pori Apolloni. 1 C 19 45931
Kannisto, Aino Tytti Marjatt )
Kanto, Anna-Greta .............
Kapanen, Aarne Albin .......
Karlsson, Per Olof Edvard .
Katz, Isak.............................
Kauppila, Olli Antti Pelin vo
Kaustinen, Ola Anders .. 
Kedrin, Kirii Fredrik ... 
Kerkkonen, Heikki Kustaa ...
Kilpi, Kosti Olavi.............
Kinnarinen, Pauli Kalervo 
Kirjonen, Arvi Olavi..........
Kitunen, Kyösti Ilmari
Koivusalo, Vuokko Vieno 
Koljonen, Jouko Tapio .. 
Komulainen, Lahja Ida .
Konsti, Pertti Juhani ... 
Kontinen, Sirkka-Liisa .. 
Korhonen, Aarre Armas Adam  
Korhonen, Aan e Einari ... 
Korhonen, Aili Marjatta ..
Korpi, Heli Mirjam...........
Koskela, Erkki.....................
Koski, Mikko Kalervo .......
Kuokkanen, Antti Veli Ensio 
Kuokkanen, Emil Johannes 
Kuusniemi, Väinö Antero ..
Kyrklund, Roy.....................
Kyöstilä, Arto Esko Juho Uolevi 
Källström, Tor-Björn .............
Kärkkäinen, Veikko Johannes F
Laaksonen, Martti Ilmari... 
Laasonen, Martti Pauli Olavi
Laati o. Kaino Gunnar ........
Laipio, Raili Sisko...............
Landgren, Stig Lars Erik .. 
Laulajainen, Eila Kyllikki .. 
Laurila, IJHa-Riitta Helena . 




Lehtonen, Väinö Ilmari 
Lehtosalo, Jukka Kaarlo 1 
Leikko, Arvo Antero ... 
Leskinen, Aarno Ilmari 
























I Lindahl, Bjarne Olof............... a) 19S0 1943 1 Forssa Abrahamink. 8 В 39 21969
Linden, Ben Robert ............. hl 18 39 26 e 45 4 JLfors Parkg. 9 В 26532
Lindqvist, Raoul Kalevi......... ai 24 43 1 H:ki Pengerk. 1 В 41 71985
Linnamo, Jussi......................... a) 21 44 1 Tampere Eerikink. 1 C 29 64027
¡ Lohikoski, Timo Jorma Juhani a) 22 45 3 H:ki Merik. 5 В 23 69047
1 Lounamaa, Niilo Mikael......... a) 22 40 1 Turku Cygnaeuksenk. 16 А 7 48293
i Lukkarinen, Toimi Eemil........ a) 19 43 4 Nurmes Bulevardi 9 А 12 31274
1 Lund, Lars Gunnar................. b) 22 43 1 ILfors Havsg. 45 63349
Lähteenkorva, Ernst Eliel .... a) 19 38 1 Vaasa Lönnrotink. 27 В
I Lönnroth, Tor-Ola................... b) 26 45 1 ILfors Kaptensg. 4—6 E 25
Maasilta, Alpo August Rafael a) 17 37 1 Somero Urheiluk. 6—8 A 13 46072
¡ Mahnala, Aarne Taisto........... a) 18 38 15/„ 43 1 Punkalaidun Malmi. Kylätie 6
Maliniemi, Martti Einari ........ a) 20 39 ' 4 Heinola Mannerheimintie 62 В 43768
1 Malmi, Kaarle Ensio............... a) 26 45 1 Vaasa Runebergink. 25 В 46848
Malminen, Marjatta ............... a) 24 43 1 H:ki Saariniemenk. 8 В 52 73033
Marvia, Karl Magnus Osvald .. a) 20 40 27/з 44 1 Umaioki Annan к. 10 А 7 23637Marttinen, Paavo Tapio......... a) 21 43 4 ll:ki Kalevank. 25 А 14 65542
Mattila, Esko Aimo Kalevi ... a) 18 39 1 Metsämaa Puistola, Ainilantie 4 031405
i Mattila, Olavi Johannes......... a) 18 39 20/12 43 4 Hyvinkää Lönnrotink. 27 В 32 31484
Mehto, Lauri August Mikael .. a) 27 45 1 Hiki Jfelsmgmk. 21 D 107
Merenmies, Veli Martti Edvard
Johannes .............................. a) 24 44 3 Kuopio Töölön k. 42 as. 25
Metso, Antti............................ a) 13 38 11 io 43 1 Lauri tsala III linja 5 В 561 Miettinen, Alli.......................... a) 21 43 1 Mikkeli Albertink. 18 as. 60 62046
Miettinen. Erkki Kalervo........ a) 21 44 4 Järvelä Sammonk. 8 C 46
, Moring, Clas-Henrik Mattias .. b) 19 43 1 Forssa Abrahamsg. 8 В 39 21969
Multanen, Martti Arthur Alek-
1 sander.................................... a) 21 43 1 H:ki Savilank. 1 A 19 45026
Myyryläinen, Risto Mikael.... a) 21 40 4 Mikkeli Runebergink. 55 В 13
Mäkiin, Carl-Frednk............... b) 23 43 4 Tammerfors Lotsg. 7 A 1 28173
Mälkki, Yrjö............................ a) 26 45 1 Toijala Lauttasaari, Pohjois- 671035
kaari 25
Natri, Antti....................... a) 99 44 1 Tampere Vyök. 9 В 15 69679
Niemistö, Eino Iisakki ........... ai 20 43 1 Nurmo IV linja 18 A 5 72538
Nikus, Johannes Fridolf......... b) 12 43 3 ILfors Fredriksg. 22 В 9 23651
Nirkko, Pentti Samuel........... a) 25 44 2 Kuusankoski Bunkerink. 4 C 49
Nordensvan, Georg Karl Gustav b) 20 39 4 Sjundeå Arkadiag. 12 В 14 44335
Nordman, Christer Erik.'......... b) 25 43 2 ILfors Boulevarden 10 А 4 21217
Nortia, Teuvo Antti Oskari ... a) 99 42 2 Riihimäki Töölöntorink. 6 Л 9 46359
Nousiainen, Ahti Antero ........ a) 18 43 4 Pielavesi Topeliuksenk. 3 b, А 9 45573
Nuorteva, Ensio Leo Kalewo . ai 19 44 1 ILki Unta monti e 3 F 40 791674
Nuotio, Sirkka-Liisa ............... a) 27 45 1 Rauma Meritullink. 11 B 23 66821Nurmi, Antti Lauri................. a) 25 45 1 Lappeenranta Uudtnmaank. 25 A 8 39898
Nurmi, Lea Tellervo............... a) 19 39 27 44 1 Tampere Mechelinink. 51 A 15 47464Nurmi, Oski Tapani ............... a) 17 49 1 ILki Museok. 9 B 22 45537
Nyberg, Inna Astrid............... a) 12 35 16 9 38 1 ILki Topeliuksenk. 37 A 1 43332
Nyblom, Kai Mikael ............... ai 26 45 3 Kuopio Museok. 34 B 43475
Nylander, Nils-Gustav ........... a) 23 42 4 ILki Ullanlinnank. 1 A 19 33214
Nyman, Holger Olof............... b) 20 43 1 Janakkala Boxbacka, Björn kärrs- 02439
vägen 15
Nyman, Märta Maria ............. b) 25 43 1 ILfors Arabia, Strandkvarteret 791142
Oka, Eero Valter..................... a) 26 44 1 Jyväskylä Unionink. 45 В 41


























Paavilainen, Vilho Olavi ........ a) 1921 1943 i Sortavala Käpylä, Pohjolank. 20
Paloheimo, Heikki Ora Tapio a) 21 39 7i2 44 i H:ki Itä-Kaivopuisto 17 A 4 22656
Peilfolk, Carl Einar.................  b) 15 38 4 Korsnäs Elisabetsg. 7 В 12 27450
Peltokangas, Pentti Juhani ... a) 23 45 1 Kuortane Hietaniemenk. 8 В 19 95422
Peltonen, Eino Elias...............  a) 22 44 1 Hyvinkää Tähtitornin k. 18 В 17
Peltonen, Bisto Juhani...........  a) 24 43 1 H:k i Tallbergink. 4 D 3 32892
Pennanen, Kauko ................... a) 18 39 1 H:ki Matinkylä, Mankkaa
Penttilä, Ritva Laila A neri ... a ) 23 42 4/5 45 1 H:k¡ Mechelinink. 13 A 8 40777
Peräinen, Urpo Juhani...........  a) 22 43 4 Alitali Ratak. 11—13
Pesola, Pentti Tapani Matias .. a) 18 37 M/l 44 4 Soini Etelänranta 4 В 8 33o7b
Petäjä, Unto Oskar.................  a) 08 43 22/,å 44 2 H:ki Pohjoisranta 20 A 12 34225
Pietiläinen, Lauri Aapeli .......  a) 26 45 i Munkkiniemi M:niemi, Iso-Puistotie 11 
as 13
Piha, Kustaa Päiviö...............  a) 24 44 i Tyrvää Perustie 15 81826
Pihkala, Lauri Antero ...........  a) 15 43 i Kokkola Oikok. 3 H 42 32678
Pirilä, Helmi Helena............... a) 19 43 i ILki, Tehtaank. 3 A 5
Pilava-Podgurski, Nikolaj........ b) 16 39 4 H: fors Tavastvägen 39 73343
Pohjonen, Eine Helinä...........  a) 21 43 1 Seinäjoki Fredrikink. 71 A 6 41882
Porko, Jorma Henrik.............  a) 25 43 4 H:ki Mannerheimintie 21—23 49610
C 42
Prusi, Antti Kaarle Johannes .. a) 23 43 4 Vammala Uudenmaank. 15 A 6 37880
Pyyvaara, Matti Untamo Mauno a) 12 43 1 H:ki Väinölänk. 17 E 43 791594
Päiväsalo, Pirkko Ritva Mielikki a) 16 36 '% 39 1 Tampere Messeniuksenk. 9 A 20 41488
Päiviö, Tapani ......................... a) 23 44 1 H:ki Kyllikink. 11 A
Qvist, Ulla Anita..................... b) 23 43 1 Vasa Tölög. 8 A 7 45644
Rahola, Olli Tapani ...............  a) 21 43 2 ILki Pohjoisranta 6 A 4 28720
Raivio, Heikki Aulis...............  a) 17 39 6/6 44 1 Pori Ilmarink. 4 В 47353
Rajala, Inga Kaarina.............  a) 24 44 1 H:ki Calomuksenk. 5 В 62 95311
Rasi, Yrjö Uuria..................... a) 20 39 1 Pielisensuu Mariank. 13 b. В 36 21278
Ratia, Liisa Edith................... a) 20 39 n/io 43 1 ILki Nervanderink. 7 В 25 41179
Rautala, Pekka ......... *............ a) 18 39 ö/ii 44 3 H:ki Kauppiaank. 8 А 9 32434
Rautio, Kauko Pellervo.......... ai 21 43 4 Järvenpää Caloniuksenk. 9 E 61
Renkonen, ösvi Juhana.......... a) 23 44 4 ILki Tarkk’ampujank. 8 А 19 34509
Repo, Esko Taneli................... a) 20 43 1 Hämeenlinna Bulevardi 1 Л 11 63333
Riala, Matti Johannes ...........  a) 18 38 37/э 44 4 Siikajoki Huvilak. 21 as. 4 22716
Rikkilä, Edvard Ensio...........  a) 17 37 ”/, 41 1 ILki Lönnrotink. 27 В 14 24722
Rintala, Risto Veikko Aarne .. a) 20 44 3 Piikkiö Topeliuksen к. 37 А 28 93388
Rissanen, Paavo Pellervo......... a) 19 40 4 ILki Ilmarink. 14 А 11 49647
Rissanen, Toivo ....................... a) 20 43 3 ILki Sammonk. 11 В 41
Roitto, Rauno Rikhard .........  a) 23 43 3 Kotka Malmink. 12 В 10 34533
Runolinna, Olli Veikko Urmas a) 19 38 u/io 43 4 ILki Ilmarink. 16 C 23 45073
Ruokonen, Unto Osmo Olavi .. a) 17 38 %45 1 Parkano Lönnrotink. 27 В 32 31484
Ruuskanen, Pekka Kalle......... a) 22 44 2 ILki Lutherink. 6 А 11 45202
Räisänen, Villiam Kalervo ... aj 18 38 ls/„ 43 4 Kuopio Lönnrotink. 27 В 54 24884
Saarinen, Kaija Tellervo ......... a) 25 43 1 Saarijärvi Albertink. 18 as. 60 62046
Saaristo, Martti .......................... a) 23 44 2 Turku Tehtaank. 22 E 37 22562
Sairanen, Saima Elviira........... a) 24 44 1 Savonranta Väinämöisenk. 21 A 10 43925
Salminen, Kauko Olavi ........... a) 25 43 1 Tampere Vanajantie 12—14
Sandberg, Bo Sven Fredrik ... b) 22 42 4 Tammerfors Rehbindervägen 15 В 10 34505
Sarpola, Lauri Sakari ............... a) 23 45 1 Voikka Vuorimiehenk. 11 A 2 35355
Sarvela, Timo Aulis .................  a) 19 45 1 H:ki Kuusitie 3 В 28
Schmidt, Jürgen Heinrich Rie-
hard Wilhelm .......................... b) 26 45 4 JLfors Väinämöineng. 15 A 15 41782
Seeste, Y. H. Sakari.................  a) 20 39 4 Nokia Mariank. 21 A 9 66813
Sevola, Arvi Olavi...................... a) 17 43 1 ILki Eläintarhantie 14 В 2 72820




























Simberg, Nils Henrik ............. b)
1




Simojoki, Niilo Armas Alarik , a) 10 , 44 2 H:ki Perustie 13 as. 23 81290
Smeds, Gunnar Johannes....... b; 23 43 4 H:fors Nylandsg. 11 В 36244
Sneck, Tenho Animo Henrik .. aj 23 43 2 Hiki Lapinlahdenk. 27 A 1 65812
Snellman, Matts Gunnar ........ bl 22 44 3 Htfors Smedsg. 17 В 32 66921
Soiniemi, Allan Alarik ........... a; 10 44 2 H:ki Pohjoisranta 20 C 52 31717
I Soininen, Jarmo....................... ai 19 38 11 IQ/10 40 4 Kuopio Lönnrotink. 27 В 54 31484
i Sulonen, Martti Seppo ........... a; 22 43 3 Tampere Hietalahdenk. 3 A 28 30212
Suomalainen, Jaakko Mikko .. ai 22 43 l H;ki Runebergin k 60 В 46 46731
Suominen, Heikki Samuli .... a; 22 42 1 Hiki Kapteenink. 26 as. 42
Strömberg, Svante Oskar........ Ы 18 37 M/4 44 1 Hifors Linnankoskig. 20 A 10 47706
Syrjä, Kalle Jalmari............... ai 15 35 1 Hiki Hietalahdenk. 3 A 31
Särksalo, Matti......................... ai 18 37 1 Hiki Lönnrotink. 27 R 14 24722
Söderholm, Johan Dage......... b! 23 43 1 Hifors Kaserng. 2 (' 28 29742
Söderholm, Sirkka Brita-Liisa ai 23 43 1 Lahti Korkeavuorenk. 17 В 13 39261
Talanterä, Esko Jukka........... a) 22 43 1 Turku Laivurink. 43 A 13 63404
Tallgren, Henrik Rafael......... ai 26 45 1 Hiki Liisank. 15 A 7 23075
Talvitie, Reijo Antti............... ai 18 37 æ/e 40 1 Hiki Ilmarink. 14 V 42013
Tammela, Viljo ....................... ai 19 39 1 Hiki Tunturik. 10 as. 23
Tamminen, Anna-Liisa........... ai 22 43 1 Oulu Bulevardi 30 G 21 35925
Tamminen, Ulla-Maija ........... ai 23 42 1 Rauma Punavuoren k. 2 A 14 62675
Tanner, Anni .......................... ai 25 43 1 Hiki Kaikuk. 2 A 71710
Tanskanen, Orvo Kalevi ........ a) 20 43 1 Kuopio Kuusitie 11 A 24
Teperi, Terttu Marja Kristiina a) 20 38 n/io43 1 Tyrvää Turku. Jalostaja
Tiili, Nellv Marjatta............... a) 22 42 1 Kotka Valhallank. 18 as 17 42253
Tillman, Lars Holger Christian a) 18 43 4 Savonlinna Museok. 34 В 31
Timonen, Aatto Johannes .... a) 21 44 1 Mikkeli Tehtaank. 5 A 4 24177
Toivanen, Marjatta Hilkka-Liisa a) 22 43 1 Kuopio Bulevardi 30 G 21 35925
Toropainen, Pekka Ilmari .... a) 22 43 2 Kouvola P.-Hesperiank. 6 A 11 40540
Tolvanen, Kirsti Inkeri ......... a) 23 42 22/^ 44 2 Pankakoski Liisank. 16 A 3 27130
Tuomikoski, Juho Jaakko .... a) 25 42 4 Tampere Tunturik. 13 ovi 17 41153
Tuominen, Eino Erkki Sakari a) 20 43 1 Riihimäki Temppelik. 10 A 19
Tuominen, Esko Väinö Tapio .. a) 22 43 4 Nokia Topeliuksen k. 11 A 37 41928
Tuominen, Helge Eero Olavi .. a) 22 42 4 1 laapamäki Uudenmaan k. 25 35563
Turtiainen, Eino Emerik ....... a) 21 43 4 Sääminki Ruoho] ahdenk. 8 A 2 36335
Turunen, Erkki ....................... a) 26 45 1 Tampere Mannerheimini. 44 A
Tyynelä, Toivo Kalervo......... a) 21 43 3 Järvenpää Fredrikink. 30 C 36 34711
Törnudd, Elin Maria............... a) 24 45 1 Hiki Lönnrotink. 11 0 11 65953
Uggla, Rolf Åke Magnus....... b) 24 42 2 Hifors Fabriksg. 5 A 10 37869
Uhari, Eino Kalervo............... a) 12 45 i Tampere Tire, Ilmarink. 21 A 1 Tire
5500/
308
Uitti, Omii Antero................... a) 18 39 i Orivesi Laivanvarustajank. 9 
\ 10
Valorinta, Pirkko Tellervo .... a) 22 44 i Jyväskylä Fredrikink. 30 C 36 34711
Valpola, Jouko Juhani........... a) 26 44 i Kokkola Pietarink. 5 A 26227
Valtakari, Urho Valter........... a) 18 39 21/e 45 4 Lappeenranta Kauppiaank. 7 A 7 38298
Valtavaara, Erkki Antero .... a) 21 43 3 Kemi Vuorimiehenk. 4 A 6 33609
Veijola, Väinö Emil ............... a) 22 44 1 Kuusankoski Mäkelän k. 28 В 28
Westerlund, Per Martin Ensio a) 26 45 4 Kajaani Temppelik. 21 A 11 46827
Viita, Vilho Svante................. a) 17 37 “/ro 43 1 Ikaalinen Lönnrotink. 27 В 32 31484
Wilska, Seppo Ilmari............. a) 20 40 1 Kesälahti Humalistonk. 19 A 7 92586
Winkler, Ulla Irene................. b) 26 45 1 Haga Haga, Steniusvägen 3 88228
Voutilainen, Ella Maria ......... a) 25 44 1 Kuusjärvi Töölönk. 14 В 1 43650
Woutilainen, Irja Marja Kaarina a) 19 38 “/ro 43 1 Oulu Meehelinink. 51 A 15 47464























Väihkönen, Antti Ensio.......... a) 1919 1938 22/i2 44 i Rovaniemi (’aloni uksen k. 9 D 78 46984Väisälä, Tuulikki Ilona...........  aj 24 42 i Munkkiniemi Mmiemi. Tiilimäki 26 В 81674
Väyrynen, Hilkka Kyllikki ... a) 22 42 2 H:ki Temppelik. 13 41677
Väänänen, Aarno Pekka ........ a) 18 43 1 Kiuruvesi Kansakouluk. 5 A 4
Ylä-Mononen, Lea Pirkko Liisa a) 26 44 1 Lapua Humalistonk. 16 as. 7
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Aalto, Pentti Kaarlo...............  a) 1918 1939 18/3 45 Jyväskylä Urheiluk. 24 A 18 43486
Ahola, Paavo Aake................. a) 17 38 3% 41 Hamina Lönnrotink. 27 В 14 24722
Ala-Härkönen, Jaakko Ilmari.. a) 16 43 H:ki Mannerheimintie 100 C 76
Blåfield, Lorenz Armas...........  b) 18 37 ILfors Runebergsg. 49 A 19 41290
Brenner, Nils Thordsson ........ b) 20 43 Grankulla Grankulla 054251
Eklund, Halvdan..................... bj 20 38 ж/245 H:fors Caloniusg. 8 A 19 42396
Elonieml, Pentti Yrjö Olavi ... a) 22 42 6/2 45 H.ki Meritullink. 33 as. 2 29304
Eranti, Kalevi Rikhard .......... a) 26 45 Lohja Mäkelänk. 20 В 20
Erkkola, Vilho Erik ............... a) 19! 44 Haapamäki Minria Canthin к. 22 А 5 48110
Erosuo, Niilo Esko Juhani ... a\ 18 40 Forssa Oksasenk. 3 А 2 48145
Granqvist, Carl Johan.............  b¡ 18 45 Esse N. Esplanadg. 35 28745
Haka, Aimo Marmo Aleksanteri aj 22 45 Lammi Sampsantie 40 H 23
Heikkinen, Väinö Johannes ... a) 19 39 Kuopio Valpurintie 2 A 2 82169
Helava, Himo Vilho ...............  a) 23 42 9/4 45 Huittinen Meritullink. 33 as. 2 29304
Heurlin, Runo Fredrik........... " a) 27 45 Porvoo Ratak. 1 A 4 33128
Hietala, Aino Sisko Helena ... a) 23 43 i Turku Nervanderink. 10 11 2 47368
Hinnelä, Orvo Aarre .............  a) 22 44 Ilmajoki Hämeentie 28 C 26
Hovi, Alpo Juhani................... a) 16 37 Punkalaidun Mannerheimintie 37 В 33 43783
Häggström, Stig Olof.............  b) 24 44 H: fors Drumsövägen 39 671084
Hänninen, Eero Vilho ...........  a) 18 38 a7/» 44 Imatra J ärvenpää, Normaal ¡koulu
Hänninen, Unto Rallevi.......... a) 18 40 H:ki Paasivuorenk. 1 D 25
Jalkanen, Matti ....................... a) 19 43 Pieksämä Sammatintie 8 C 31
Jalomies, Ilmo Aatos Johannes a) 19 43 Pyhäjärvi Sturenk. 7 A 10
Junttila, Arvo Kalervo...........  a) 19 40 Temmes Kilo, Leppävaarankartano
Junttila, Jyry Vesa Uolevi ... a) 20 44 Utajärvi Neitsytpolku 2 a, A 8 36871
Juslin, Per Ola........................  b) 24 45 Esbo Lönnrotsg. 7 C 10 36990
Juvonen, Kauko Samuli.......... aj 19 45 H:ki Oulunkylä, Sarkamäki 3
Kaaja, Arvo Johannes...........  a) 22 45 Karkku It. Kaivopuisto 12 A 38716
Kaarlehto, Arvi Risto Gabriel aj 27 45 Tampere Runebergink. 29 A 17 41988
Kainlauri, Eino Olavi.............  aj 22 45 Lahti Pietarin lì. 5 A 4 34733
Kaira, Ilmo Allan Kalevi .... a) 18 39 M¡t 45 Hinnerjoki Sandelsink. 10 В 35 93392
Kangas, Kauno William ........ a j 20 39 Munsala Apollonk. 23 as. 69 92047
Kankkunen, Pentti Juhani ... aj 16 39 . 5/s 44 Riistavesi Mannerheimintie 140 as. 34
Kantee, Lauri Heikki............. aj 25 45 Niumi järvi Lauttasaari, SMR:n leirialue
Karhumäki, Tuomas Urho ... aj 27 45 H:ki Ruusulank. 17 A 7 48095
Karisto, Urho Ensio...............  aj 21 43 H: ki Flemingink. 7 В 44
Karjalainen, Otto Olavi.........  aj 16 38 Kajaani Yrjönk. 34 A 17 26362
Karppelin, Mikko Sakari ........ a j 16 39 H:ki Runebergink. 15 A 7 48168
Karppinen, Jouko Antti.......... aj 19 43 Kauhava Apollonk. 23 A 69 92047
Karvinen, Mikko Sakari.........  a) 27 45 Savonlinna Lapin!ahdenk. 29 D 57
Kimanen, Viktor ..................... aj 15 44 Nurmijärvi Unionink. 45 В 41 35509
Kivinen, Tatu Kullervo.......... a) 18 43 Valkeala Kapteenink. 3 0 22 37305
Koistinen, Allan Herbert.......  ai 17 43 Iisalmi Lauttasaari, vlioppilaskylä
Kojonen, Eero Juhani ...........  a) 23 42 ILki Siltasaarenk. 8—10 В 32 74407
Koppinen, Yrjö Ilmari ...........  aj 18 43 Munkkiniemi Linnantie 16 81114
Korhonen, Esko Aulis Kalevi .. aj 20 39 15/n 43 H:ki Runebergink. 30 A 11 41514
Korri, Viktor Alfred............... aj 10 30 ^/s 44 Hämeenlinna
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Koskivaara, Veikko Uljas Voitto a) 1916 1944 Salo Ilmarink, 4 A 18 43039
Kylänpää, Reino Emil ........... a) 18 43 Rauma It. Kaivopuisto 4 A 4 37490
Könönen, Veikko..................... a) 18 39 “/s 45 Iisalmi Vaasan k. 4 15 36
Laakso, Pauli Artturi............. a) 24 44 Kerkkoo Tarkk ampuiank. 20 C 39 38633
Lahtonen, Lauri Olavi ........... a) 09 35 “/s 41 Masku Apollonk. 9 as. 23
Laine, Veikko Johannes.......... aj 19 43 Rauma Fredrikink. 34 15 10 34424
Laitakari, Kalervo Paavo .... a) 17 44 Rauma Hesperiank. 10'A 26
Laitila, Paavo.......................... a) 21 45 Jyväskylä Dagina rink. 11 A 9 41900
Laurila, Simo Heikki Juhani .. a) 25 43 H :ki Päivärinnank. 3 15 34 48244
Leino, Heikki Ilmari............... a) 19 43 Tampere Hesperiank. 5 A 10Leino, Pentti Kalevi............... a) 21 44 Oulu Museok. 23 as. 48 42730
Leinonen, Hannes ................... aj 18 40 Kerimäki Eerikink. 4 A 17 39017
Leinonen, Ilkka Antero .......... a) 21 43 Kuusjärvi Museok. 23 as. 48 42730
Linko, Antti Veli..................... a) 22 43 Kurikka Meehelinink. 42 A 32 • 94652
Liukkonen, John Jalmari....... a) 19 45 Urki Ruusulank. 16U5 22 91648
Lius, Lauri Ludvig................. a) 18 39 ■ 5/245 H:ki Unionin k. 45 E 64
Lyytikäinen, Hilpas Tuovi Eme-
rik.......................................... a) 20 38 161 г 43 Kuopio Pihlajatie 22 as. 7 82628
Lähtenen, Jukka ..................... a) 24 43 Turku Töölönk. 30 li 48540
Löfstedt, Clas Georg ............... b) 22 40 Hertonäs 789569
Mangs, Kurt Åke Rainer .... a) 25 45 H:ki Fredrikink. 56 21729
Mattila, Aarre Kalervo............ a) 20 39 Hyvinkää Lönnrotin k. 27 li 32 31484
Michelsson, Bjarne Valter .... b) 21 45 JLfors Lönnrotsg. 45 A 16 37537
Mättö, Jouko Ilmari............... a) 26 43 Juva Tehtaan k. 14 C 21 62938
Nevahaukka, Jaakko Olavi ... a) 19 43 Tampere Pietarink. 2 A 10 21538
Nieminen, Yrjö Iisakki........... a) 16 44 Vanaja Oksasenk. 3 A 2 48145
Niskanen, Leo Ilmari ............. a) 15 38 3l/6 41 Turku Yrjönk. 32 E 40
Nuoranen, Jorma Uolevi ........ a) 18 40 “ j, 45 H:ki Kalevan k. 22 C 47
Nurmi, Veikko Evert ............. a) 20 39 45 Tampere Urheiluk. 24 A 18
Nurmimaa, Väinö Johannes .. a) 23 44 Kerava Korkeavuorenk. 3 A 16 64973
Nuutila, Paavo Erkki............. a) 22 43 Tampere Runebergin k. 35 A 3
Oksanen, Jaakko ..................... a) 18 39 Saarijärvi Lönnrotink. 27
Paanu, Seppo Sulevi............... a) 23 44 Turku Lapinlahden k. 27 A 6 64568;
Paavola, Heimo Pellervo........ a) 21 44 Urki Laivastok. 14 A 3
Pajari, Martti Brvnolf ........... a) 21 45 Rautjärvi Hämeentie 27 C 74
Palasvirta, Erik Vilhelm Ossian a) 20 45 H:ki Lapinlahdenk. 29 A 1 39812
Palmroos, Olle Adolf ............. a) 20 44 Leppävaara 04232
Peltonen, Aino ......................... a) 24 42 »/s 44 Kuusankoski Hietaniemenk. 6 15 15 91775
Peltonen, Kaarlo Veikko........ a) 21 40 Hyvinkää Tähtitomink. 18
Peltonen, Taito Kalervo.......... a) 19 40 Orimattila Annan k. 27 A 8 22150
Pesonen, Paul Ilmari ............. a) 20 43 Riihimäki Nervanderink. 12 A 12
Pihlajamäki, Veikko Jaakko Vo
levi ........................................ a) 22 44 Kauhava Tähtitomink. 16 A 7 38497
Piutula, .Martti Lennart......... a) 17 42 Kymi Tehtaan k. 22 E 33
Pohjola, Antti Vilhelm........... a) 18 39 19/з 45 Kuusamo Museok. 30 C 31 46701
Poutanen, Johannes ................ a) 20 45 ll:ki Annank. 22 E 21
Priha, Erkki Vilhelm ............. a) 25. 45 Kouvola Museok. 40 li 30 44593
Puhalainen, Viljo..................... a) 16 37 27/з 44 Hollola Lönnrotink. 27 li 26 24884
Pulkkinen, Ossi Olavi............. a) 16 37 ,9/з 45 H : k i Agrikolank. 4 A 15
Putta, Angel ita Fann v Delia .. a) 23 43 21 „45 Rauma Yrjönk. 17 as. 20 33153
Raevaara, Heikki Antti Her-
marmi..................................... a) 22 44 H:ki Tykistök. 7 li 38 95959
Rainesalo, A. Keijo................. a) 20 40 Urki Nervanderin . 1 li 24 42470
Rankka, Juhani Armas K. ... a) 17 40 15/6 45 H:ki Tehtaank. 13 E 72 21783
Ranne, Lauri Johannes .......... a) 15 39 Mäntyluoto Liisank. 6 A 9 34647
Raunio, Kauko Eemil ........... a) 19 43 Juurikorpi P.-Rautatien k. 19 (' 28 46024






















Rimpiläinen, Kauko ............... a) 1919 1944 Lieksa Malmink. 24 В .19
Ritamäki, Matti .hihana ....... aj 21 45 Nummi Fredrikink. 60 A 14 47032
Roppola, .Tornia Jalo Julius .. a ) 23 44 Paavola Rahapajank. 3 15 8 26224
Routala, Seppo Kalevi........... a) 27 45 H: k i Runebergink. 60 15 3b 46432
Saarelainen, Pekka Aatos .... a) 17 40 2,А,44 Ylöjärvi Unionink. 45 G 97 26613
Saari, Osmo Kalevi................. a) 19 38 16/з 43 Pövtyä Ruusank. 2 A 23
Saavalainen, Tauno Ilmari ... a ) 16 40 Heinola Lönnrotink. 27 В 31484
Sajaniemi, Pentti Kalervo .... a ) 21 44 Kotka Kalevank. 33 А 4 26507
Salmela, Esko Kalervo........... a) 13 43 Hyvinkää Urheiluk. 6—8 В 21 46227
Salmela, Martti ....................... a) 18 42 26'6 44 Lähti Iso-Robertink. 35 E 49
Sarasto, Erkki Arvo Antero .. a ) 19 38 30/ä41 Urki Museok. 42 В 92934
Sarkia, Veikko Eljas Samuli .. aj 19 39 16/ii 43 Hiki Fredrikink. 36 H 31 (э447^
Sarotie, Erkki Herman........... a) 20 42 Hiki Vai hai lank. 9 as. 38
Sarsa, Sakari Veikko ............. a) 25 45 Varkaus Tähtitomink. 16 A
Schreiber, Kurt Albert Karl ... b) 21 43 Karis Norra kajen 10 A 0 29933
Siikarla, Toivo Ilmari............. a ) 17 38 Salo Oksasen к. 4 А 8 42527
Siikonen, Unto Kalervo......... a ) 23 45 Joensuu LTudenmaank. 25 as. 1. 31401
Sillanpää, Seppo Ilmari ......... al 26 45 Oulu Pormestarinrinne 4 F 21032
Siltalehto, Mauri Jalmari........ a) 19 39 24/144 Hiki Abrahamink. 15 b, В 24 63466
Simons, Sanili(i Johannes .... b) 21 43 Vörå Köpman sg. 3 В 10
Slätis. Sigurd Johannes ......... Ы 23 44 Lappt rask Tavastvägen 1 (’ 24
Sotavalta. Jorma Veikko Juhani a ) 20 45 Hiki Döbelnink. 5 В 35 43864
Suvanto, Eero Juhani............. a) 22 44 Tuusula Aurorank. 5 А 7 43403
Tervola, Jalo Veikko Elia ... - a) 21 43 Tohmajärvi Lönnrotink. 27 В 26 24884
Tiainen, Arvo Svante Johannes a) 17 39 24,44 Alastaro Teekkariin 1 а 1
Tiensuu, Kaarlo Samuli......... a) 20 43 Toijala Urheiluk. 30
Toivanen, Aino Sirkka Liisa .. a) 27 45 Hiki Lönnrotink. 17 В 34 60966
Toivonen, Aarre Olavi ........... a) 24 44 Lahti Tarkk’ampujank. 16 V 34 66218
Tuhkanen, Arvo Aukusti....... a) 18 39 Hiki LTudenmaank. 26 A 8
Tulkki, Pekka Ilmari ............. a) 19 38 18/, 45 Virolahti Bulevardi 19 as. 10
Tursas, Penni Kalervo........... a) 24 44 Jyväskylä Ratak. 3 A 4 33686
Tuuri, Elias.............................. a) 21 44 Kauhava P.-Hesperiank. 5 A 10
Typpi, Yrjö Johannes............. a) 19 38 Hiki Vänr. Stool ink. 3 A 12 43344
Uotila, Urho Antti Kalevi .. .. a) 23 44 Pövtvä Abrahamink. 15 A 3 34655
Valve, Paavo Kauko Juhani .. a) 22 44 Lahti Flemingink. 16 К 42
Vehviläinen, Otto Eemil ........ a) 04 45 Hiki Tähtitornin к. 6 C 38
Westerlund, Emil Valdemar .. b) 21 43 Hifors Agricolag. H В 21 73041
Viheriälä, Martti Kalevi......... a) 20 43 Kemin mlk. Lapinlahdenk. 27 А 6 64568
































Aaltonen, Irma Tuulikki .... a) 1919 1938 2t/i 44 H:ki Hopeasalmentie 37 788257
Aaltonen, Liina Kristiina .... a) 22 43 Hiki Apollonk. 13 (' 36 47725
Aaltonen, Matti Johannes ... a) 21 43 li:ki Hopeasalmentie 37 788257
Ahola, Pentti......................... a) 19 , 38 H:ki Uudenmaank. 13 A 14 66515
Andersson, Birgit Margareta . bj 25 43 H.'fors Albertsg. 36 A 4 21080
Andersson, Britta Kerstin ... b) 20 43 Vasa Fjälldalsg. 19 C 34 41342
Andersson, Erik Vilhelm .... b) 20 44 Nurmijärvi
15 44 Vaasa Apollonk. 3 C 22 42023
Bergman, Gösta....................... b) 18 38 2,/,44 Ylistaro Fredriksg. 33
Biese, Gustav Ernst Herbert . a) 17 40 Kuusankoski Temppelik. 9 A 4 45422
Björkman, Britta Lisa ......... a) 25 43 H:ki Vänr. Stool ink. 8 A 17 92097
Björkvall, Per G. F.................. b) 20 45 Mosabacka Kalevag. 42 A 17
Boström, Sven Gustaf .......... a) 20 39 H:fors Mannerheimv. 41 В 15
Candelin-Palmqvist, Kai Gustav b) 25 45 H:ki Bulevardi 5 A 19 37598
Corander, Barbro Margareta . b) 25 43 Grankulla Fredsg. 1 A 13
Donner, Birgitta Margareta .. a) 20 38 15/2 43 H:fors Norra Kajen 12 24731
Eerikäinen, Eero Arvo........... b) 18 43 Urki Runebergink. 33 В 15
Ehojoki, Hugo Aarne Eliel .. a) 13 35 31 5 37 Naantali Lönnrotink. 27 В 14
Ekelund, Arvi........................... a) 26 45 H:ki Arkadiank. 12 А 21
Ekholm, Gunvor Elisabeth Hi
lena........................................ b) 18 39 H:fors Tavaststjrrnag. 5, 15 49162
Erno, Carl Mikael................... a) 19 38 30 ! 43 Urki Kasarmi к. 38 А 7 63525
Forsén, Börje Torolf Ferdinand b) 24 42 ILfors Nylandsg. 11 А 6 22767
Granholm, Åke Li ander ........ a) 26 45 H:ki Helsingink. 9 В 29
Gripenberg, Bertil Edvard Leo-
nard ...................................... b) 20 40 4/б 45 H:ki Mannerheimv. 84 43665
Haapala, Matti......................... a) 23 44 Oulu Et.-Rautatiink. 18 В 15 38062
Haapasalo, Toivi Mirjam........ a) 26 45 ; Kisko Fredrikintori 2 А 12 34474
Hagan, ('hades Eero Vilho ... a) 22 43 H:ki Kasarmik. 20 В 1 21526
Haglund, Karl Fredrik Valter .. b) 20 43: ILfors Petersg. 7 В 17 26843
Hakanen, Aarno Voitto .......... a) 24 43 j H:ki Mäke län к. 28 А 12
Hakuri, Matti Veli ................. a) 14 38 3/4 44 H:ki Pihlajatie 3 А 7 40965
Hansson, Olof Birger ............. b) 19 37 H: fors Fältskärsg. 5 А 5 41438
Harjanne, Kaisa Helena ........ a) 21 42 ”/.44 H:ki Museok. 5 В 11 48915
Heimo, Toivo Aleksanteri .... a) 23 44 Oulunkylä Veräjämäki 10 В
Heinrichs, Martha Margaretha b) 21 38 30/s 41 ILfors Norra Kajen 20 В 27 64423
Heinänen, Lauri....................... a) 19 43 Hämeenlinna Runebergink. 44 92805
Helamaa, Erkki Ilmari........... a) 24 45 Riihimäki Liisank. Ill) 23
Helminen, Matti Ilmari Kustaa a) 24 44 Tampere Mariank. 13 b, В 38 25276
Heng, Bey Rudolf Leo........... a) 25 43 Raahe Mannerheimintie 49 В 23
Herrmann, (laissa Margareta .. b) 25 45 ILfors N. Hesperiag. 13 В 43150
Hirvelä, Väinö Juhani ............ a) i 19 40 Oulu Dagmarink. 12 В 25
Hoikkala, Anna-Liisa ............. a)i 25 45 Pieksämä Topeliuksenk. 10 А 16 93543
Hornborg, Eva Maria............. b) 20 42 ILfors Bulevarden 26 А 10 34408
Huhtala, Mikko Arvi Uolevi .. a) 21 43 Oulu Sinebrychoffink. 17 А 17
Huttunen, Leo Vilho............... a) 18 43 Iisalmi Mikonk. 3 В 29 39896



















Hyötyniemi, Sisko Ellen Annikki a) 1922 1943 Kemi Yrjön к. 9 А 4
Häggkvist, Ralf Johannes .... b) 23 42 Vasa Mannerheimv. 42 В 24 42489
Hämäläinen, Hanna-Liisa........ a) 26 45 Tampere Lönnrotink. 30 В 31
Hämäläinen, Reino August ... a) 26 45 Lahti Vän r. Stoolink. 12 A 26
Hämäläinen, Toimi Veli.......... a) 22 44 Jyväskylä Perustie 20 A 12 82196
Jalovaara, Osmo Ilmari.........  a) 20 42 H:gin mlk. Asematie 80
Janka, Mirja Liisa Annikki ... a) 25 45 Nokia Tehtaank. 20 В 23 27523
Jansson, Kaj Birger ............... b) 19 37 16/2 43 Vanda Engelplatsen. 17 А 2 28282
Johansson, Per-Olof ............... b) 19 40 is/n 43 Kotka Karlsg. 15 А Ч>
Järventaus, Esko Pertti.........  a) 21 43 Turku Mannerheimintie 31 А 9 42817
Kahra, Veijo Kaarle............... a) 20 44 Kuopio Lönnrotink. 27 24884
Kaikkonen, Jaakko Eelis........ a) 18 43 Savonlinna Kuutamotie 25 791441
Kaipainen, Margit Amalia .... a) 11 34 28/137 K:ki Laivurink. 41 В 16 62901
Kajava, Eero Antero .............  a) 22 40 21/9 45 Salo ffietalahdenranta 17 A 9 31758
Kalliokoski, Sulo Oskari ........ a) 18 39 15/n 43 Haisua Pihlajatie 36
Kankkunen, Jouko .................  a) 14 36 15/n 43 Kuopio Vihemiemenk. 3 A 4
Kantele, Olavi Johannes ........ a) 20 39 Paimio Temppelik. 12 A 13 40771
Karasalo, Sirkka-Marja Kyllikki a) 19 39 27/9 44 Vaasa Bulevardi 15 A 12 29504
Karkulahti, Mauri Aarne Ensio a) 22 43 Mikkeli Sampsantie 22
Karlsson, Ethel E.....................b) 24 43 H fors Mecheling. 4 В 45 4S921
Karppinen, Viljo Olavi...........  a) 18 38 16/n 43 H:ki Vironk. 5 C 35 62133
Karvinen, Erkki Sakari ..... : a j 18 40 H:ki Töölönk 34 as. 7 94295
Keränen, Vilho Kalevi ....... a) 20 44 Pulkkila Töölöntorink. 11 A 24 95395
Kestilä, Olli Heikki.................  a) 20 39 45 Turku Teekkariin
Kitunen, Maunu Ilmari .........  a) 26 45 H:ki Sandelsink. 8 44689
Kivi-Koskinen, Päivi Mielikki a) 23 43 H:ki Laivurinrinne 1 A 8 23184
Kivinen, Martti Olavi ........ a) 21 43 Lappeenranta Museok. 40 A 22 41053
Kokko, Kauko Erik ....... . a( 23 44 Abi viis Pursimiehenk. 12 C
Korhonen, Ahti Aapo.............  a{ 21 39 H:ki Annank. 27 A 6 64602
Korhonen, Esko Uolevi .........  a\ 23 41 H:ki Annank. 27 A 6 64602
Korola, Helmi Esteri ........ aj 25 45 Hämeenlinna Bulevardi 9 В 26
Koskela, Aimo Kalervo ...... ai 12 31 M/1 34 H:ki Linnankoskenk. 4 В 34 93309
Koskela, Antti Aukusti .........  ai 27 45 Oulu Albertink. 44 A 48 b
Koskelo, Marja Helena ....... aj 23 42 эт/9 44 Jokioinen L:saari, Gunvorint. 9 as. 4 691112Kostiainen, Nils Björn ....... a) 19 39 H:ki Mechelinink. 41 A 10 49793
Kräkström, Erik Emil ....... b) 19 43 H:ki Elisabetsg. 27 A 5 27252
Kuukka, Tuomo Aulis ...........  a) 24 43 H:ki Mermiernentie 9 671509
Kuusi, Aarne Olavi................. a) 23 44 H:ki Laivurink. 41 A 8 37816
Kääriäinen, Sirkka Sylvia .... a) 20 45 Kajaani Hakaniemenk. 2 A 7 72246
Lehtinen, Paavo Olavi...........  a> 14 37 12/10 42 Leppävirta Lönnrotink. 27 В 26 24884
Lehtinen, Pauli Eino Olavi.... a) 23 44 Hämeenlinna Korkeavuorenk. 3 A 64973
Lehtonen, Keijo Kaarlo Kullervo a) 25 43 H:ki Porvoon k. 33 A 1 71980
Leppämäki, Ossi Ilmari ...... a) 18 43 Kuopio Urheiluk. 6—8 В 21 46227
Leskelä, Paula P. Orvokki ... a) 17 37 3% 40 Vanaja Döbelnink. 3 В 33 40616
Lindfors, Folke............. .......... bj 20 43 H:fors Lotsg. 16 A 1 35282
Lindfors, Teuvo Ilmari...........  a) 22 43 Turku Sampsantie 22
Lindqvist, Alexis Valdemar .... b) ig 37 31/5 39 Pakila Puistotie 57
Linko, Olavi............................  a) 21 39 H:ki Minna Can think. 3 A 9 94128
Linko, Paavo Sven ................. a) 24 43 H:ki Runebergink. 28 A 42363
Linnala, Eero Leonard...........  a) 20 43 H:ki Apollonit. 13 A 42 93681
Luoma, Klaus Erkki............... a) 26 45 Tampere Kasarmin к. 20 А 17 26985
Luostarinen, Pertti ................. a) 22 43 Kerimäki Töölönk. 10 В 15
Luther, Ernst Alexander ........ b) 23 43 H:fors Djurgårdsvillan 8 73720
Malisto, Katri Helena.............  a) 19 38 Huopalahti Lauttasaarentie 12 А 11 671508
Meder, Nils Bernhard.............  a) 19 43 H:ki Fredrikink. 41 В 25 24908
Melakari, Martti Julius .........  a) 18 42 ш/ь 44 Oulu Lönnrotink. 39 C 40 31294



















Meliamo, Raili Annikki .......... a) 1922 1943 H:ki Lapinlahden k. 3 A 9
Merikanto, Helena Maria........ a) 19 40 Kalinainen Nervanderink. 10 В 2 47368
Meurman, Eva Kristina Elisabet a) 22 42 ”/,44 H:ki Sandelsink. 6 48077
Michael, Kaj Frithiof............. a) 22 43 H:ki Pnmmiehenk. 22 as. 26 22819
Musíala, Aune Kaarina ......... a) 22 42 Kokemäki Meritullink. 22 В 11 25028
Mäkelä, Esko Kalevi ............. a) 26 45 Jyväskylä Honkatie 1 A 5
Mäkelä, Maija Anneli............. a) 24 44 Lahti Laivastok. 14 A 65190
Mäkiniemi, Elsa Kaisa........... a) 22 44 ”/, 44 Rovaniemi Vhorik. 22 В 27 36913
Nevanlinna, Aarne Edvard ... a) 25 43 H:ki Pietarink. 5 А 7 22613
Niemelä, Antti Sakari............. a) 24 44 Toijala Maurink. 4 А 10 38793
Niemelä, Onni Olavi Valdemar a) 22 42 Pori Telakkak. 2 А 11
Nieminen, Kerttu Regina....... a) 15 34 гв/, 37 Hiki Meritullink. 12
Nieminen, Leena Elisabeth ... a) 23 45 Huopalahti Iso-Puistotie 16 В 30 81789
Nieminen, Valto Olavi ........... a) 26 43 Hiki Laivastok. 6 В 11
Nieminen, Terttu Tellervo .... a) 22 45 Lahti Lastenlinnank. 7 as. 3 95735
Nieminen, Unto Väinö ........... a) 22 45 Kuopio Lutherink. 6 as. 20
Nironen, Eino Sakari ............. a) 23 43 Tampere Lönnrotink. 27 В
Hiukkanen, Kalle Taavi.......... a) 24 43 Hels. mlk. Tikkurila, Svvätie 031243
Noro, Eva Emilia ................... a) 15 34 15/9 36 Hiki Mannerheimintie 35 В 91742
Numminen, Annikki ............... a) 24 44 Lahti Heisingink. 17 А 15 73240
Nuoliala, Kerttu Annikki........ a) 22 40 ”/5 43 Tampere Fredrikink. 14 as. 5 29001
Nuutinen, Aune Kaarina ........ a) 22 42 а5/б 44 Nurmes mlk. Pietarink. 18 В 20 23820
Nyberg, Frans Ragnar ............ b) 19 38 Hifors Gamla Kälkbacken 24 788217
Nygård, Torsten Bruno Sanfrid b) 19 44 Gamlakarlebv Johannesv. 8 C 46 36716
Nylund, Karl Veli Juhani .... a) 20 39 Kuopio Kalevank. 19 А 8 34085
Nyström, Kaj Eric Gunnar ... a) 23 ! 43 Hiki Oksasenk. 6 А 43454
Olkkonen, Liisa Beatrice ........ a) 21 43 Taipalsaari Vuorimiehenk. 11 1) 18 36549
Paatela, Jaakko ....................... a) 22 42 ”/,44 Hiki Snellmanink. 25 В 26742
Paalela, Kaija Marita............. a) 21 42 36/2 45 ILki Kuusitie 3 A 82682
Pasanen, Erkki Antero........... a) 24 43 Hiki Unionink. 45 H 105 24626
Peltola, Telivo Aleksander .... a) 20 39 Turku Bulevardi 24 В 19
Peltoniemi, Eevi Ester........... a) 22 45 Ikaalinen Hietalahdenranta 15 A 2 29809
Penttilä, Pyry Vilho Olli Aslak a) 25 45 Hiki Mechelinink. 13 A 7 40777
Pettersson, Doris Ester Maria .. b) 26 45 Hifors Jägareg. 15 A 36241
Petäjä, Keijo Juhani............... a) 19 40 “/2 45 Vaasa Yrjönk. 14 В 16 35549
Petäjä, Pentti Juhani............. a) 19 43 Hiki Eerikink. 9 A 21 36569
Pietilä, Reima Ilmari Frans .. a) 23 45 Turku Fredrikink. 60 A 14 47032
Piirainen, Aarne Olavi ........... a) 21 45 Oulu Rehbinderintie 3 33880
Piironen, Eila Inkeri............... i ) 18 38 м/, 44 Hiki Päivärinnan k. 3 В 29 91802
Pinomaa, Kaarlo Artturi....... a) 17 38 Hiki Väinämöisenk. 29 В 46628
Furila, Liisa................................ a) 25 45 Turku Bulevardi 34 В 10 27538
Puttonen, Irja........................... a) 19 38 м/5 41 Laukaa Caloniusk. 5 В 61
Pystynen, Veikko Ilmari ....... a) 27 45 Hiki Arkadiank. 18 A 29 43754
Pyykkö, Matti Arvo Into .... a) 25 43 Hiki Vuorimiehenk. 11 A 4
Rauhala, Veikko Valio............ ai 16 38 МД 41 Hiki Tunturik. 12 A 1
Raunio, Rauno Rafael........... a) 25 45 Turku Kapteenink. 10 E 24 37195
Ravila, Marjatta....................... a) 26 45 Turku Helsingink. 15 A 27 74919
Reiniiä, Vilho........................... a) 21 44 Raahe Unionink. 44 60815
Rejström, Lars Alfred ........... b) 21 44 Karis Lönnrotsg. 21 A 7
Richardtson, Erja Lillevi Ma-
vianne.................................... b) 19 39 31Д 43 Åbo Sandviksg. 2 В 19 22945
Rihiama, Seppo Kullervo........ a) 23 43 Turku Albertink. 23 A 17 25033
Risku, Aino Marjatta............. a) 25 45 Kauhajoki Merik. 45 В 13
Rossi, Brita.............................. a) 23 43 Hiki Isokaari 5 A 18
Roth, Paul Georg ................... a) 17 43 Lahti Laivurink. 33 D 90 38135
Räike, Johan Karl Harras ... a) 20 45 Hiki Mannerheimintie 33 A 17 #



















Salminen, Rauni Felix Ylermi a) 1926
1
1945 i Hamina Rahapajan k. 3 В 8 26224
Salo, Osmo Erkki Akseli........ a) 23 43 Rajamäki Liisank. 21 В 6 66939
Salo, Tarmo Ilmari ................. a) 22 43 H : ki Kul ma k. 10 A 1 63245
Salokannel, Osmo Osvald........ a) 211 43 Turku Freesenk. 4 A 23 43789
Sammalkorpi, Risto Aulis .... a) 15 43 Lahti Rajasaari 2 b
Sandell, Nils Henrik Sadi .... a) 25 43 Tammerfors Högbergsg. 1
Savikurki, Anja Riitta........... a) 25 44 Viipuri Iso-Robertink. 35—37 A 12 31071
Seppola, Armi Eine Irmeli ... a) 22 43 H:ki Kirkkok. 5 A 2 64458
Setälä, Raija Hillevi............... a) 22 43 Tampere Cygnaeuksenk. 10 A 11 45017
Siitonen, Terho Sakari ........... a) 26 45 ILki Pengerk. 6 A 24
Sillander, .lutti Ernst Johann .. b) 12 34 ILfors Georgsg. 7 В 17 39264
Siltavuori, Laina Inkeri .......... a) 11 43 Parikkala Döbelnink. 4 A 9 45311
Silvennoinen, Lauri Matti .... a) 21 43 Joensuu Albertink. 31 В 40
Sipavi, Osmo Artturi............... a) 22 43 Vehkalahti Sampsantie 22
Sirén, Heikki .......................... a) 18 4(1 ll/io43 H:ki Kaisaniemenk. 5 A 27 30391
Siren, Heikki Johannes ......... a) 24 45 Mynämäki Kristianink. 8 (’ 52
Sirén, Katti Anna Maija Helena a) 20 39 “'s 44 Kotka Kaisaniemenk. 5 A 27 30391
Sivula, Pekka Väinö Johannes a) 24 43 Turku Annank. 2 A 21048
Skeppar, Greta Helena........... b) 18 43 Kristirestad Villag. 5 lok. 8 38836
Starck, Karin Hedvig Birgitta b) 28 45 ILfors Fredriksg. 60 46548
Stenfors, Gunborg Matilda E. b) 23 42 Pedersöre Museig. 3 А 6 41089
Ström, Keijo............................ a) 38 39 s/6 44 ILki Runebergink. 31 А 12 42985
Strömberg, Anita Ingeborg ... b) 27 45 ILfors Kalevag. 54 C 27 30075
Strömmer, Gunnar Evert........ a) 14 35 ”A 39 Tampere
Suoninen, Ilmo Erkki Veikko .. a) 26 45 Joensuu Engelinaukio 21 38997
Sällylä, Hely Elviira............... a) 21 42 “/s 44 Pohjanpitäiä Sandelsink. 2 В 34
Tala, Pentti Esko Vilhelmi ... a) 19 38 Kiikka Päivärinnank. 3 В 29 91802
Talvisara, Olavi Einari........... a) 23 43 Oulu llietalahdenk. 3 А 39
Tamminen, Leo Akseli........... a) 21 44 Lohja Hämeentie 21 А 11
Tanskanen, Arvo Antero ....... a) 22 45 Pyhäselkä Mechelinink. 19 А 20 45435
Taskinen, Paula Inkeri........... a) 25 45 ILki Museok. 15 94864
Tawast, Kirsti Margareta .... a) 25 44 Vammala Kasarmik. 12 А 4 63585
Teivaala, Marja Tuulikki Aliina a) 20 38 15/243 Ylöjärvi Töölöntorink. 11 А 23 95532
Tiihonen, Kauko August ........ a) 25 45 Savonlinna Hämeentie 17 C 21
Tilanterä, Saara Eliisa ........... a) 22 43 Turku Kuusitie 11 В 96
Tiianterä, Esko Toivo ........... a) 18 43 Riihimäki Kuusitie 11 В 96
von Troll, Knut....................... b) 26 43 M änttä Södra Stranden 10 33146
Tukkila, Iiro Pellervo ........... a) 21 39 ILki Töölönk. 30 A 25 45917
Tuomisto, Onni Olavi............. a) 21 43 Kuopio Lönnrotink. 27 B 26 24884
Tupaia, Unto Olavi................. a) 24 4.3 Lahti Museok. 30 A 11 41344
Turpeinen, Kosti Ilmari ..#... a) 20 42 Jvväskylä Flemingink. 17 A 11
Uotila, Eeva Hilma Marjatta .. a) 19 43 Hämeenlinna Kammiok. 9 B 12 48519
Vainio, Paavo Uolevi............. a) 19 40 ILki Mannerheimintie 140 as. 32 82364
Vainio, Taisto Eljas ............... a) 19 38 16/n 43 ILki Untamontie 3 C 17
Wallenius, Anneli ................... a) 24 43 Rovaniemi Vänr. Stoolink. 3 A 93988
Valtiala, Adolf Julius............. a) 11 38 30/б 41 Haaga Steniuksentie 38 88280
Vatara, Marja-Leena............... a) 26 45 Riihimäki Isokaari 8 A 671522
Vianta, Lasse Magnus............. a) 19 44 ILki Iso-Robertink. 35 F 66
Vikstedt, Olli Topias............... a) 18 36 'Vio 43 ILki P.-Ranta 16 (’ 38 33846
Visanti, Markus Matias........... a) 21 46 ILki Freesenk. 4 A 25 41864
Visanti, Irmeli ........................ a) 20 39 31/5 43 ILki Freesenk. 4 A 25 41864
Vitikainen, Paula Pirkko Päi-
vikki...................................... a) 22 j 43 Mikkeli Aurorank. 7 A 7
Vuoma, Aira Elisabeth........... a) 251 43 ILki Kammiok. 11 A 10 91628
Vuorensola, Paula Eliina........ a) 23 43 ILki Mannerheimintie 82 A 15 47818
Vuorisalo, Sulo Sakari ........... a) 18 40 Haaga Steniuksentie 37

























Vuorinen, Väinö Ilmari .......... a)
Ylipoti, Eini Alva Sanelma ... a)
Åvall, Helmi Ilona .................  a)
Äyhö, Eija Tyttö ................... a)
Öhrnberg, Herman Alarik .... b)

















Fredrikink. 30 A 8 
Maimerheimintie 134 A 8 
Caloniuksenk. 10 D 62 
Laivurink. 21 6





























Yleisten tieteiden osasto. 





Liukko, Veikko Tapio ...........  a) 1911
.
1945 H:ki Kampink. 4—6 В 30 22662
Pesonen, Timo Jaakko, fil. maist. a) 11 45 H:ki Suomenlinna В 24 20581/
Salokangas, Jaakko Ilmari, fil. 
maist....................................... a) 15 45 Kokemäki Käpyläntie 44
42 Í
791555
Wikström, Otto Elis, fil. maist. b) 08 45 H:ki Iso Puistotie 16 A 21 81718




lo 45 H:ki Museok. 32 as. 15
7302/45 8
— 58
Insinöörejä lisäopintoja varten: 






















Aamutähti, Hilda Meri-Regina .. 1902 1922 1926 tehdasteoll. 
1936 koneenrak.




Ensio, Pekka Jooseppi ............... 15 40 1939 kemian Turku Mcchelmmk. 31 В 43
Jansson, Jan-Brik......................... 21 38 1939 skepps- 
byggn.
H:fors Fabriksg. 11 В 18 21442
Kurppa, Reino Olavi ................... 15 35 1942 geodesia H:ki Liisank. 9 D 41
Leskelä, Heino Leevi................... 16 37 1943 rak.-tekn. H:ki Döbelnink. 3 В 33 40616




Michelsson, Pehr Gustaf Adolf .. 19 37 1945 fabriksind. ILfors Högbergsg. 19 A 36859




Saarinen, Olavi ............................. 15 34 1939 koneenrak. H:ki P.-Hesperiank. 15
A 15
Smeds, Volter................................ 11 33 1937 byggnads- 
tekn.
H:fors Georgsg. 34 A 17 26362
Virkkunen, Viljo Rafael ............. 05 23 1931 maanjako H:ki Mcchelinink. 51 A 11 40558
Vuonio, Vilho Olavi..................... 17 35 1938 laivanrak. H:ki Mannerheimintie 138 
A 26
82240






































































Suomenkie). osakunta 1 
Finskspr. avdelningen 1 182 24 255 16 28 24 193 44 52 43 157 18 19 58 129 181 4 1427
Ruotsinkiel. osakunta 1 
Svenskspr. avdelningen f 26
2 48 10 6 18 39 4 7 18 37 6 4 10 12 38 1 286
Ylioppilaskimta 1 
Studentkåren J ....... 207 26 303 26 34 42 232 48 59 61 194 24 23 68 141 219 5 1713
Siitä naisylioppilaita 1 




— — — — — — — — — - — — — — — — — 13
Övriga studerande J " ' 4
Korkeakoulussa opiske-
levien kokonaisluku — 




Vaihde klo 8—20, lauantaisin klo 8—17 .......................................... 30 771
Muina aikoina, sulkujen välissä olevat numerot.
Sisäinen n:o Suora iohto Kotipuh.
10 Korkeakoulun puhelinkeskus.
35 Rehtori .....................................................................  69 237 26 <42
12 Taloudenhoitaja. Tucán. Tornivuori .................... (23193) 791424
13 Sihteeri. „ Rusk.................................  (23193) 45 499
42 Kanslia ja kassa. Neiti Tulenheimo .................... 26 227
14 Opettajienhuone.
15 Ylivahtimestari, kotiin 44 ........................................ (29 046)
16 Pääkirjasto.
18 Minerailoginen laitos. Prof. Väyrynen ................ 41 677
38 Arkkitehtiosasto. „ Sirén.............................. 28 439
19 Prof. Lindberg ja Meurman ................................... 95 626
20 Rakennusins.-osasto. Prof. Hannelius.................... 21 811
21 Fysiikan laboratorio „ Brotherus, T:ri Kantola 37 616
24 Arkkitehti Faaitela: ja notaarit.
25 Geodeettinen laitos. Prof. Heiskanen, T :ri Hirvonen 47 753
23 JakotekniMinen laitos. Prof. Kokkonen ................ 29 994
Kemian laboratoriot:
26 Prefekti. Prof. Paimen .......................................... (69 236) 35 016
27 Analyyttinen osasto. T:ri Erämetsä, Ins. Week- 
man. Prep. Ekroos.
31 Prof. Salmi. Vahtimestari Peltonen.
32 „ Hirn .............................................................. 47 715
33 Fysikokemian os. Prof. Kauko ........................... 69 238 38 582
50 PuukemiaiMinem lab. „ Roschier ........................ 69 246 64 269
Sähköteknillinen laboratorio, Albertink. 40—42.
30 Radiolab. ja vahtimestari........................................  (29 045)
34 Prof. Paavola ........................................................... 31 844 48 578
36 „ Jauhiainen ............................................................... 42 055
37 „ Ylöstalo ...................................................................... 44 720
39 Päivystyshuone.
Koneteknilliset laboratoriot. Eerildnk. 36.
40 Lämpövoimalab. Prof. Kyrklund .................................. 26 430
41 Vesivoima „ „ Aldfors ......................................... 42 989
43 Tekstiili „
46 Paperitekn. „ „ Pellinen, Rouva Salo........ (31576) 788 251
51 „ „ -Assistentit ja Prof. Siimes.
47 Prof. Ylinen.





Växel vardagar kl. 8—20, lördagar kl. 8—17 ..................................  30 771
Andra itider de inom parentes angivna telefon numren.
Direkt linje Hemtelefon
10 Högskolans central.
35 Rektor ....................................................................... 69 237 26 742
12 Ekonom, v.-häradshövd. Tornivuori ........................ (23193) 791424
13 Sekreterare „ Rusk ................................  (23193) 45 499
42 Kansli och kassa, fr. Tulenheimo........................... 26 227
14 Lärarnas rum.
15 Övervaktmästaren, hem 44 ...................................... (29 046)
16 Centralbibliotek.
18 Mineralogiska inrättningen, Prof. Väyrynen ................... 41 677
38 Arkitektavdelningen, Prof. Sirén-....... 28 439
19 Prof. Lindberg och Meurman .........................................  95 626
20 Byggnadsingeniörsavdelningen, Prof. Hannelius . . 21 811
21 Fysikaliska lab., Prof. Brotherus, Dr. Kantola .... 37 616
24 Arkitekt PaaiteLa och notarierna.
25 Geodetis-ka inrättningen, Prof. Heiskanen, Dr Hir­
vonen ................................................................................. 47 753
23 Skiftestekniska inrättningen. Prof. Kokkonen .... 29 993
Kemiska laboratoriet.
26 Prefekt, Prof. Palmen............................................ (29 236) 35 016
27 Analytiska avdelningen, Dr Erämetsä, Ing. Week- 
man. Prep. Ekroos.
31 Prof. Salmi. Vaktmästare Peltonen.
32 „ Hirn ......................................................................... 47 715
33 Fysikokemiska avdelningen, Prof. Kauko ............. 69 238 38 582
50 Träkemiska laboratoriet, Prof. Rosehier................  69 246 64 269
Elektrotekniska laboratoriet, Albertsg. 40—42.
30 Radiolaboratoriet och vaktmästaren .................... (29 045)
34 Prof. Paavola ........................................................... 31 844 48 578
36 „ Jauhiainen ................................................................ 42 055
37 „ Ylöstalo ................................................................... 44 720
39 Dejourrummet.
Maskintekniska laboratorierna, Eriksg. 36.
40 Värmeknaftlab. Prof. Kyrklund  ...................... 26 430
41 Vattenkraft „ „ Ahlfors ............................... 42 989
43 Textil „
46 Papperstekn. lab. „ Pellinen, Fru Salo ............. (31576) 788 251
51 ,, „ Assist, och Prof. Siimes.
47 Prof. Ylinen.
48 „ Rahola ............................................................ 788 004
49 Dejourrummet.
54 Restaurant.




